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e 
i fq a s p i r a c i ó n u n á n i m e do t o d a s las 
¿ c ¿ e s sociales e n n u e s ^ t i e m p o t e ^ 
4 o ÍI los p r ec io s de 1914. es aoc i r , e i 
S a í a t a r n i o n t o de l a v i d a . A l p n n d p i o 
; p s o e r ó a que t - r m i n a s o La g r u e r r a ; 
V * aue c i e r t a s d i f i c u l t a d e s de 
n o t t e u c - d e s a p a r e c i e s e n Se m e n -
c ió no 
su 
n p r o d u c t o r a c o m o en c a l i d a d de c o n -
n . ^ o r a Y p o r su e x t e n s i ó n t e r n t o -
r ,r el n ú m e r o de sus h a b i t a n t e s , 
pTenamente que su a u s é n -
t a l e s t r a s t o r n o s . Luiej?o se 
a ' e s t a c a u s a el caos f i n a n c i e r o 
a R u s i a o r i i u e r o , a R u s i a que , p o r 
estado c a ó t i c o , f a l t a b a e n e l e n ^ r a -




c ia produjese 
iSmlii ^ c a d a t e n t a t i v a de a r r e g l o d e l 
m - o t l c m a de las r e p a r a c i o n e s y de l a s 
deudas d e í A l e m a n i a e i n t e r a l i a d a s se sa-
ludaba c o m o l a a u r o r a del deseado res-
t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i d a d de pre-
cio= e n t e n d i e n d o p o r t a l su b a j a a l n i -
M de i a é p o c a a n t e r i o r a l a g u e r r a . N o 
hav que dec i r que l a a c t u a l C o n f e r e n c i a 
despier ta do n u e v o l a d o r m i d a y c a s i 
o lv idada e spe ranza . 
Pero he a q u í q u e u n a i m p o r t a n t e re-
vis ta b r i t á n i c a a c t ú a de a g u a f i e s t a s e n 
estos m o m e n t o s ; y s u m a n e r a de a r g u -
mentar , no p o r ser v u l g a r d e j a d « te-
ner g r a n fue rza . 
Comentando los debates p a r l a m e n t a -
rios del p r o y e c t o de l e y sobre l a s v i -
viendas, m a n i f i e s t a l a a i u d i d a r e v i s t a 
que los h o m b r e s de negoc ios sospechan 
guc los p o l í t i c o s l a b o r i s t a s se h a l l a n 
en estado de p i r o f u n d a i g n o r a i n c i a e n 
mater ias e c o n ó m i c a s a l e x i g i r de l Go-
bierno que r e d u z c a los a l q u i l e r e s a l t i -
po a n t e r i o r a l a c o n t i e n d a g u e r r e r a . "V 
of iade : todos s o m o s f a v o r a b l e s a r e d u -
c i r los precios a i n i v e l que a l c a n z a b a n 
antes de l a g u e r r a , e s p e c i a l m e n t e los 
precios de los p r o d u c t o s de l o s d e m á s ; 
pero es p r e c i s o que h a y a u n a r e l a c i ó n 
catre los n i v e l e s de t odos los p rec ios . 
S i los a l q u i l e r e s se r e d u c e n a l n i v e l a n -
te r ior a l a g u e r r a , es o b v i ó que los sa-
l a r i o s pagados a los o b r e r o s de los r a -
mos de c o n s t r u c c i ó n , d e c o r a d o y repa-
r a c i ó n de ed i f i c io s , a s í c o m o de ' l a s i n -
d u s t r i a s p roveedoras de m a t e r i a l e s pa-
r a l a e d i f i c a c i ó n ( f a b r i c a n t e s de l a d r i -
l los y cemento , p roveedores de a r e n a y 
de m a d e r a s , c a r p i n t e r o s , p i n t o r e s , cepi -
l l e ros , a l m a c e n i s t a s de papeles de deco-
r a r , de v i g a s m e t á l i c a s , e t c é t e r a ) , y a u n 
los que l a s s i r v e n , como los f e r r o v i a r i o s , 
deben a c e p t a r los sa la r ios a n t e r i o r e s a 
l a g u e r r a . Y n o so lamente esto, s i n o que 
esc re t roceso do a l q u i l e r e s d e b í a i r a c o m -
p a ñ a d o de u n r e n d i m i e n t o de t r a b a j o 
a n á l o g o al o b t e n i d o an tes de 1914. 
L a r e s t a u r a c i ó n de los p r e c i o s an te -
r io res a l a g u e r r a r e s o l v e r í a ev iden te -
men te las p e r t u r b a c i o n e s i n d u s t r i a l e s y 
e c o n ó m i c a s . L a n a c i ó n ^ n que se c o n s i -
guiese l o g r a r í a v e n c e r e n l a c o m p e t e n -
c i a c o m e r c i a l c o n los m e r c a d o s i n t e r n a -
cionales , a u m e n t a d o a d e m á s e l p o d e r 
a d q u i s i t i v o de sus c l i en tes , e s p e c i a l m e n -
te do los e x t r a n j e r o s . 
l o que dice l a r e v i s t a e c o n ó m i c a b r i -
t á n i c a sobre l o s ra-mos de c o n s t r u c c i ó n 
p o d r í a decirse de todas l a s i n d u s t r i a s . 
Todos r e c o r d a r á n l a s q u e j a s de nues -
t ros a g r i c u l t o r e s respecto a l a a p l i c a -
c ión d é l a t a s a a a l g u n o s d e ' sus p r o -
ductos. Sus q u e j a s t i e n e n e l m i s m o f u n -
damento expues to p o r l a m e n c i o n a d a r e ' 
v is ta . S i se t a s a el p r e c i o de u n p r o -
duc to a g r í c o l a es i n j u s t o n o t a s a r l a to -
t a l i d a d de los f ac to re s que c o n c u r r e n 
a l a p r o d u c c i ó n de l m i s m o , desde l a r e n -
t a de l a t i e r r a a l j o r n a l d e l g a ñ á n , l a 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a y l a s e m i l l a . 
E n a m b o s casos a p a r e c e l a m i s m a 
d i f i c u l t a d , ¿ c ó m o y p o r q u i é n se i n i c i a 
l a baja? E l p r o d u c t o (casa o cosecha 
a g r í c o l a ) o b t e n i d o con fac to res ca ros es 
absurdo e x i g i r q u e sea b a r a t o . P e r o ad-
v ié r t a se que a s u vez l a m a q u i n a r í a . 
Por ejemplo, es u n p r o d u c t o j a r a c r y a 
p r o d u c c i ó n c o n c u r r e n o t ros f ac to re s en-
carecidos, p o r l o que t a m p o c o puede co-
menzar en e l l a l a a n s i a d a b a j a . Llega.-
ríamos a s í a l a s i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s , 
y siempre t r o p e z a r í a m o s con el o b s t á c u -
lo insuperable del o b r e r o , que no per-
Kn t í r á l a r e b a j a de su j o r n a l s i n p r e v i o 
abaratamiento de l a v i d ^ i m p o s i b l e a 
fu vez sin la b a j a o r - v i a de l o s i o r n a -
les. 
L l égase a s í a l o que con j u s t i c i a so 
f>uedi6 d e n o m i n a r -prrohlevM imsoMble. 
Las leyes e c o n ó m i c a s , i n f l e x i b l e s como 
-s ^a ta ra le s , s e r ó n l a s que e s p o n t á n e a ' 
mente p o d r á n p r o d u c i r el a n s i a d o f e n ó -
m e n o de l a baja de p r e c i o s c o n s a c r v 
n c i o s dolorosos p a r a m u c h o s . L o s Go-
mernos p o d r á n , a lo sumo, i m p e d i r que 
a r t i f i c iosamente se de tenga esc proceso 
n a t u r a l o p r o c u r a r so s u a v i c e n sus con-
genien ci as. Pe ro es i n s e n s a t o c r e e r que 
Pfr medio de u n m a r a v i l l o s o y desco-
n o n d o a r t i l u g i o , s in s a c r i f i c i o s p a r a 
nadie y m a n t e n i e n d o los t i p o s de r e t r i -
micion del t r a b a j o aue b o y ex i s t en y 
r e n d i m i e n t o , p u e d a c o n s e g u i r s e " n 
g p p i o Cf>mo e l de l a v u e l t a a l o s p re -
^ de cuya , c o n s e c u c i ó n , t e ó r i c a -
n-e po r lo menos , puede h o v esti-
barse c o m o imipos ib le . 
E m i l i o M l Ñ ñ N A 
L a U . P a t r i ó t i c a e n S o r i a 
-o 
n n n a s femeninas en e l m a i i i f i r s í o 
Í ^ r ^ ^ ^ ^ " ^ o gobernador c i v i l , 
blicodn ^ Patn . í t ica . cuyp C o m i t é ha pu-
'o'o y relieve. 1 
W ? r " 0 * f s a l i ^ t < * del manifiesto la de 
de diverjo ^ firman^si varias s e ñ o r t * 
cuotT ^ •Y, l a do ^ establece 
facer t o d o í l P^T18 , fí,,0 l iabrán dG safcis-
En t a d n e i í d o s . 
1"e U t e ^ e n S ^ T ^ / la.muÍer' se ^ 
t r i b u i r con o en • VKla ín ' ,bl ica. por con. 
Pacificación S o^u"0?8 C0S.tum,br€s a la ael ambiento nacional . 
m a r q u é s d e E s t e l a 
a S a n S e b a s t i á n 
«Vengo satisiecho de Marruecos. 
C I p r o b l e m a m a r c h a r á p o r 
cauces fijos y permanentes» 
o 
«Pronto s e r á n conocidas las normas 
a que hayamos de ajusiarnos0 
o 
Dos Consejos de D i r e c t o r i o 
E n e i expreso de A n d a l u c í a l legó ayer 
i n a ñ a u a o l preside-ule del l^ i rec tono. J¿u el 
m i s m o bien veuiau ios iufaulee dou Carioei 
y d o ñ a J^uisa. 
Esperaban en l a e s t a c i ó n el infante dou 
Femando , todos k>s vocales ' i o l Di rec to r io , 
los subsecretarios, e l Obispo de l a d ióce s i s , 
c a p i t á n general y gobernadores c i v i l y m i -
l i t a r y mucho elemento m i l i t a r . 
Desde ia e s t a c i ó n m a r c h ó e l presidente 
a Guerra, donde se r e u n i ó en Consejo con 
el Di rec to r io . 
Es tuvieron reunidos de diez y media a 
, doce y media . 
E l jefe de I n f o r m a c i ó n m a n i f e s t ó que e l 
1 Consejo se redujo a dar cuenta ampl iamente 
' el m a r q u é s de Estel la de sus impresiones de 
j viaje y recibi r noticias de los asuntos des-
j pachados en su ausencia, algunos do los 
' cuales el presidente l levara a la firma. 
¡ A las seis de la tarde l legó de nuevo a la 
j Presideuc-ia el presidente del Di rec tor io , ge-
neral P r imo de Rivera . 
—Traigo de Af r i ca—di jo a los periodistas 
que le saludaban—muy buenas impresiones, 
no só lo por e l excelente e s p í r i t u que he po-
I dido a d v e r f r e n l a tropa y etn la oficial idad, 
&¡no por el inmejorable estado en que encon-
t r é todos los servicios. Ahora maduraremos, 
mejor dicho, acordaremos, porque ya e s t á ma-
durado, lo que hay que hacer para que el 
problema en t re por cauces fijos y perma-
nentes. .Creo que dentro de pocos dia.s p o d r á n 
' ser conocidas las normas a que hayamos de 
j ajustamos. 
L a zona o r i e n t e ! — c o n t i n u ó — d a l a sensa-
| c ión de una gran t r anqu i l idad . E n la occiden-
i t a l hubo alguna ag i tac ión por la entrada del 
: enemigo, pero tuv imos l a for tuna do que-
branteJ'lo, porque las tropas estuvieron m u y 
1 bravas y el mando m u y preparado. 
I E n tono jocoso di jo d e s p u é s , que lo ú n i c o 
j desagradable que t r a í a de.', viaje era un des-
j arreglo de e s t ó m a g o por haber comido m u -
I cho, y sobre todo carne de carnero, man-
j jar con el que se ha vis to obligado a t ran-
i s igir por haber coincidido su estancia en 
¡ Af r i ca con la c e l e b r a c i ó n de la Pascua mora. 
| T e r m i n ó manifestando que a c u d í a para 
; celebrar Consejo de Di rec to r io , y que luego, 
como se h a b í a anunciado, m a r c h a r í a a San 
I S e b a s t i á n . 
* * * 
E ] presidente del Di rec tor io d e s p a c h ó con 
los subsecretarios de Estado, Gracia y Jus-
t i c i a , G o b e r n a c i ó n y Hacienda y con el vice-
presidente del Consejo de la E c o n o m í a Na-
cional , sofior Castedo. 
T a m b i é n r ec ib ió la v i s i t a del embajador 
de I t a l i a . 
U n a firma nEmerosa 
L a r e u n i ó n del Direc tor io t e r m i n ó a las 
ocho y media. 
A l salir , el presidente dijo a los perio-
distas : 
—Queden ustedes con Dios , s e ñ o r e s . Es te 
viaje os de menos p r e o c u p a c i ó n que el an-
ter ior . No vo lve ré hasta el d í a 4. porque voy 
a v i s i t a r Gal ic ia y Astur ias . 
E l general Vallespinosa dijo como referen-
cia que el Consejo se h a b í a l imi t ado a la lec-
tura hecha por el presidente de los decretos 
que lleva a la firma del Rey, y que son m u y 
numerosos. 
A San S e b a s t i á n 
E n e l sudexpreso m a r c h ó anoche a San 
S e b a s t i á n e l presidente del Di rec tor io , acom-
p a ñ a d o del general M a r t í n e z An ido y de sus 
ayudantes, teniente coronel Labast ida y co-
mandante Remero. 
A despedirle acudieron todos ios vocales 
del Direc tor io y los subsecretarios, c a p i t á n 
general, gobernador, alcalde accidental y al-
gunos jefes y oficiales. 
Todas estas representaciones despidieron 
t a m b i é n a los infantes don Carlos y d o ñ a 
Lu i sa , que marchan a la capital donostiarra 
con su hi ja la in fan t i t a d o ñ a Isabel Alfonsa. 
A despedir a sus altezas acudieron el i n -
fante don Femando , los duques de la Vic to-
r ia y l a marquesa de Moctezuma. 
E l presidente viaja en e l «breack» de 
Obras p ú b l i c a s . 
E n el mismo t ren viaja el presidente del 
T r i b u n a l Supremo. 
Orden do la plaza de M e l l l l a 
M E L I L L A . 22 .—La orden genera] de l a 
plaza correspondiente al d í a de hoy publica 
la siguiente d e s p e é da del presidente del 
D i r e c t o r i o : 
«Brove ha sido m i estancia en las plazas 
e s p a ñ o l a s de Af r i ca y en la zona de nuestro 
protectorado, pero a ú n m á s breve l a ha he-
cho el agrado extraordinar io que me ha pro-
porcionado comprobar el celo y la pericia 
del mando, el e s p í r i t u de las tropas, el fun-
cionamiento de los servicios, los progresos 
en las obras c i c l e s y mi l i t a res . L a raza, no 
obstante los o b s í á c u l o s que tiene que ven-
cer para l lenar su cometido, es digna here-
derai de la que colonizó A m é r i c a , y su sol-
dado, algunas veces imprevisor y descuida-
do, es siempre valiente y disciplinado para 
el mando, y desde e l p r i m e r e sca lón hasta 
el ú l t i m o da siempre ejemplo de su bravu-
ra y e s p í r i t u de sacr i f ico . 
Sólo la ignorancia audaz y la ligereza han 
podido envolver en u n copcepto desfavorable 
a este E j é r c i t o qne, en cooperac ión con la 
M a r i n a , realiza esta obra t an llena do di f i -
cultades, que hay que resolver con m é t o d o y 
perseverancia, con concurrencia de esfuerzos 
para una acc ión constante o igual , de l imi-
tando claramente las funciones, deberes y 
responsabiKdades, repartiendo és ta s entre las 
propias autoridades del p a í s sometido. 
D e esta fo rma l l egaré i s a ser mejor com-
prendidos y conocer con m á s pe r fecc ión el 
problema, que no es de conquista n i de re-
so luc ión r á p i d a , sino de h á b i l esfuerzo, me-
dido y proporcionado. 
Evi temos a E s p a ñ a las inquietudes e irre-
gularidades de su e c o n o m í a y a p r e s t é m o n o s 
a d e s e m p e ñ a r una m i s i ó n que no es esto el 
momento de d iscu t i r , porque el paso acaso 
fué oportuno para rec t i f i ca r .» 
T e r m i n a diciendo que nuestros organismos 
mi l i ta res y civiles piensen siempre en Espa-
ñ a y cumplan con su deber, y concluye des-
H d i é n d c s o del E j é r c i t o , en el que tiene gran 
confianza, lo mismo en el mando que en 
los soldados. 
U n rasgo de Pr imo de Rivera 
A L M E R I A , 22—Por in ic i a t iva del Prela 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de la 3.11 co lumna . ) 
El Vaticano y la Argentina 
han llegado a un acuerdo 
.—i—o 
( D e n u e s t r o serv ic io especia l ) 
R O M A , 2 2 . — E l P o n t í f i c e h a r e c i b i d o hoy 
a'i m i n i s t r o de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r G a r c í a 
Mansi l la , que le d i ó c u e n t a de las negocia-
ciones real izadas en Buenos A i r e s respecto 
a c u e s t i ó n de l n o m b r a m i e n t o del A r z -
obispo, gest iones que d i e ron re sa l t ado sat is-
f a c t o r i o p a r a ambas p a r t e s . — D a í í i n a . 
* * * 
R O M A , 22 .—Hahiendo sudo aceptada la 
d i m i s i ó n del A r z o b i s p o de Bucares t , Su San-
t i d a d ha n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó -
l i c o de aque l la d i ó c e s i s a m o n s e ñ o r Cisar, 
Obispo de Jas i .—Daff ina . 
C A M P A Ñ A C O N T R A E L A Ñ O S A N T O 
R O M A , 22.—Carecen en absoluto de f u n -
damen to los inxmores de que se va a p'la-
zar e l A ñ o Santo, a causa d'e que p e l i g r a 
ta c ú p u l a de San Pedro y que son necesa-
rias obras de r e s t a u r a c i ó n . Se t r a t a eviden-
t e m e n t e de u n « c a n a r d » , que f o r m a pa r t e 
ed unaí vas ta c a m p a ñ a i n t e r n a c i o n a l pa ra 
i m p e d i r é ' é x i t o de> A ñ o Samto. 
L a c ú p u l a de San Pedro no t i e n e m á s 
a v e r í a s que las que el t e i m p o hace en t o -
dos los edif icios, que y a fue ron examinadas 
en t i e m p o s de P í o X , d e m o s t r á n d o s e que 
no h a b í a p e l i g r o n inguno . Por s i e ra poco, 
se r e a l z a r o n 'as pruebas necesarias de re-
sis tencia, u t i l i z a n d o los medios m á s mo-
dernos, a s e ^ u i á n d e s e as í que e l m o n u m e n -
t c t i e n e t o d a l a seg-urid.'£id' necesaria. 
A la Asamblea de Alcázar 
concurrirán cinco provincias 
.—.—o 
Adhesiones namerosas al D i r e c t o r i o 
C I U D A D R E A L , 2 2 . — A c o m p a ñ a d o s del 
pres idente y el secre ta r io del C o m i t é p ro-
vincia"! de l a U n i ó n P a i t r i ó t i c a , v i s i t ó hoy 
a l gobernador una numerosa C o m i s i ó n , i n -
t eg rada por i m p o r t a n t e s personalidades de 
Manzs'nares, que fue ron a s i g n i f i c a r su ad-
h e s i ó n al D i r e c t o r i o , en t regando a este res-
pec to un mensaje con m á s de 1.700 firmas. 
F o r m a n e ¡ C o m i t é de Manzanares don A n -
t o n i o Rub io , ex pres idente de l a D i p u t a -
c i ó n provincia1!,: t r es ex alfeaídes de aquella 
l oca l i dad y o t ras pc.-sonas de s i g n i f i c a c i ó n . 
Es ta t a rde ce lebra ron una r e u n i ó n , en el 
despacho del gobernador e> de-egi-ido guber-
n a t i v o de A l c á z a r de San Juan, e l a lcalde 
de aquella i m p o r t a n t e ioca'Iidad y o t ras per-
sonas para t r a t a r de l a magna Asamblea 
'fue el 31 de agesto se c e l e i b r a r á en d icha 
p o b l a c i ó n . Los detal les d'e o r g e a n z a c i ó n es-
t á n pendientes de una r e u n i ó n que con é! 
genera* Saro, delegado especial de l Go-
bie rno , c e l e b r a r á n los gobernadores de To-
'edo, Cuenca, A lbace te , J a é n y Ciudad! Real . 
Es ta e n t r e v i s t a no se sabe a ú n si t e n d r á 
l uga r en é s t a o en M a d r i d . 
Giolitti y Orlando no retiran 
su apoyo a Mussolini 
o 
(Se rv i c io especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 22. — E l « N u e v o P a e s e » declara 
que no es exacto que G i o l i t t i y Orlando ha-
yan cambiado de ac t i tud respecto del Go-
bierno de Musso l in i . 
U n ex m i n i s t r o del ú l t i m o Gobierno Gio-
l i t t i ha dicho que e s t á autorizado para de-
clarar que s i bien su jefe no nuede estar 
satisfecho con el u l t i m o decreto' sobre la 
Prensa, no por eso cambia su ac t i t ud n i dis-
m i n u y e su confianza en el actual Gobierno. 
Por su parto los diputados sicilianos ase-
guran que Orlando, antes de sa l i r para A m é -
rica, hizo llegar a Mussol ini su tes t imonio 
de confianza, con f i rmándo le los mismos sen-
t imientos que le hicieron aceptar la entrada 
en l a l is ta n a c i o n a l . — D a f ñ n a . 
Y a h a y a c u e r d o c o n l o s b a n q u e r o s y a n q u i s ! E l f a s c i s m o i t a l i a n o 
. no o 
La Comisión de Reparaciones t endrá que consultar con los redac-
tores dei inferme Dawes antes de fallar. Se ha resuelto también 
lo de la evacuación económica de! Ruhr; sólo queda pendiente 
ia cuest ión de los ferrocarriles 
do, durante l a salve celebrada ayer en San-
to Domingo , el m a r q u é s de Este l la a c e p t ó 
el nombramien to de hermano 'de l a Real 
Hermandad de l a Patrona de esta ciudad. 
E n la e s t a c i ó n de Fuensanta s a l i ó a sa-
ludar al presidente la maestra y las n i ñ a s 
de la escuela p ú b l i c a . L a profesora se que jó 
a l presidente de que, a d e m á s de lo exiguo 
de la r e t r i b u c i ó n que p e r c i b í a actualmente, 
la d e b í a n m á s de 90 pesetas. Entonces P r i -
m o de Rivera la e n t r e g ó 150 pesetas, d ic ién-
l e que se cobrara las 90 que se le adeuda-
ban, y el resto que lo empicara en convidar 
a las n i ñ a s . 
A l despedirse en la e s t a c i ó n de A l m e r í a 
el m a r q u é s de Estel la del director de la 
C o m p a ñ í a de ferrocarriles del Sur, le d i j o : 
— Y a convendremos en la fo rma do ser-
v i r a A l m e r í a , f ac i l i t ándo le la c o m u n i c a c i ó n 
m á s r á p i d a con Madr id . 
Preparativos en Orense 
O R E N S E , 22 .—El gobernador c i v i l con-
fe renc ió hoy por teléfono con e l general P r i -
m o de R ive ra , quien lo m a n i f e s t ó que l legará 
a q u í a las once de la m a ñ a n a del d í a 29. 
Pr imeramente se d ' r i g i r á a l a Catedral y 
d e s p u é s al A y u n t a m i e n t o , donde se ver i f i -
c a r á una r ecepc ión solemne. L a D i p u t a c i ó n 
le o b s e q u i a r á seguidamente con u n banque-
te, y por la noche se c e l e b r a r á en su honor 
otro popular de ' m á s de 1.500 cubiertos. _ 
Durante é s t e d a r á n una serenata varias 
bandas y coros gallegos, y a l final h a b r á 
ú n a s e s i ó n de fuegos art if iciales. 
Ínsula . L á s noticia8 de una batalla pueden 
saberse minutos después en toda España , 
y si me apuráis un poco, gracias a la radio-
— V o y a sexta plana a sa-
carme esta muela que, bueno, 
me tiene loco. 
P a c o e i F e o 
(RADIOGEAMAS ESPECIALES DB E L D E B A T E ) 
L E A E I E L D , 2 2 . — E l balance de la jor -
nada de hoy es satisfactorio. E l p r imer bub-
c o m i t é de l a segunda Comis ión ( evacuac ión 
e c o n ó m i c a del Ruhr ) ha conseguido ponerse 
de acuerdo, aceptando las cinco condicionen 
que l a C o m i s i ó n de Reparaciones ha decla-
rado necesarias para que pueda considerarse 
que Aleman ia ha empezado a c u m p l i r e l i n -
forme de los per i tos ; las modalidades de l a 
e v a c u a c i ó n difieren poco de las que estable-
cía e l proyecto francobelga, y los ingleses es-
peran que si A leman ia ha cumpl ido las con-
diciones fijadas para e l dea 15 de agosto, a 
pr incipios de octubre e s t a r á restablecida en 
las regiones ocupadas la normal idad econó-
mica. M a ñ a n a s« r e u n i r á el pleno do l a se-
gunda C o m i s i ó n para aprobar e l texto defi-
n i t i v o . 
L o referente a los ferrovinrios franceses y 
belgas en las l í nea s e s t r a t é g i c a s del R u h r 
no ha adelantado un paso; pero parece que 
en la di f icul tad verdaderamente grave crea-
da por la ac t i tud de los banqueros se ha 
llegado casi a la s o l u c i ó n , mediante una fór-
mu la belga que crea otro C o m i t é consul t ivo, 
que s e r í a e l mismo que e l a b o r ó el informe 
Dawes. y al que tendría que o i r la Comi-
sión do Reparaciones antes de decidir que 
Alemania h a b í a cometido una fa l ta . 
Toda la jornada de hoy ha estado dedicada 
a este asunto, habienuo realizado los mayo-
res esfuerzos para convencer a los banqueros 
de que n i Francia n i B é l g i c a pueden hacer 
m á s concesiones de las que han hecho ya . 
E l director del Banco Morgan , que ha re-
cibido hoy la v i s i t a de Theunis , d a r á su 
respuesta def in i t iva m a ñ a n a . — B . W . S. 
SORPRESA E I N D I G N A C I O N E N P A R I S 
P A R I S , 22.—Las declaraciones del direc-
tor del Banco Morgan calificando de insuf i -
cientes las g a r a n t í a s ofrecidas a los suscrip-
tores del e m p r é s t i t o y pretendiendo despojar 
de sus atribuciones a la C o m i s i ó n de Repa-
raciones, han producido en P a r í s v i v í s i m a 
sorpresa, porque nada h a c í a prever semejan-
te golpe; los banqueros americanos e s t á n en 
Londres desde el pr incipio de la Conferen-
cia, y no hicieron n inguna objec ión cuando 
los delegados buscaban una f ó r m u l a de acuer-
do entre las tesis de Franc ia e Ing la te r ra . 
Con l a sorpresa corre parejas la indigna-
ción de casi todos los pe r i ód i cos , aun los de 
izquierda. L a mayor parte de los correspon-
sales achacan lo ocurr ido a una maniobra f i -
nanciera inglesa. «Le Journal dice que se 
e s t á formando una verdadera coa l ic ión de 
intereses de todas clases, m á s o menos l íci-
tos, para imped i r que Franc ia pueda reco-
brar su l ibe r t ad do acc ión , una vez compro-
metida en la r ea l i z ac ión del informe Dawes. 
Por su parte, « L ' I r e N o u v e l l e » , ó r g a n o del 
cartel de izquierdas, protesta contra la ac-
t i t u d de los banqueros, y dice que H e r r i o t 
defiende pr incipios de derecho superiores al 
mismo debate que se ha planteado. Se quie-
re imponerle bajo las apariencias de una 
cues t ión t é c n i c a una soluc ión po l í t i c a con-
t rar ia a la jus t ic ia . <iPor encima de los de-
rechos de los suscritores del e m p r é s t i t o 
—termina.—existen los derechos do los pue-
blos .» 
Para «J^e Pe t i t P a r i s i é n » el e m p r é s t i t o e s t á 
garantizado con exceso., y nunca una opera-
c ión financiera pudo emprenderse con m á s 
seguridades siempre que é s t a s se le ex i jan 
a Alemania , que es quien debe darlas, ya 
qne si cumple sus compromisos, las sancio-
nes s e r á n i n ú t i l e s , y si no los cumple , en 
i n t e r é s de los suscriptores e s t á e l poseer re-
cursos contra ella. É s t a tesis e l a m i m a de 
«Le J o u m a l » . 
Do todos modos, las impresiones no eon 
m u y pesimistas, porque las not icias de ú l t i -
ma hora dicen que se camina hacia el acuer. 
do, h a b i é n d o s e presentado una f ó r m u l a que 
ofrece m á s g a r a n t í a s , s in atacar el Tratado 
de Versalles n i la Comis ión de Reparacio-
nes.—C, de H . 
L A S C O N D I C I O N E S D E A L E M A N I A 
L B A F I E L D , 2 1 . — E l corresponsal del 
« D a i ' y T e l e g r a p h » , en B e r l í n , dice que 
Gobierno a l e m á n a c e p t a r á los acuerdos de la 
conferencia con estas condiciones: 
Pr imera , que no permanezcan oficiales alia-
dos empleados en los ferrocarriles alemanes 
dol R u h r ; segunda, que en el acuerdo sobre 
las sanciones quede especificado que a n in -
guna n a c i ó n se Oe p e r m i t i r á realizar una ac-
ción aislada ocupando nuevog t e r r i t o r io s ; ter-
cera, quo se garantice que l a o c u p a c i ó n m i -
l i t a r del R u h r t e r m i n a r á en una fecha fija. 
Por su parte, e l C o m i t é de las regiones 
ocupadas del Reichstag ha aprobado una mo-
ción pidiendo al Gobierno que proteste con 
toda e n e r g í a contra los p r o p ó s i t o s de F r a n -
cia de mantener en los ferrocarriles del Rub? 
4.000 ferroviarios franceses.—B. .W. 8. 
* * * 
L O N D R E S , 2 2 . — E l C o m i t é de log Cinco 
( H e r r i o t , Macdonal , Theunis , de Stefani y 
jKellog) se ha reunido hoy por la m a ñ a n a . 
H e a q u í l a referencia oficiosa do la re-
un ión : 
«Los jefes do las delegaciones aliadas a i » 
Conferencia interal iada han examinado esta 
m a ñ a n a la s i t u a c i ó n creada por las condicio-
nes que expuso ayer en nombre de los ban-
queros n ó r t e a m e r i c a n o s L a m o n t , de l Banco 
Morgan , para fa e m i s i ó n del e m p r é s t i t o de 
800 mil lones de marcos oro. 
Los jefes de las delegaciones han tratado 
de encontrar una f ó r m u l a de conc i l i ac ión 
que tenga en cuenta las l e g í t i m a s exigen-
cias de los suscriptores del e m p r é s t i t o , pero 
sin mormar ni perjudicar los derechos que los 
aliados poseen en v i r t u d del Tra tác to de Ver-
salles. 
Paroce que se han examinado, al efecto, 
varias proposiciones, que, al parecer, coneis-
ten pr incipalmente en dejar a ¿a C o m i s i ó n ds 
Reparaciones, aumentada con un delegadr-
americano, el cuidado de hacer constar las 
faltas de Aleman ia , si bien rodeando ese 
«co r s t a t» con nuevas g a r a n t í a s . 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones, antes ds 
tomar d e c i s i ó n def in i t iva en cada asunto, ha-
b r í a de consultar previamente con ol Comi-
t é que e laboró el plan Dawes o con el Cca-
sojo financiero de la Sociedad de Naciones. 
Semejante pi 'osedimient oestnba ya prAvia-
to en e l p á r r a f o siete, anejo I I , parte V I I I , 
del Tmtado de Versa l l es .» 
I A I N V I T A C I O N A A L E M A N I A 
Macdonald p l a n t e ó esta m a ñ a n a la cues-1 
t i ón de l a convocatoria de Alemania a l a I 
Conferencias de Londres ; pero no se t o m ó 
acuerdo alguno, sino que te decicP.ó que los j 
peritos j u r í d i c o s franceses estudiaran la nota i 
escrita en que la de legación b r i t á n i c a h a b í a j 
expuesto su cr i te r io en este asunto. I 
Los jefes de las delegaciones, una vez co-
nocida l a o p i n i ó n de dichos peritos j u r í d i c o s , 
d e c i d i r á n acerca de si deben ser oídos los 
alemanes inmediatamente en Londres o si 
h a b r á de o í r los m á s tarde l a Comis ión de 
Reparaciones. 
De todos modos, los franceses no consen-
t i r á n en que sean oídosi los alemanes hasta 
que la Conferencia haya conseguido un 
acuerdo sobro las conclusiones que emi t an 
las tres Comisiones que la in tegran. 
L a Conferencia c e e l b r a r á m a ñ a j i a m u y pro-
bablemente o t ra ses ión plenaria. 
L A C U E S T I O N D E L E M P R E S T I T O 
L O N D R E S , 2 2 . — M . Theunis se ha reun i -
do con los dos representantes americaops, 
Young y L a m o n t , a fin de hacerles aceptar 
su i n i c i a t i v a , que consiste en conservar al 
C o m i t ó Dawes con c a r á c t e r permanente, y 
que se r e u n i r á cuando sea necesario para 
ser escuchado por l a C o m i s i ó n de Repara-
ciones, antes de que é s t a se pronuncie sobre 
las faltas alemanas. 
M . H e r r i o t , que ha asistido a la r e u n i ó n 
de min ' s t ros de Hacienda esta tarde, ha ex-
puesto claramente la vo luntad de Franc ia 
de que no se vaya m á s a l l á de l a i n i c i a t i v a 
Theunis . Queda, en todo caso, s i depende 
de Aleman ia , el ejecutar sus compromisos, 
el no dar lugar a las sanciones que se han 
proyectado. 
Por ú ' . t imo , se l legó a un acuerdo de p r i n -
cipio acerca de una f ó r m u l a presentada por 
el s eño r Theunis , est ipulando quo la Comi-
sión de Reparaciones, reforzada por un dele-
gado norteamericano, c o n t i n u a r í a comproban-
do y proclamando las faltas do Aleman ia , 
pero que todo el t i empo que durara el reem-
bolso del e m p r é s t i t o , la C o m i s i ó n de Repara-
ciones, antes de proclamar l a fr^ta, consul-
t a r í a previamente co n e l C o m i t é de peritos. 
L A E V A C U A C I O N E C O N O M I C A 
L O N D R E S , 2 1 . — E l s u b c o m i t ó de la. Co-
m i s i ó n de g a r a n t í a s , en ia r e u n i ó n celebrada 
hoy por la m a ñ a n a , acordó que, para poder 
considerar que ha dado sa t i s f acc ión a todo 
lo re la t ivo a la puest aen e j ecuc ión del p lan 
de los peri tos, ^Alemania d e b e r á cumpyir lee 
cinco condiciones fijadas el d í a 15 del co-
r r iente por la Comis ión de Reparaciones. 
Por su parte, y siempre que A l e m a n i a lo 
haga a s í . Jos aliados a d o p t a r á n las disposi-
ciones siguientes : 
Pr imero . Restablecimiento en sus puestos 
de las autoridades alemanas y r e i n t e g r a c i ó n 
de las mismas 611 sus atr ibuciones, en todo 
cuanto se refiera a la v ida e c o n ó m i c a y fisc^í 
de las regiones actualmente ocupadas. 
Es ta r epos ic ión se l l e v a r á a efecto, claro 
es, dentro de los l í m i t e s fijados por el Tra -
tado do Versalles y con arreglo a las deci-
siones de la A l t a 'Comisión interal iada y & 
los t é r m i n o s en quo se ha l la concebido el 
informe del C o m i t ó Dewes. 
Segundo. D e v o l u c i ó n de las minas de car-
bón y cok y establecimientos industr iales 
emoargados por las autoridades francobelgas. 
Tercero. Ret i rada de l a M . I . C. M . ( M i -
s ión interal iada de control de fábr icas y m i -
ñ a s ; y • 
Cuarto. Restablecimiento de la circula-
c ión do personas en los ter r i tor ios ocupados 
y r e s t i t u c i ó n de los bienes requisados por 
las autoridades d t o c u p a c i ó n . 
E l C o m i t é t é c n i c o p r e v é l a c reac ión dn 
una Comis ión especial en Coblenza y en 
Dusseldorf, encargada de arreglar los deta-
lles de la e jecuc ión de la e v a c u a c i ó n . E l 
a r t í c u l o final del acuerdo declara que un plan 
como el plan de Dawes no suelo ser aplica-
do si determinadas cuestiones, como l a de Ir. 
a m n i s t í a y l a de las prestaciones en mercan-
cías , no quedan arregladas. 
E L D E S C O N T E N T O F R A N C E S 
P A R I S , 2 2 . — E l corresponsal de « L ' O c u -
vre» en Londres dice tener l a i m p r e s i ó n de 
que L a m o n t se halla actualmente, aun a 
su pesar, bajo la in f luenc ia de ciertas per-
sonalidades de la T e s o r e r í a b r i t á n i c a , hosti-
les a l a C o m i s i ó n de reparaciones. A ñ a d e 
que e l director del Bamco Morgan com-
p r e n d e r á r á p i d a m e n t e que Francia no pue-
de otorgar otras g a r a n t í a s po l í t i ca s que las 
consignadas en el protocolo presentado an-
te l a p r imera C o m i s i ó n . 
« L ' E r o 'Nouvel le» est ima completamente 
inacepta-ble e l pun to de v is ta de L a m o n t , 
y a que tiende a abol i r en l a p r á c t i c a la 
existencia de l a C o m i s i ó n do roparaiciones. 
E l m i s m o diar io a ñ a d e que. s e g ú n sus in -
formes, H e r r i o t e s t á resuelto q mantener 
su pun to do v is ta con l a mayor e n e r g í a , 
para lo cua l ha sido alentado po** una ele-
vada personalidad de la « p e t i t e E n t e n t e » . 
I N D I C E - R E S U M E N 
La d i fus ión de buenas lecturas, 
por e l doctor Froberger Pág. 3 
F r a t a de Aragón ( E l casti l lo de 
Tornos ) , por G . (garc ía -Ar i s ta 
y R ive ra Pág . 3 
V i ñ e t a s antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vallejos P á g . 3 
F o l l e t í n de E L D E B A T E ( « E l 
h i jo de p a p e l » ) , por «T i r so 
M e d i n a » P á g . 3 
Cotizaciones do Bolsas P á g . í 
Crón ica de sociedad, por « E l 
Aba te F a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . 6 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — Badajoz obtiene impor-
tantes mejoras..—El subsecretario de Fo-
mento v is i tó e l canal del Guadalquiv i r . 
Mil trescientos kilos de bacalao decomi-
sados en Zaragoza.—A l a Asamblea de 
Alcáza r de San Juan a s i s t i r á n cinco pro-
vinc ias .—Primo de Rivera a c o m p a ñ a r á a l 
P r í n c i p e de Astur ias a Salamanca (pá -
ginas 1 y 2 ) . * 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — S e ha llegado a un 
acuerdo con los banqueros yanquis . Tam-
b ién so ha resuelto lo de l a e v a c u a c i ó n 
e c o n ó m i c a del Ruhr . — H a terminado e l 
conflicto entre la Santa Sede y l a A r g é n - i 
t i n a . — D é c i m a derrota del G o t i e m o Mac.1 
donald en la C á m a r a ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo- i 
rolócico OfieiaT). — Temperatura m á x i m a i 
en M a d r i d , 27 grados, y m í n i m a , 18,8. I 
En provincias la m á x i m a fué do 3 6 gra- j 
dos en J a é n 3- la m í n i m a de 9 en L e ó n 
y Cuenca. 
La Italia de 1920 
Por Franclsoo C A M B O 
P a r a c o m p r e n d e r l a i n m e n s a f u e r z a 
d e l f a s c i s m o i t a l i a n o y el p r e s t i g i o da 
que g o z a d e n t r o de I t a l i a e l G o b i e r n o de, 
M u s - s o l i n i , c a s i a l o s dos a ñ o s de su l l e -
g a d a a l P o d e r , b a s t a r á c o n t e m p l a r l a . 
i n m e n s a t r a n s f o r m a c i ó n que h a s u f r i d o 
l a I t a l i a de an tes a d e s p u é s del t r i u n f o 
de l f a s c i s m o . Y es ta c o n t e m p l a c i ó n no' 
se h a de l i m i t a r a los aspectos m a t e r i a -
les y e x t e r n o s de l a v i d a i t a l i a n a , s i n o 
que h a de ex tenderse a d o n d e l a t r a n s " 
f o r m a c i ó n h a s i do m a y o r : a l e s t ado de 
e s p í r i t u de l p u e b l o i t a l i a n o , a lo que 
p o d r í a m o s l l a m a r l a m o r a l c o l e c t i v a de 
l a n a c i ó n i t a l i a n a . 
H e t e n i d o o c a s i ó n de e x a m i n a r de cer-
ca, e n v i s i ó n d i r e c t a , los dos m o m e n t o s 
t i p o de l a v i d a de I t a l i a , an tes y des-
p u é s d e l t r i u n f o f a sc i s t a . V i s i t é I t a l i a 
e n s e p t i e m b r e de 1920, c u a n d o l a des' 
c o m p o s i c i ó n n a c i o n a l c u d m i n ó en l a ocu-
p a c i ó n c o m u n i s t a de l o s M u n i c i p i o s 551 
de las f á b r i c a s , an te l a a b s t e n c i ó n i m -
p o t e n t e de l E s t a d o y l a coba rde r e s i g n a -
c i ó n de l a b u r g u e s í a . . L a v i s i t é de nue-
vo e n m a r z o de este a ñ o , en v í s p e r a de' 
las e lecc iones , e n que t o d o u n p u e b l ó , 
l l eno de e n t u s i a s m o y g r a t i t u d , se pre-
p a r a b a a c o n s a g r a r c o n u n p l e b i s c i t o » 
b r i l l a n t e , n o u n a i l u s i ó n y u n a esperan-i 
za, s i n o l a r e a l i d a d t a n g i b l e de una o b r a 
r e a l i z a d a . 
E n s e p t i e m b r e de 1920 p r e s e n t a b a I t a -
l i a t o d o s l o s s í n t o m a s i n m e d i a t a m e n t e 
p r e c u r s o r e s de u n a r e v o l u c i ó n d e m a g ó -
g i c a , de u n a d e s c o m p o s i c i ó n a n á r q u i c a , , 
t a n t o e n el o r d e n p o l í t i c o c o m o en el 
o r d e n s o c i a l . L a v i s i ó n de l a R u s i a so-
v i é t i c a a c u d í a a todos los e s p í r i t u s c u a n -
to se h a b l a b a en tonces d é l a s i t u a c i ó n : 
de I t a l i a , L o s o b s e r v a d o r e s m á s a t e n t o s 
y c o n o c e d o r e s de l a s cosas p r e v e í a n pa-
r a I t a l i a u n a c o n m o c i ó n p e o r de l a q u o 
h a b í a s u f r i d o R u s i a : e l c o m u n i s m o qua 
t r i u n f a b a en I t a l i a e r a m e n o s a f i r m a t i ' 
vo, m á s a n á r q u i c o que el c o m u n i s m o 
r u s o ; n o t e n í a u n p r o g r a m a n i u n j e -
fe ; o r a u n a e x p l o s i ó n de r e n c o r e s y pe-
s i m i s m o s que n a d i e d i r i g í a , s e m e j a n t e 
a l a i n u n d a c i ó n de u n t o r r e n t e de l a " 
v a o de l a s a g u a s pes t i l en t e s de u n a 
a l c a n t a r i l l a r e v e n t a d a . 
O n d e a b a l a b a n d e r a r o j a e n l a s f á b r i -
cas y e n l o s A y u n t a m i e n t o s de l C e n t r o 
y d e l N o r t e de I t a l i a . L a OTodncción 
i n d u s t r i a l se i b a e x t i n g u i e n d o ; los f e r r o -
c a r r i l e s , ese s e r v i c i o c o m p l e j o y d e l i c a ' 
do c o m o n i n g ú n o t r o , en el "que l a d i s -
c i p l i n a y l a j e r a r q u í a son m á s necesa-
rias ^ que l o s r i e l e s y l a s l o c o m o t o r a s , 
f u n c i o n a b a a n á r q u i c a m e n t e , r e g i d o p o r 
u n p e r s o n a l i n d i s c i p l i n a d o que n o re-
c o n o c í a n i n g u n a a u t o r i d a d n i j e r a r q u í a 
E l G o b i e r n o , que t o d a v í a e x i s t í a de n o m -
| bre , se h a b í a e c l i p s a d o p o r c o m p l e t o : 
j n i r e p r i m í a , n i a p r o b a b a : es taba ausen" 
i te. N o se v e í a n o f i c i a l e s , n i so ldados , n i 
1 g u a r d i a s de O r d e n p ú b l i c o ; o se esoon-
I d í a n o s a l í a n ves t idos de p a i s a n o s , o c u l -
I t a n d o s o l í c i t a m e n t e su c a r á c t e r y t o d o 
! s í m b o l o de a u i t o r i d a d : u n u n i f o r m e , u n a 
c ruz , t o d a i n s i g n i a que r ep resen ta se e l 
p r i n c i p i o de a u t o r i d a d o t ra jese u n re -
c u e r d o de l a g u e r r a — d e u n a g u e r r a v i c -
t o r i o s a , c o n c l u i d a h a c í a menos de dos 
a ñ o s — a t r a í a a l e s c a r n i o o l a a g r e s i ó n a 
q u i e n l a e x h i b í a . 
Y l a a c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a t r i u n f a n t e , 
que n a d i e se a t r e v í a a c o n t r a r i a r n i a 
c r i t i c a r , n o t e n í a cabeza n i d i r e c c i ó n ; 
i n n u m e r a b l e s C o m i t é s , e n l o s que p r e -
d o m i n a b a n l o s m á s v i o l e n t o s y los más 
i n c o m p e t e n t e s , d e c r e t a b a n ó r d e n e s . L a ' 
i n c i a t i v a e s p o n t á n e a de l a p lebe i t a l i a -
n a l a s e j e c u t a b a a s u m a n e r a , p o n i e n -
do en l a e j e c u c i ó n l a v i r u l e n c i a de s i í 
t e m p e r a m e n t o , los i m p u l s o s de su s a ñ a 
c o l e c t i v a y de sus v e n g a n z a s pe r sona les . 
¿ E n d ó n d e estaba, q u é h a c í a , q u é p e n -
saba l a b u r g u e s í a i t a l i a n a , l a i n t e l e c -
t u a l i d a d i t a l i a n a , los h o m b r e s j u i c i o s o s , 
los q u e n o h a b í a n p e r d i d o el s e n t i m i e n -
to de l p a t r i o t i s m o y e l i n s t i n t o de c o n -
s e r v a c i ó n ? E s t ñ í b a n en c a s a ; no h a c í a n 
nada . . . , y p e n s a b a n que n o h a b í a n a d a 
que h a c e r : a t odo lo m á s que l l e g a b a n , 
en el r e c i n t o de l h o g a r o e n el r i n c ó n 
de u n r e s t o r á n o de u n cas ino , h a b l a n -
do b a j o p a r a que n o l o s oyese el c a m a -
r e r o o l a c r i a d a , e r a m u r m u r a r del Go-
b i e r n o . 
L a s o r g a n i z a c i o n e s fasc is tas , que h a -
c í a m á s de u n a ñ o c r e a r a M u s s o l i n i , con 
a i r e r e v o l u c i o n a r i o p e r o c o n e s p í r i t u , en-
t e r a m e n t e p a t r i ó t i c o y con u n f u e r t e 
s e n t i d o de a u t o r i d a d y j e r a r q u í a , p a r o -
d a n s u m e r g i d a s en l a i n u n d a c i ó n c o m u -
n i s t a . L a s e s c u a d r a s de fasc ios , que uno.c, 
meses an tes h a c í a n c a r a a los c o m u n i s -
t a s y d e f e n d í a n l a g u e r r a y p r o c l a m a -
b a n l a s g l o r i a s del E j é r c i t o y e l h o n o r 
de l u n i f o r m e , p a r e c í a que l a t i e r r a se 
l a s h u b i e s e t r a g a d o . ¿ Q u é h a c í a , q u é 
d e c í a , q u é p e n s a b a M u s s o l i n i ? N o ha-
c í a n a d a , n i d e c í a n a d a . . . , y l l e g ó a pen-
sar , s i s u e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o y f u e r -
t emen te d i n á m i c o , c o n s u m i d o p o r l a fie-
bre de a c c i ó n y el deseo de m a n d o , n o 
m i r a r í a c o n s i m p a t í a l a s a u d a c i a s co-
m u n i s t a s , y q u i é n sabe si p e n s a b a que 
a q u e l m o v i m i e n t o e x i g í a u n je fa y que 
b i e n p o d r í a ser él el j e fe que f a l t a b a a 
a q u e l m o v i m i e n t o . E s p e r o que a l g ú n 
d í a M u s s o l i n i n o s e x p l i c a r á su' abs ten-
c i ó n e n o b r a s y en p a l a b r a s en a q u e l l o s 
m o m e n t o s de la a v a l a n c h a c o m u n i s t a , y 
si es s i n c e r o , creo que r o n f i r m a r á , m i s 
-sospechas, con do c u a l — c o m o v e r e m o s 
o t r o d í a — n o se d e s d i b u j a r í a en lo m á s 
m í n i m o s u p e r s o n a l i d a d e n l o que1 t i e n e 
de m á s f u e r t e y c a r a c t e r í s t i c o . 
Y t o d o a q u e l e s p e c t á , c u I o ora p o s i b l e , 
n o r q u e e r a l a e x p l o s i ó n v i o l e n t a de un 
nroceso a n á r q u i c o que m i n a b a l a n a c i ó n 
d a l i a n a , t o d a l a n a c i ó n i t a l i a n a desde 
bí d í a s i g u i e n t e de l a r m i s t i c i o . L a de-
c e p c i ó n de l a v i c t o r i a , de que h a b l a r e -
rnos l u e g o , en n i n g u n a p a r t o se s i n t i ó 
t a h r á p i d a m e n t e y con t a n t a i n t e n s i d a d 
c o m o en I t a l i a . S í ; l a d e c e p c i ó n de l a i 
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v i c t o r i a p r o d u j o en t o d a s laa clases so-
c ia l e s , s i n g u l a r m e n t e e n l a b u r g r o s ü i , 
e l o d i o a los a l i a d o s , el od io a l a gue-
r r a , el o d i o a l E s t a d o . D e c e p c i o n a d o el 
p u e b l o i t a l i a n o en sus i l u s i o n e s n a c i ó 
na les , y a n t e e l h u n d i m i e n l o do todos 
l o s m i t o s d e m o c r á t i c o s y h u m a n i t a r i o ^ 
que h a b í a n p r o c l a m a d o los a l i a d o s . . . , y 
que el los m i s m o s h a b í a n acabado p o r 
c reer , se e n c o n t r ó s i n el c o n t r a p e s o do 
u n a c o m p e n s a c i ó n e s p i r i t u a l , an te l a 
r e a l i d a d de t o d a s l a s m i s e r i a s y de to-
dos l o s s u f r i m i e n t o s m a t e r i a l e s que , co 
m o es te la m a l d i t a h a b í a de j ado l a g u e 
r r a . Y en u n c u e r p o soc i a l en que so lo 
a l i e n t a n e l descon ten to y el p e s i m i s m o ; 
que s ó l o e n c i e r r a desencantos y renco-
res • en que no se s i en ten m á s que los 
do lo re s y las h e r i d a s , s i n el b á l s a m o con-
s o l a d o r de u n a i l u s i ó n y u n a esperanza , 
e l v i r u s de l a a n a r q u í a se escapa - o n 
f a c i l i d a d , v no e n c u e n t r a q u i e n l o de-
t e n g a . Es to e r p l i c a l a v i r u l e n c i a y l a 
e x t e n s i ó n de l a e x p l o s i ó n c o m u n i s t a i t a -
l i a n a y la f a l t a t o t a l de u n a i e s t ó t e r j e i a ; 
e l ec l ipse c o m p l e t o de1 i n = t i n o n a c i o n a l 
y de! e s p í r i t u de c o n ^ r v o c i ó n q u í su-
f r ió en aque l los m v . n ^ - . t r s l a . ^ c u d a d 
i t a l i a n a . 
E n s u v i d a e c o n ó m i c a l a s i t u a o ó n de 
I t a l i a e r a d e s e s p e r a d a : .a c r i s i s de l a s 
i n d u s t r i a s de g u e r r a , que h a b í a n t o m a -
do u n d e s a r r o l l o f a n t á s t i c o , se d e j a b a 
s e n t i r con i n t e n s i d a d s r e c í e i i t e , h a c i e n -
do t a m b a l e a r l a s m a y o r e s f o r t u n a s y l a s 
m á s s ó l i d a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s . L a s 
i n d u s t r i a s p r o p i a m e n t e n a c i o n a l e s , l a s 
que y a e x i s t í a n y e r a n p r ó s p e r a s an tes 
de l a g u e r r a , s u f V í n n l a c r i s i s u n i v e r -
s a l , a c e n t u a d a en I t a l i a p o r l a i n d i s c i -
p l i n a y l a f a l t a de r e n d i m i e n t o de l ó ^ 
o b r e r o s . 
L a b a l a n z a c o m e r c i a l se s a l d a b a con 
d é f i c i t s pavorosos , p u e s a l cesar los a r -
t i f i c i a l i smos e c o n ó m i c o s de l t i e m p o de 
l a g u e r r a c o n t i n u a b a l a i m p o r t a c i ó n de 
p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s , s i n que se v iese 
c o m p e n s a d a con n i n g ú n a u m e n t o de ex-
p o r t a c i ó n . 
Y el p r e s u p u e s t o del E s t a d o no c u b r í a 
con i m p u e s t o s m á s que l a m i t a d de sus 
g a s t o s : l a o t r a m i t a d se c u b r í a con em-
p r é s t i t o s y con b i l l e t e s de B a n c o . 
E l p r e c i o p o l í t i c o d e l p a n , el que 
p a g a b a a m e d i a s por e l E s t a d o y e l c o n -
s u m i d o r , y que, p o r s í solo, c o n d u c í a 
a l a H a c i e n d a p ú b l i c a a l a r u i n a , n o 
h a b í a G o b i e r n o que se a t rev iese a l o c a r -
l o a n t e e l ve to c o m u n i s t a : u n o que l o 
i n t e n t ó p a g ó e l i n t e n t o con su v i d a . 
Y los t e l é f o n o s y los f e r r o c a r r i l e s da-
b a n u n p é s i m o s e r v i c i o a l p ú b l i c o , le 
c o s t a b a n a l , E s t a d o f u m a s f a n t á s t i c a s , 
s i n que el G o b i e r n o tuv iese fue rzas P a ' 
r a a u m e n t a r l a s t a r i f a s y r e d u c i r el eos' 
to de e x p l o t a c i ó n , que h a b í a l l e g a d o 3 
ser e n o r m e por el n ú m e r o f a b u l o s o de 
e m p l e a d o s y l o c r e c i d o de los s a l a r i o s . 
L a m o n e d a i t a l i a n a , e x p r e s i ó n s i n t é -
t i c a do l a v i d a e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a 
dei p a í s , i b a r o d a n d o h a c i a é j a b i s m o , 
p r o d u c i é n d o s e el f e n ó m e n o de que, c o n 
e s p í r i t u de i n c o n s c i e n t e d e m a g o g i a , so 
l l a n i n h n v i d a c a r a , a lo que n o e r a o t r a 
cosa que l a consecuenc ia f a t a l de l a des-
v a l o r i zac i ó n m o n e i a r i a. 
E n p o l í t i c a e x t e r i o r , I t a l i a h a b í a que-
d a d o r e d u c i d a a !R c a t e g o r í a ; de p ó t e n -
osla do t e r c e r o r d e n . E x c l u i d a p r é c t i c a -
,¡p.en!-o de l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a Confe-
r e n c i a de l a paz, e n e m i s t a d a c o n F r a n -
c i a , s i n h a b e r c o n q u i s t a d o n i 1$ s i m p a -
t í a n i el resjSeln de I n g l a t e r r a , o d i a d a 
de G r e c i a y de Y u g o es! a v i a , l a s peque-
ña--; p o t e n c i a s l i m í t r o f e ? , se e n c o n t r a b a 
en u n a s i t u a c i ó n p e o r a ia que t e n í a a n -
tes de l a guerra . , c u a n d o d e s e m p e ñ a b a 
•el pape l de n a r í é n t c pobre en l a T r i p l e 
A l i a n z a . T o d o s los s u e ñ o s I m p e r i a l i s t a s 
a b r i g a d o s ( Juran te lo. g u e r r a v e n í a n a 
t i e r r a : en e! AdiffUlicó, ios c o n t r a r i a b a 
Y u g o e s l a v i a : en el O r i e n t e , los es to rba-
b a I n g l a t e r r a ; en el M e d i t e r r é n e o t r o -
pezaban con l a h e g e m o n í a de F r a n c i a . 
F r a c a s o ; i m p o t e n c i a en el e x t e r i o r , 
a n a r q u í a y pes imis r f io en el i n t e r i o r : es-
te e r a el e s p e c t á c u l o que o f r e c í a I t a l i a 
en l a s p o s t r i m e r í a s del t.ño ?0. 
T o r m e n t a e n ¡ n c J a f e r r a 
L E A F 1 E L D . 22.—-Unn p ran t o r m e n t a , 
a c o m p a ñ e cía de l l u v i a t o r r e n c i a l y piedras 
¿ b g ran izo de excepcional t ; s n a ñ o , ha dos-
cargado sobre Londres esta ta rdo , por es-
pac io de media hora. Muchas cr i les que-
daron inundada»? y hubo que suspender el 
t r á f i c o en muchos d i s t r i to s . L a to rmen t . i 
ha p roduc ido d a ñ o s considerables, pero has-
t a ahora sólo se sabe de un accidente por-
son:d: u n t r a n s e ú n t e her ido por las p i e -
dras de una chimenea, de r r ibada por la v i o -
Vencia dei h u r a e ñ n . 
Tempesf nde-- parecidas han descarfr?d-< 
sobre varios puntos de I n g ^ a í e r r n . pobre 
t odo en el Oeste y en la costa do! Canal. 
B . W . S. 
Otras derrotas del Gobierno 
i n g l é s 
—o-— 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 22.—-El Gobierno i n í í ' é s ha s ido 
der ro tado por d é c i m a vez en La C . lmara de 
los Comunes, en l a d i s c u s i ó n de l p royec to 
de cao^s baratas, a p r o b á n d o s e una enmien-
da que e l Gobierno no aceptaba por 190 vo-
tos con t ra 137.—T. 0 . 
S U B E E L P11ECI0 D E L A H A R I N A 
L E A F I E L D , 22 .—La ú ' t i m a bubida del 
prec io de la h a r i n a ha provocado hoy una 
p r e g u n t a en l a C á m a r a de los Comunes, 
acerca de una pos ib le e s p e c u l a c i ó n , ya que 
en mayo pasado costaba 37 cho ' ines e> saco 
de h a r i n a y ahonai cuesta 45 chel ines y seis 
peniques. 
Sidney Webb, p res iden te de l E o a r d o f 
Trade , c e n t e s t ó que, e f ec t i vamen te , e ra ex-
csiva el aiza del p rec io de l a ha r ina , pero 
que éT. no s a b í a que h u b i e r a e s p e c u l a c i ó n 
en n i n g u n a pa r t e . 
So h a n r ec ib ido in fo rmes d e que en los 
Estados Unidos y en el ' C a n a d á l a p r ó x i m a 
cosecha es desfavorable, y a esto se debe 
s i n duda- el aumento del p r ec io deí! t r i g o 
en todo el mundo .—B. W . S. 
L o s R e y e s ¡ l e g a r á n e l 2 5 
a S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 22 Sua majestades los 
Reyos y sus augustos hijos, l l ega rán a San 
S e b a s t i á n el p r ó x i m o viernes, d í a 25. 
Se hau u l t imado ya los detalles do] rec i -
bimiento. E l Ayun tamien to ha acordado le-
vantar un e s p l é n d i d o arco a la entrada de 
la Magdalena. 
* IH 
S A N S E B A S T I A N , 22 .—El Rey estuvo en 
Lore -Tok i , vis i tando sus cuadras do carre-
ras. 
— L a reina V i c t o r i a , el P r í n c i p e de As-
tur ias y la infanta Beatr iz recorieron algu-
n ó s comercios, en los que hicieron compras. 
— E n Mi ramar estuvo cumpl imentando a 
«ns majestades e l embajador de los Estados 
Unidos. 
— L a fami l i a real a s i s t i r á esta tarde e© el 
hotel M a r í a Cr is t ina a l a t ó m b o l a que se 
c e l e b r a r á a beneficio de los n iños ciegos de! 
asilo de San Rafael . 
— M a ñ a n a en el pr imor expreso l l egarán 
sus altezas los infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa . 
• * • 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — E l Rey , con el 
Br ínc ipe y el infan 'o doji Alfonso, a s i s t i ó 
al parado de pelota que se j u g ó en e l PVon-
ión Modeiuio, yendo d e s p u é s e l ho te l Ma-
ría Cr is t ina , donde el resto do la f a m i l i a 
re-al a s i s t í a a una fiesta a beneficio del asi-
lo do n i ñ a s ciegas. 
E l acto r e s u l t ó muy br i l l an te , o b t e n i é n -
dose una cuautioea r e c a u d a c i ó n . 
B o m b a r d e o d e S a o P a u l o 
Primo de Rivera acompañará 
al Príncipe a Saiamanca 
O — 
L a Universidad ofrecerá un banqueta 
a su alteza 
S A L A M A N C A , 22 .—Ha regresado de Ma-
dr id e l rector de la Univers idad sa lmant ina , 
señor Esperabe, ^ho fué a la Corte a u l t i -
mar determinadas gestiones relacionadas con 
el viajo que en octubre p r ó x i m o ban de hacer 
a Salamanca su alteza el P r í n c i p e de Astur ias 
y el presidente del Direc tor io para inaugu-
rar e l curso a c a d é m i c o . E l s eño r E s p e r a b ó 
dijo a los periodistas que su entrevis ta con 
su majestad el Rey fué m u y cordial., y que 
él . en nombre del claustro, e x p r e s ó al Sobe-
rano su agradecimiento por la honra que para 
la Univers idad de Salamanca supone que el 
P r í n c i p e de Asturias haya accedido a los de-
seos que respetuosamente formularon los es-
tudiantes ca tó l i cos . E l Monarca h a b l ó con el 
rector de varios asuntos universi tarios, de-
mostraudo el i n t e r é s que les concede y el de-
seo que siento do estar enterado y al corrien-
te do todos ellos. 
Confe renc ió t a m b i é n el s eño r E s p e r a b é con 
el secretario y vocales del Di rec tor io , genera-
les Nouvi las , Navarro . Vallespinosa y Ma-
y a n d í a , los cuales Je manifestaron que en 
Consejo de Direc tor io se haWa acordado que 
a c o m p a ñ e n al Prncipe de Astur ias en su 
viaje el jefe del Gobierno y el general Na-
varro. 
H o y se c e l e b r a r á en la Univers idad una re-
u n i ó n , en l a que) el s eño r E s p e r a b é d a r á 
cuenta al claustro del resultado de sus ges-
tiones. Se a c o r d a r á que la Univers idad ofrez-
ca un banquete e su alteza y al general P r imo 
de Rivera . 
E n el Gobierno c i v i l se han reunido las au-
toridades, d e s i g n á n d o s e una C o m i s i ó n , que 
componen e l gobernador, el alcalde y e l pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , para que se encar-
gue de confeccionar e l programa de las fies-
tas que h a b r á n de celebrarse durante la estan-
cia del P r í n c i p e en Salamanca. 
E l s e ñ o r Si l ió ha aceptado el ofrecimien-
to que l e hic ieron los estudien tes c a t ó l i c o s , 
y a c t u a r á de mantenedor en ©1 certamen 
hispanoamericano. 
Las fiestas han despertado extraordinaria-
mente el entusiasmo. 
m v e r s a n o 
——o-
n u a 
Sufragios en Melilla 
. - L» ' • -", 
Co n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e 
h e l i c ó p t e r e s 
L O N D R E S . 22.—El m i i m t r o r.e.l A»re ha 
ter ininado ya todo* los preparativos paral 
la cek 'brao ión dei gran concurso interna-
cioual de he ik -óp te ros , que debe comenzar 
ou Londres ei mes p r ó x i m o y que d u r a r á 
hasta o| 30 de abr i l de ÍpS¿>. 
Las condiciones del concurso, que e s t á 
dotado ron un premio ile "K/.CKX) l'bras es-
t e r l ' u g o i i la¿ siguientics: 
Pr inwra . lí! aparato iléberá pode?" e l í v a r -
se a una a l tura de 2.000 pies, por sus proj«os 
medios, llevan io a. bordo al p i lo te y la pro-
vis ióu de carburante necesaria ¡ jara un vue-
lo de una hora. 
BoCuoda. VA aparato t e n d r á que perma-
necer en ei aire durante media hora, esta-
tapuadOi con uu viento de 20 millas por 
hora. 
Tercera. K! aparate deberá poder desceu-
i ler con un viento de 20 millas por hora, a 
motor parado y sin movimieuto h o r c ó n tal . 
Cuarta. E l aparato d e b e r á marciiar hor i -
zontal mente, a «na velocidad unuin ia de 60 
a ñ i l a s por hora. ^ 
Ya M han admit ido 10 inscripciones : nue-
ve americanas, cuatro inglesas, una france-
sa, una holandesa y una i ta l iana. 
Llueve en a l g u b á S p r o v i i 2 c : a s 
EAUCELONA, 22.-1-:,, Ja m a d r e a d a de 
hoy d e s c a r y ó la tormuuta que VODÍB, prepa-
r á n d o s e . L lov ió duranu; at^iín tijBsnpp, con 
bastante intensidad. E l ca"or ha cedido u n 
poco. 
Dudante el d í a hubo t a m b i é n bastantes 
chubascos. , 
* « « 
H U E S C A . 22.—AnocLo y esta m a ñ a n a ha 
l lovido algo, ron gran jubi lo general, pues 
y a comenzs.ban a mentirse los perniciosos 
efectos de la s e q u í a . Parece que l a tondeu-
c ia deJ t iempo es a llover m á s . 
N U E V A Y O R K . 22.~,Una i n f o r m a c i ó n de 
¡a Agenc i a A m e r i c a n a anuncia que Pas t r o -
pas ledcriv"es b r a s i l e ñ a s e s t á n bombardean-
! do la c iudad de Sao Paulo, causando n u m e -
| ¡ esas v í c t i m a s , sobre todo e n t r e l a pob'.'a-
j c ión c i v i i . 
j U n a i n f o r m a c i ó n de f u e n t e eegura, r e c i -
j b ida por el d e p a r t a m e n t o de Estado, anun-
cia que 'os paisanos muer tos o heridos has-
t a .ahora a consecuencia de este nombardeo 
: pasan de 3.000. 
I E l f e r r o c a r r i l H a r o - A b é j a r 
| So r e i t e r a r á la p e t i c i ó n a l D i r e c t o r i o 
I o 
B I L B A O . 22 .—En la C á m a r a de Comercio 
i se ha verificado l a anunciada r e u n ' ó n de 
| í i i e rzas vivas para t ra tar de l a r e so luc ión 
i dada por el Gobierno ala pefcieión en quo 
solicitaba que el í e r roca r r i l de i i a r o a Abé-
jar fuera inc lu ido en el plan general de fe-
rrocarriles e s t r a t é g i c o s . 
Asi t ieron el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
el alcaide, numerosos diputados y conceja-
les, tepresentantes de entidades bancarias, 
mercantiles e industr iales y otras persona-
lidades. La d i s cus ión fué m u y animada. 
Los reunidos convinieron en rei terar la 
s ú p l i c a al Director io , a cuyo efecto m a ñ a n a 
se t r a s l a d a r á a San S e b a s t i á n una C o m i s i ó n , 
integrada por e l pres>dente de l a D i p u t a c i ó n , 
el alcalde y varios l é e m e o s , que h a r á n en-
trega a i general P r i m o de B ive ra de un nue-
vo escrito. 
T a m b i é n c u m p l i m e n t a r á n con el mismo 
objeto a su majestad el Bey. 
La a d a p t a c i ó n del estatuto m u n i c i p a l 
B I L B A O , 22.—En la D i p u t a c i ó n provin-
cial se verif icó hoy una r e u n i ó n de diputados 
y concejales de este Ayuntan* onto para t r a . 
tar de la a d a p t a c i ó n del estatuto m u n i c i -
pal al ré'rijnen foral de Vizcaya. 
DespuiV de cambiar impresiones se acor-
ció coust. tu i r una ponencia que estudie d i -
versos puntos de aquella ley, y así que sea 
e m i t í d ó el dictamen vo lverá a celebrarse una 
nueva r e u n i ó n . 
L a ¡ m p o r í a c i c n d e a r r o z 
Los ag r i cu l to res valencianos, con t ra r ios 
—o— 
. V A L E N C I A . 2 2 — L o s elementes agrico-
los so hau viste hoy doscgradabicniente sor. 
prendidos por un sol ic i tud que k t - o r l a la 
« G a c e t a » , formulada por varJW} f ab r i can t e 
de arroz, pidiendo al ü o b i m o que autorice 
la l i b r o i m p o r t a c i ó n del arroz extranjero 
en c á ^ ' a r í í . para ser luego a q u í elaborado 
y reexportado, y aducen en su favor que, 
p roduc ié i idcse en esta reg ión 830.000 tone-
ladas de arroz aMiialrueuUj y siendo los mo-
linos arroceros aqu í existentes capaces para 
la mol ti nación de rnáf mil lón , con-
vendr ía que se {accediera a pe t i c ión i evi-
lando de esta suerte la p a r a h ' t a c i ó u d é di» 
dio»; molinoe. 
Por su parte los agricultores han convo-
yado a una r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a en la Cima;! : Oficial Agr í co l a , para 
trut-ar dé esta impor tan te y t rascendental 
c u e s t i ó n , pues estiman que. de accederse a 
esta demanda <Ie i m p o r t a c i ó n , se p r o d u c i r í a 
un eucnue e iiToparable d a ñ o a la pr inc i -
pal fuente de riqueza- de este pam. 
Dos barcos chocan y se hunden 
B O S T O N , 22 ,—El vapor « B o s t o n » , que se 
dirigía a Nueva York , ha entrado en col is ión 
con o t ro , a ¡ó largo de la costa de l ' u u t a 
Jud i t . 
H a enviado inmediatarneule mensajes de 
socorroü jior l a te legraf ía sin (dios. 
Todos los pasajeros hau embarcado en las 
lancbitó de salvamento. 
E n la col is ión, que ha producido la 'n ie-
bla, han resultado cuatro pérgonaa muertas . 
OTRO NAUFEAGIO 
T O K I O . 2 2 . - í l o v sé ha tenido not ic ia 
de haberse ido a pique el d í a i l del actual 
un buque j a p o n é s , ai Coste de las ¡filas Goto , 
pej-eciendo ahogadas 06 personas de los 57 
que ocupaban el navio. 
M E L I L L A . 22 .—Han marchado a Ceuta 
ios ten ien tes coroneles Franco y Pareja, a 
los que se t r i b u t ó una c a r i ñ o s í s i m a despe-
dida. 
E n la Comandancia genera l se v e r i f i c ó e l 
neto de en t r ega r e l t e n i e n t e coronel F ranco 
al ca id A m a r u c h e n l a p i s t o l a con funda 
bordada en oro. que, como recuerdo de su 
felfz y l ea í c o m p o r t a m i e n t o en ios corobía* 
tes de S id i Mesaud, ¡e rega 'a l a L e g i ó n . A 
su vez, el ca id A m a r u c h e n regaíió a l t e n i e n -
te coronel Franco un f u s i l í i e m i n g t o n . 
Con m o t i v o de c u m p ü r s e hoy el t e r c e r 
an iversa r io de Á n n u a i , los aviadores, con sus 
aparatos, a r ro j a ron g r a n c a n t i d a d de flores 
sobre aquella a n t i g u a p o s i c i ó n . 
Por i n i c i a t i v a de Franco, Pareja, V a r e ' a 
y G o n z á l e z Carrasco, se c e l e b r ó hoy una so-
l emne misa de r é q u i e m en suf.-agio de l 
alma del general F e r n á n d e z S i lves t r e . 
T a m b i é n les jefes y oficiales de Sanidad 
h a n asist ido a una misa celebrada en sufra-
g io de sus í ' o m p a f í e r o s muer tes . 
M a ñ a n a m a r c h a n l a M a d r i d e l coronel 
Soriano. Hoy m a r c h ó e l coronel Sa^as, que 
f u é obsequiodo con un banquete en el cuar-
t e l de Ingenieros . 
E n el" c u a r t e l de A J c á n t a r a se ha r e c i -
bido hoy un g r u p o e s c u l t ó r i c o , hecho por 
B e n l l i u r e , a l e g ó r i c o de la memorab le j o r -
nada de estos j i ne t e s en 'os sucesos de j u -
l i o d e l 21 . 
(COMONICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad gn ambas zonas del proteo-
iorado. 
Convoyes sin novedad 
M E L I L L A , 22.—Se ha efectuado un con-
voy a las posiciones de Mida r A z r u t , s i n con-
trat iempos. 
T a m b i é n ha sido llevado un convoy a la 
pos ic ión do B e n í t e z , siendo protegido por ca-
miones blindados. 
Los jefes y oficiales de Sanidad M i l i t a r 
obsequiaron con u n banquete a l c a p i t á n m é -
dico s e ñ o r Bemabeu por haberle sido i m -
puesta recientemente la laureada. 
Ofreció el homenaje e l corone! Col l . 
E n honor de los Regularas de Larache 
A L C A Z A R Q U I V m , 21—Organizado por la 
Cesa de E s p a ñ a , y con l a a d h e s i ó n del Círcu-
lo E s p a ñ o l y otros elementos, se ce l eb ró en 
¡a noche de! domingo un v ino de honor al ter-
cer Tabor de! grupo de Regulares de Lara-
che. por su valeroso comportamiento en la 
acc ión de Kohba Darsa. En nombre del cón-
sul de E s p a ñ a , ausente, ofreció ol agasajo el 
canciller", al que c o n t e s t ó agradeciendo con 
sentides frases e l c a p i t á n Montaner , que fué 
el jefe de! dicho Tabor. 
* * « 
M E L I L L A , 21 .—E! delegado general de la 
Residencia, s e ñ o r Saavedra, el «*eñor Aguir ro 
do C á r c e r y e! c ó n s u l s e ñ o r C á n o v a s , h m v i -
sitado !a Expos ic ión TTispnno.marroqu.í y los 
poblados de Kador . Ze luán y Mon te A r r u i t . 
E l señor Aguir re de CárCcr ha regresado a 
M a d r i d . M a ñ a n a marchanl t a m b i é n el señor 
Soavedra. 
—Por orden de! presidente del Direc tor io , 
e| jefe de la c i r c u n s c r i p c i ó n de Dar Quebdn-
n i , coronel Salcedo, hn publicado en la orden 
de plaza una fe l ic i tec ión a las tropas. 
- -Ke ha reparado la a v e r í a de la l í nea te-
lefónica Dar-Dr ius-Halau t . 
a j o z h a o o t e m 
v a r i a s m e j o r a s 
Ciento cinouenta escuelas, tres carreteras, un 
puente y una cenír.vi t e l e fón ica 
B A D A J O Z . 22 .—Ha regresado el goberna-
dor, que, presidiendo una C o m i s i ó n de ele-
mentos de esta oapi ta l , fué a M a d r i d para 
gestionar del Rey y del Di rec tor io diversas 
mejoras. E l gobernador ha manifestado que 
ent re las concesiones inmediatas otorgadas 
por e l Gobierno, figuran las de 150 escuelas 
(de las m i l de nueva c r e a c i ó n ) , tres carrete-
ras interprovinciales, un puente sobre el Gua-
diana, que f ac i l i t a r á la c o m u n i c a c i ó n con la 
reg ión , conocida por el nombre de l a Siberia 
e x t r e m e ñ a , y el estudio de los proyectos de 
ferrocarri l de VUlanueva del Fresno a Za-
fra, v de San Vicente de A l c á n t a r a a Frege-
nal d^ la Sierra y del establecimiento del ex-
preso de Madr id a Badajoz y Lisboa. 
Se ha consegu í t ío t a m b i ó n que se ordene 
el deslinde de los montes del par t ido do He -
rrera del Duque y l a i n s t a l a c i ó n de una 
central t e l e fón ica en Vi l l anueva de la Se-
rena. Eí' m i n i s t r o de l a Guerra ha aconse-
jado, a d e m á s , al Ayun tamien to de Badajoz 
que solicite oficialmente e'l derr ibo de las 
mural las , para t r ami t a r l o legalmente. 
E l gobernador se propone recorrer la Si-
beria. E l d í a 2 de agosto n r ó x i m o se le 
o f rece rá un banquete en Vi l l anueva de la 
Serena y el p r ó x i m o domingo h a b r á u n i m -
portante acto p ú b l i c o en e i teatro L ó p e z 
de Aya 'a do esta capi ta l , en el que el gober-
nador d a r á cuenta del resultado de su 
viaje. 
E ! e x a l c a l d e d e B a r c e l o n a 
s e d e s p i d e d e ! a P r e n s a 
B A R C E L O N A , 22.—Esta m a ñ a n a , a las 
once, e l alcalde d imis ionar io , s e ñ o r Alvarez 
de la Campa, hizo entrega de l a vara al 
p r ime r tenienis de alcV.de, s eño r P o n s á . A n -
tes t u v o ocas ión de hablar con los peifodis-
tas, ante los cuales l a m e n t ó los mot ivos que 
le han obligado a d i m i t i r , diciendo que deja 
l a A l c a l d í a amargado por los o b s t á c u l o s que 
se han puesto a su g e s t i ó n , inspirada siem-
pre en e l bien de la ciudad. A g r a d e c i ó a la 
Prensa ia cooperac ión noble y p a t r i ó t i c a que 
en todo momento le p r e s t ó . 
Hecha la entrega de la vara, e l s e ñ o r A l -
varez de la Campa pasó al s a l ó n consisto-
r i a l , donde se hallaban los concejales, y don-
de se desp id ió de los altos empleados m u n i -
cipales, para los que tuvo elogiosas frases 
de reconocimiento por la ayuda que en ellos 
e n c o n t r ó . Se d e s p i d i ó t a m b i é n del personal 
de l a s e c r e t a r í a par t icular . 
* * V: 
B A R C E L O N A . 22.—Hoy se d e s p i d i ó de -.os 
per iodis tas e l alca-de d i m i s i o n a r i o , s e ñ o r 
A l v a r e z de l a Campa, qu ien se m o s t r ó m u y 
compiac ido de "as atenciones que con éi 
han ten ido todos los p e r i ó d i c o s , s i n d i s t i n -
c i ó n de mat ices . 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a su paso p o r l a A l -
c a i d í a , d i jo que se i b a m u y gustoso, pues 
h a b í a suf r ido ra tos m u y amargos, y e x p r e s ó 
la segur idad de que cuando puedan hacerse 
p ú b l i c o s los m o t i v o s de su d i m i s i ó n , se re-
c o n o c e r á n los fundamentos i n d i s c u t i b l e s de 
é s t a . 
D e s p u é s es tuvo en e l despacho de I'a 
Casa Cons i s to r i a l pa ra dar p o s e s i ó n de l a 
va ra al p r i m e r t e n i e n t e de alcnlde, s e ñ o r 
P o n s á . 
E n í a S e c r e t a r í a del' A y u n t a m i e n t o se 
ha rec ib ido esta t a r d e l a d i m i s i ó n de l con-
cejal ée i íor V i l l a r Carmena. 
« L a ' V a n g u a r d i a » de esta noche, hab lan -
do de !a d i m i s i ó n de i s e ñ o r AiVarez Cam-
pa, diiee que q u i z á s uno de los m o t i v o s p r i n -
cipales de la r enunc i a ha s ido el acuerdo 
Varias señoras figuran entre los firmantes. Castilla quiere ser 
gobernada con plena autoridad y plena jusíicia 
E O -
E l 
ooria li diS 1̂0 ^ ^ Patriófcica de Díê  Agricultor) Manuela Asenjo, maesírí 
de primera E n s e ñ a n z a ; J o s é Ropero, comer. 
ciante; Manue l D o m í n g u e z , agricultor; Juan 
G.^ Carees, ^ t a e s í r o de Beneficencia; Miguei 
« S e r í a n o s : Una poderosa o r g a n i z a c i ó n se 
m i c i a en toda E s p a ñ a . L a Asamblea do Me-
d ina del Campo, en aquel imponente desfile 
de patriotas que llegaban dt> todos los pue-
blos de Cast i l la y L e ó n , e v i d e n c i ó quo el 
a lma de Cast i l la no ha muer to , que Cas-
t i l l a a l ienta con fuerza arrolladora y quie-
re imponer su voluntad resuelta e i n i l ex i -
ble de ser gobernada con plena autor idad 
y con plena jus t ic ia . 
H a llegado o l momento decisivo do gol i -
oitar l a coope rac ión entusiasta de todos los 
hombres nuevos, y nadio en esta hora debe 
negarse al noble requor imiento salvador. 
¡Somos dueiños de l a hora presente, pero no 
l o somos del porvenir . Si E s p a ñ a necesita 
del esfuerza de todos los hombres de bue-
na vo lun t ad , unamos desde ahora nuestros 
afanes todos los e s p a ñ o l e s conscientes. Ce-
se, a l fin, e i confiar a los d e m á s l o que 
nosotros, con pleno derecho, podemos y de-
bemos hacer. 
Que cuando, como en el instante ac tua l , 
todos, sin e l marbete o l a e t iqueta de un 
sector p o l í t i c o determinado, pueden agru-
parse en c o m u n i ó n de ideales afines, es c ien 
vecesí preferible disponerse a l a lucha , 
afrontando l a c ó m o d a c r í t i c a negat iva de 
una m i n o r í a incapaz, que permanecer i m -
pasibles, en quiet ismo de muer te , mient ras 
los d e m á s aportan sinceramente BU actua-
c i ó n , m á s o menos veJiosa, pero con u n 
honrado y noble desee de acertar en l a 
obra constructora que a todos debiera 
un imos . 
Justificado estaba que renunciasen m u -
chas personas a i n t e rven i r en l a p o l í t i c a 
¿ e l antiguo r é g i m e n . N o intentamos h e r > 
y no hemos de exponer las m ú l t i p l e s ¡razo-
nes qua aconsejaban aquella pasividad co-
mo u n m a l menor. Nues t ro papel, obligado 
por las circunstancias, no pasaba de lamen-
ta r los desaciertos de» gobierno. Pero he 
a q u í que, de prontOj desaparecen de escena 
todos aquellos personajes, y se nos d i c e : 
¿ H a b r á a l g ú n ciudadano e s p a ñ o l que, ile-
gsdo este caso, desconozca la ob l igac ión de 
in te rveni r en l a v ida p ú b l i c a , precisamente 
para corregir l a p o l í t i c a que tan to c e n s u r ó ? 
No es j u s t o , n i es bastante, l im i t a r se a ser 
pacíf ica y t r anqui lamente un buen objfciro, 
un buen profesor, un buen abogado, e t cé -
t e r a ; es preciso, ante todo y a d e m á s , cum-
p l i r val ientemente los deberes de l a ciudar 
n ía , los cuales, en u n i ó n de otros muchos 
( f a m i l i a , r e l i g i ó n , e tc . ) , hay que s imu l t a -
near con los pr imeros , consti tuyendo e l 
d e s e m p e ñ o conjunto y a r m ó n i c o de todos 
ellos, l a r e a l i z a c i ó n de l a obra h u m a n a com-
pleta que nos e s t á encomendada y que no 
podemos n i debemos e lud i r . 
N o se l l ama determinadamente a los hom-
bres de l a derecha, del centro o de la iz-
quierda. N o se invoca tampoco ú n i c a m e n t e 
a los nuevos, que j a m á s entraron en las an-
tiguas organizaciones. Se apela a todos, po-
l í t i cos y apo l í t i cos , comerciantes, industr ia-
les y agrici i l tores, patronc^ y obreros. A l 
que Jucha con el esfuerzo de su in te l igen-
cia y 
brazos, A todos los patr iotas, en fin. 
Se pide solamente una conducta intacha-
ble, una h is tor ia l i m p i a , una previa actua-
c ión social honrada. 
Y se l l ama t a m b i é n a la mujer . Pero no 
con ia exclusiva finalidad d 
voto y sea un ciudadano m á s , sino con aque-
l l a o t ra , m á 3 eficaz y t /^vada, que supone la 
i n t e r v e n c i ó n en la v ida p ú b l i c a de las que 
por sus delicados sentimientos y refinada i n -
del A m o , diputado provincial; Ensebio V a , 
lacios aica.Vie de Burgo de Osma; Merc*v 
des M a r t i a l a y ; Josd A n d r é s , c o m e r c i a n ^ 
Angel Moreno S u á r e z , director de las P*' 
cuelas Graduadas de Burgo de Osma- ¿ T 
drea Her re ro , maestra "uperior; Ce les fW 
Lafuente, comerciante; Ep i fan io R ^ r u e ^ 
agncuitor; Aure l io G o n z á l e z de G r e ^ o 
propietario; Nicasio de B u e n d í a , m a e s u T d e 
escuela nacional; Angel La. Rosa, a y u d a Z 
de Obras publicas; J o s é M a r í a Rodr í cn , ! ; 
arvuitoc o; m e i d o B e l t r á n , presidente t ía 
^ " f a c l Obrera de A l m a z á n ; B n u l i t £ 
Marzo, c o m c r c m n í c ; A l f r edo G ó m e z K C M I 
gado; Leandro de l a D e d i c a c i ó n , presidente 
f i U r ^ ) Pr0rnc ia* ^ MagisterTo-
P.lar Cuevas, odontúloga; Deogracias Rui2 ' 
comerCmnt pedr0 ^ o m e r c i ^ ' 
M a ñ a n o M a r t í n , comerciante) Ricardo To 
var, emj>loado; Eloy Sauz v i l l a , aS^e ^e" 
Soria; Mercedes Sanjuan; P r a n ^ i s T l w 
O ' T Í ! Campo' Prcpietario; Maree: 
!P Reglero, director del «Porvenir CastevZ 
« o ^ Manue l la Banda, agrierttor; ^ 
B a r t o l o m é , agricultor; J o s é Casado ¿Xt 
ns to Redondo, comerciante; Benigno Due-
ñ a s , profesor de la Escuela Normal; L u £ 
S á e n z , comerciante; Eduardo M a r t í n ^ . ^ J 
tarto; i o r t u n a í e J>órea, a d m i n i s t r v ú r de 
Correos; B r u n o Cid , militar r ^ W o . ^ L S 
Alonso. aZcotó* de A i m a z á n ; Juan F r a n c i í ! 
Z ? í a n n a ' re3Í*trador de la Propiedad-
santiago Romera, f a r m a c é u t i c o ; M a r í a del 
Carmen M a r t i a l a y ; Santiago G i l , p r o p ^ 
adoptado por la C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de j t u i c ión han de con t r ibu i r , con sus virtuosas 
d i r i g i r s e al Gob ie rno p i d i e n d o que se se- oostumbres, a la pur i f icac ión del ambiente 
ñaTe una a s i g n a c i ó n de 18.000 pesetas anua- nacional, 
ies a cada uno de los 10 m i e m b r o s de d i -
ch?J C o m i s i ó n , en concepto de gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n . E l acuerdo f u é t o m a d o p o i 
m a y o r í a de votos. 
P é s a m e r eg lo 
B A R C E L O N A , 22.—En la A l c a l d í a se ha 
| r ec ib ido el s i gu i en t e t e l e g r a m a de l secre-
t a r i o del Rey : 
«Su majestad el Re.v. que ha u n i d o sus 
sen t imien tos a l duelo de esa c i u d a d p o r l a 
m e r t e de su h i j o esclarecido., el maes t ro de 
ias le t ras catalanas, A n g e l G u i m e r á , me 
expresa e deso de que sea t r a n s m i t i d o su 
p é s a m e a "a f a m i l i a de^ finado.» 
Santiago Agreda, médicoK Juan de la 1 
(heac ión , director de la Escue la Graduada 
v J n f T ^ i AlltODÍO r4am<k1' o f i o i a l T e T Í 
A n i ] P ^ 1 1 1 0 í " ? 1 ^ ^ . comercian-
™ , Ange l Castro, m é d i c o ; Mar iano Urba-
n o - D X Z T 1 * 6 ' ' Euge,Qio Sany-' P ^ P ^ 
Ó h n n ^ ^ T * ' ^opietario; Nemesio del 
A ^ ' ^ f ^ " * ™ ; Si lver ie M a r t í n e z de 
A z ^ r a . abogado; N i c o l á s B a r t o l o m é , r Z 
riann/ A ™ * ^ c u l t o r ; S ^ 
^ T L t ' !ndu*tnal-' A le jandro M a r t í n e z 
de A z a g n abogado; Domingo Al toa rza , p r l 
p e e í a n o ; Mar iano A n d r é s , V ^ í t o r : j £ -
mzngo M a r t í n e z , propietario ^ e r ^ c t : ¿ Z 
) ^ « g o ™ * G u a n t a , direotora de la 
Escue la Graduada de niñas de Soria; Cle-
DAOU1Í*eu*z. agricultor; E d W o 
Mar tmez de Azagra, abogadoK Santiago del 
V a l ^ m a n í a ; J u h ' á n Soria, c o m S c ^ 
¿ ^ A n t o n i a G ü , profesora de Escue la Ñor-
mal ; L u i s a Chice. maestra de Primera en-
Se»íen2a: F é l i x A g u i l a r . alcalde de Medi. 
naceh; Pedro Lafuente , diputado provin-
c i a l ; Paulina. Ridrue jo . maestra d* Prime-
ra e n s e ñ a n z a ; M a c a n o R a m í r e z , concejal 
del Ayuntamiento de Medinaceli; E m i l i o 
M e l ó n , maestro de escuela nacional; Pedro 
G i l . juez municipal de Medinaceli^ Mar ia -
que trabaja con l a fuerza de sus ^0 d f ^ c ó n , oficial de Prisiones; Isabel 
G . de CebaUcs, profesora de la Escuela 
Normal de ^Maestras; D o m i n g o G i l , co«ce-
;a¿ del Ayuntamiento de Medinaceli; José 
Algora , fefe de la pris ión de Medinaceli; 
F é l i x Aronzo, secretario del Juzgado muni-
e que aporte eu I S Í t ^ " ' ^ ^ ^ E m i l i o G^rcía^ secre-
ií í m n r L «nnV¿ iario <iel Ayuntamiento de Medinaceli; Car-
ios Oaya, medico M u l a r ; Gonzalo Ramiro , 
farmacéut ico ; Marcos R í o s a J i d o . del Regis. 
tro de la Propiedad; Fe l ipe Ramos, dipu-
tado provincial; Manue l M e d i n a , indus-
trial : L u i s Arense, a lguaci l ; C i r i l o Peamos, 
alguaci l; J o a q u í n Cerecede, diputado pro-
v inc ia l ; M a r í a R i d r u e j o ; Mar iano Javieiffte, 
m é d i c o ; J u L t a Consuelo M e d i n a , secreta-
ria do la Escuela Normal de Maestras; Je-
sús D o m í n g u e z , director del Banco de A r o 
g ó n ; Pu r i f i cac ión A l o n s o : Mercedes Chico, 
maestra de Primera e n s e ñ a n z a ; M a r í a ¿Re-
bollar, oficial de Hacienda.* - (Siguen las 
firmas.) 
Guatemala buen mercado para 
vinos y aceites 
Mil tres c entoski'osde bacalao 
decomisados en Zaragoza 
—o-
Se evitp. un gravo conf l i c to do r iego 
Z A R A G O Z A . 22.—Los inspectores de Abas-
tos han decomisado hoy 1.30O k i los de ba-
calao, que se ha l laba en malas condiciones 
para el consumo. Es ta p a r t i d a h a b í a sido 
consignada a un f fmacemsta de é s t a , quien, 
al darse cuenta de las condiciones en que 
venta el g é o n r o , no quiso hacerse careo de 
él , y lo de jó de cuenta ele la casa expor ta -
dora; pero o t r o comis ion i s ta se h izo cargo 
de ' a e x p e d i c i ó n y so fa e n t r e g ó para su 
ven t a al i n d u s t r i a l a qu ien ahora le ha 
sido incautada. 
E l gobernador se propone i m p o n e r una 
f u e r t e s a n c i ó n a este ú l t i m o i n d u s t r i a l . 
E l Canal de Tausto cede aguas a l I m p e r i a l 
Z A R A G O Z A , 2 2 — E l gobernador h a rec i 
hir ió esta m a ñ a n a la v i s i t a d© una Comi -
s ión , in tegrada por representaciones de Jos 
canales de Taus te e I m p e r i a l , que han ido 
a man i f e s t a r i e que, enterados de la c r í t i -
ca . s i ? tuac ión «n que se encuen t r an ¡03 a g r i -
cu l to res su r t idos po r este ú t i m o por el es-
caso caudal que a r ras t ra , l i a n acordado que 
é*. p r i m e r o ceda todas sus aguas sobrantes 
d u r a n t e seis d í a s . 
Con ello se e v i t a un grave c o n f l i c t o a los 
reigantes de la í o n a del Cana'j I m p e r i a l , 
ouc t e n í a n ya en p e l i g r o todas sus cose-
chas. 
I f u c l g a t e n n f r a d a 
Z A R A G O Z A , 22 .—Han reanudado el t r aba -
jo 90 obreros do l a f á b r i c a de l ad r i l los de 
V i l l a m a y o r , que se h a b í a n declarado en 
hue lga por haber sido detenidos ayer t res 
c o m p a ñ e r o s . 
Entre los preparados disolvenios 
del ácido úrico, indicados ea todos 
los procesos artríticos, areniüaa úri-
cas, cólicos nefríticos, reumatismos, 
gota, etc., ocupa un lugar preemi-
nento el Uromil. 
Su preparación en forma granula-
da, de sabor agradable, tolerada por 
el aparato digestivo, de acción diu-
rótica, antiséptica de la orina, y 
cobro tedo por sus virtudes terapéu-
ticas en las onformedades indicadas, 
han hecho figure en el formulario 
de todo buen clínico y que en mi 
extensa práctica lo haya empleado 
en repetidas ocasiones, aun en mí 
mismo, produciendo siempre resul-
tados admirables. 
DP. FRANCISCO P. CUñDRADO, 
Ex presidente del Colegio de Médi-
cos de Guipúzcoa. Director de la 
revista «Guipúzcoa. Médica» y do !a 
Junta Provincial do Sanidad. 
San Sobastiiin. 
Son inf in i tos los c l ín icos eminentes que 
proclaman las v i r tudes t e r a p é u t i c a s del U r o -
nVl para combat i r las enfermedades a r t r í -
ticas, r e ú m a , gota, cól icos n e f r í t i c o s , areni-
llas ú r i c a s , e tc . , d e s p u é s do los innumera-
bles ex{)crimentos en enfermos ya desenga-
ñ a d o s , que no h a b í a n encentrado e l menor 
a l iv io en los a n t i ú r i c o s de m á s renombre . 
Es evidente que si los u r i c é m i c o s que v i -
ven afligidos por tales dolorosas dolencias, 
cuyo ongen es el ác ido ú r i c o acumulado en 
su organismo, tomando el U r o m i l en dife-
rentes pe r íodos del a ñ o , de la manera m á s 
fAoil t e n d r á n siempre l a sangre purif icada, 
al mismo t iempo que l a v a r á n los r í ñ o n e s 
para arrastrar hacia la or ina tan fatal ene-
migo. 
U n a m u n o y S o r i a n o a 
C h e r b u r g o 
P A R I S , •¿2.—El per iód ico « L e Quptidien> 
anuncia que los s e ñ o r e s Unamuno y Soriano 
no han podido embarcar en Las ¡Calmas a 
t iempo para llegar a ü u r d e o s a p r i n c i p i o de 
esta semana, y d e s e m b a r c a r á i en Cherburgo 
a fines de la misma. 
« L ' A c t i o n Franqai.Re» publica una carta, 
en la que descubre que el director de « L e 
Quot idien» no ha rescatado a los dos depor-
tados, sino que se ha l i m i t a d o a llevarlos a 
bordo de eu yate , d e s p u é s de recibi r l a no-
t ic ia de que estaban amnistiados por el Go-
bierno e s p a ñ o l . 
A d e m á s , « L ' A c t i o n Franc ja i se» recuerda 
que Soriano ha sido siempre enemigo decla-
rado de Franc ia . 
E n la grandiosa a g r u p a c i ó n esencialmente 
d e m o c r á t i c a que se in ten ta formar para subs-
t i t u i r en eu d í a a los hombres que gobier-
nan ahora, t an sólo se^ exige una f ó r m u l a 
de u n i ó n : que sean respetados los principios 
fundamentales de l a C o n s t i t u c i ó n d ^ 76, el 
e sp í r i tu popular acendradamente religioso y 
m o n á r q u i c o del pueblo e s p a ñ o l , la unidad de 
l a Pat r ia , e l orden social y la igualdad ante 
la r*ey. 
E n estos puntos capitales cabe una pa-
t r i ó t i c a coincidencia, y aun el 6acrificio de 
personales cr i ter ios , para luchar , en pr imer 
t é r m i n o , por una absoluta r e n o v a c i ó n de las 
viejas normas p o l í t i c a s ; porque no t o m e n a 
brotar en el suelo españo l las perniciosas 
agrupaciones manejadas por un cacique, en 
beneficio de un grupo y con per ju ic io de la 
co lec t iv idad ; para que se respete í a l iber tad 
de l que trabaja honradamente, para que se 
haga jus t i c i a en todos los ó r d e n e s , para que 
los t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s se e f e c t ú e n de una 
manera pronta y sencilla, para que desapa-
rezca el déficit de l a Hacienda, para que se 
protejan y cuiden per igual los intereses de 
todos. 
Soria, m á s que otros provincias de Espa-
ñ a , requiere una estrecha u n i ó n entre todos 
los que habitamos en su suelo, este suelo 
sagrado, testigo de los hechos m á s grandes 
de la H i s t o r i a porque Soria tiene empresas 
altas y urgentes que realizar en bien suyo 
(abandonada siempre de todos) y en bien de 
E s p a ñ a . Ahora es la hora, si todos nos uni -
mos en l a empresa. 
Que l a l l ama sana, op t imis ta y vigorosa 
prenda en todos los pechos s e r í a n o s . Pron-
to hemos da s&ber los que e s t á n dispuestos 
a la a c t u a c i ó n p a t r i ó t i c a , gorque todos los 
que h a b i t á i s en l a provinc ia r e c i b i r é i s los 
boletines de i n s c r i p c i ó n . 
Y por ser l a fuerza naciente to ta lmente 
d i s t in ta de las antiguas agrupaciones, con 
e s p í r i t u de sacrificio habremos de aportar 
nuestro óbo lo X ^ a l para todos) de 25 cén-
t imos mensuales para atender a los fines y 
propaganda del par t ido s in protecciones in -
teresadas ajenas, qítie, por resu l t a f 'a la 
larga m u y caras y nocivas, no las quere-
mos n i las necesitamos. Y toda afiliado 
p o d r á y d e b e r á en cualquier momento ins-
peccionar la i n v e r s i ó n adecuada de su m ó -
dica cuota. 
Y ho a q u í una diferenciía radical con la 
po l í t i ca v ie ja : ahora todos vamos a pagar 
y a exigi r una a c t u a c i ó n p o l í t i c a honrada 
v austera. Antes fen muchos casos) se re-
p a r t í a a manos llenas el dinero, a cambio, 
na tura lmonte , del medro personal de los 
caciques. 
Sorianos: Si e s t á i s conformes con esta 
manera de pensar, venid todos a la füieial 
a g r u p a c i ó n , que quiere crear nuevas nor-
mas <le v ida ciudadana, pensando solamen-
te en e l bien de l a provinc ia y eu e l bien 
de l a Pa t r i a . 
Y aquelloa que no es t én conformes con 
estas ideas, que sigan en sus hogares y no 
•jstorben nuestra obra. 
Fé l ix S á n c h e z M a l o , abogado; S. Rodri-
go, empleado; Leoncio Gonzá l ez de Gilego-
r i o , propietario; Fel ipe las Heras , director 
«Avisador N u m a n t i n o » ; Leopoldo Kidrue-
j o , inyoniero; Pedro Chico, profesor de la 
Escuela Normal; E n r i q u e Arciniega , médi-
co; Santiago G ó m e z Santacruz, abad de la 
Oolegiatd; Concepc ión S. Madr iga l , directo-
ra do la E s c u d a Normal do M(u:stras: Bej; 
njardino R id rpenó , propietario; Ildefonso 
Maes, director del Instituto de segunda E n -
s e ñ a n z a ; Pilar B e r t o l í n , projesora de la, E s -
cuela Norma 
B A R C E L O N A , 22.-—El' A y u n t a m i e n t o de 
Ta r r agona ha r e c i b i d o una c o m u n i c a c i ó n de 
nues t ro c ó n s u l en Guatemala , p a r t i c i p a n d o 
que t e n d r í a n g r a n a c e p t a c i ó n en aquella re-
p ú b l i c a nuest ros v inos y aceites, no sólo 
po r su e x c é l e n t e ca l idad , s ino t a m b i é n por 
'o reduc ido de las t a r i f a s aduaneras. 
elementes 
T i r s o Eebre l , medico; EJÍasí ja r e g i ó n . 
v i v e s 
riegos d e ! G u a d a l q u i v i r 
——o 
S E V I L L A , 2 2 . — E l subsecretario de Fo-
mento, general Vives , estuvo hoy en P e ñ a -
flor, vis i tando las obras del canal del Gua-
da lqu iv i r , cuyos riegos t ienen una cuccepcio-
nal impor tanc ia en toda aquella comarca. 
De Sevilla salieron al encuentro del sub-
secretario el gobernador c i v i l , s e ñ o r M u ñ o z 
L o r e u t e ; el jefe do Obras p ú b l i c a s , el inge-
niero di rector de aquellas obras, s e ñ o r Hojas 
Marcos, y otras personalidades. 
Los expedicionarios vis i taron con gran de-
ten imien to todas las obras, haciendo u n m i -
nucioso examen de las instalaciones, para las 
cuales tuvo e l general Vives grandes elogios-, 
m o s t r á n d o s e asombra-do de la enorme cant i -
dad de t ierras que riegan aquellas aguas, ya 
encauzadas e n una longi tud de m/is de 50 
k i l ó m e t r o s , cuyas obras han costado unos !« 
millones de pesetas. " ¿J, 
E n la caseta de L a Adelfa se s i rv ió a ios 
visitantes un almuerzo, c o n t i n u á n d o s e des-
pués l a v i s i t a a diferentes puntos hasta ¡a3 
primeras horas de la tarde, en que so trasla-
daron a la e s t ac ión do Los Rosó los para allí 
esperar el general Vives y su s é q u i t o el ex-
preso, que ha do conducirle a Madr id . 
Los comisionados sevillanos regresaron eS" 
misma noche a esta capi tal . 
Fiestas en Madrid al Apóstol 
San t iago 
Prepara t ivos de la colonia gal lega 
Se u l t i m a la c o n f e c c i ó n del programa 
de fiestas que e l C e n t r o Gallego de esjd 
Corte c e l e b r a r á en d e v o c i ó n a? A p ó s t o l í>an-
1 ¿ S el estanque del R e t i r o , decorado e 
i l u m i n a d o al efecto, se e v o c a r á la Ci-asre» 
r o m e r í a de los « C a n e i r o s » . E n el R e t i r o , a 
a i re l í b r e , se i m p r o v i s a r á un teatro_ ae ^ 
Na tu ra leza , a cargo de una c o m p a ñ í a o 
comedias y s a í n e t e s , en h a b í » gallega, que 
ha sido y a con t ra t ada . Se estrenaran, 
tro. o t ras obras- «Alm?.s m i x e ' . a s » , « C o r r e -
d o i r a » , « C e g ó da- X e s t o s a » y «Os t ravacor-
dos». E s t á n t a m b i é n con t ra tados ios 
ros de R u a d a » , quo l l ega ran m a ñ a n a 
Orense. L o componer, 40 figuras, en t r e gal" 
teros, t a m b o r i l e r o s y parejas de ba i e. 
F i n a l m e n t e , el domingo 27 se ce 'obrara, 
a m b i é n en e l R e t i r e una fiesta en _ " 0 " ° r 
oe la Prensa, en l a que i n t e r v c n d i - á n 
i t .erarics m á s representa t ivos do 
r , 
-Afio ¿ I T . — W f l m . 4.686 
e : í l o e i s a t b (3) Sl fórco lcs 23 de Jallo do 1924 
L a d i f u s i ó n 
l e c t u r a s £ 5 un caso verdaderamente extraño 
el qwe sucedió a Santa María Magdale-
na, después de la resurrección del Se-
ñor. Tan inflamada, tan abrazada la 
B o n n , j u l i o de 1924. 
. las n a c i o n e s c a t ó l i c a s so h a 
E n t o c a . neccsi( iaci u r g e n t e de h a - ; había puesto la aparic ión del horlela-
¡ c o n o c i d o pgsa, i a d i f u s i ó n de las no, que ya no discurría sino en .buscar 
cer P ^ ^ j j j . a s y a P o r n i e d i o de b i b l i o - ' por cada r incón del monte y del huer-
buenas 1^cf l^a ' ieS) y a d a n d o a c o n o c e r : to la huella con el taladro de sus pies. 
tecas Pa ^ c a t ó l i c o s en Ta P r e n s a co- A veces la misma Virgen Nuestra Se-
a Í 0 n a U V la s a v i s t a s . N o puede , pues 
^ ^ t . d i g n o de e l o g i o el m é t o d o ^ oue 
C o n s e j o d e l a E c o n o m í a 
F R U T A D E A R A G O N 
ñora, (pie era para ella una propia ma-
dre, tenía que retronaría: 
sar impresa. « V o l u n t a d » , r e m i t i e n - —Ven acát Magdalena. No te faítigues. 
eigue * ,̂ ,- amsniQ a l o s p e r i ó d i c o s o r ó - Y a sabes que no h a de volver hasta el 
d0 P e r ^ ! ^ l f ¿ ¡ l S i c o m o g r a n d e s a l a - j 
nicas ^ ^ g / g ^ n t a m b i é n l a s r e v i s t a s y 
nue de u n m o d o p a H i c u l a r 
y a r t í c u l o s o r í -
c o m o siengpre que Nuestra Señora 
le llamaba, era, a l fin y a la postre, 
para hablar de Él, María Magdalena, ya 
banz 
francesas, 
/•? c o n o c i m i e n t o s ; 
• sobre nues t ro s e sc r i t o re s . S i en fuera en el jard ín de su casa de Mag-
t!C0S • los g r a n d e s a u t o r e s m o d e r a o s y a en la azotea de Betania, obe-
T.-ranci c 0 n q n i s t a d o l a g r a n no to - ( decía con un gozo presto, asentábase 
• A A de que d i s f r u i a n , y e j e rcen u n en ei suelo, apoyaba la frente en el re-
• ' f i o t a n ibencf ic ioso, se debe, p o r , gaz0 ^ \ a Virgen, igual que una n iña 
V en g r a n p a r t e , a. esa l a b o r l e n - ' que nunca hubiese perdido su inocen-
r 0/ f a l i gab l e de l o s d ive r sos ó r g a n o s d a , y mientras se ven ía el dulce ere-
d e d i c a n a l a d i f u s i ó n de l a ^ ú s c u í o de la noche, sol ía inquirir: 
l i t e r a t u r a . L o s c a t ó l i c o s do I t a l i a , j —Cuéntame, madre, de cuando E l era 
buena^ H o l a n ¿ a ) I n g l a t e r r a y l o s E s - , pequeñito y v iv ía is en Nazaret. 
BeriS1C Unidos , todos t i e n e n o r g a n i z a c i o - 1 pero qUiero ^ me tienten ahora 
1 nms' o n í e n o s p a r e c i d a s , q u e e s t á n ' eg.t0s aüect í s imos pasaijes, que a ú n es-
"onsiga'011*3 u n bÍGn i11"161150 a l ca"1?0 , tán por descubrirse, si he de referiros 
^>nja buena l i t e r a t u r a . i el extraño caso que le sucedió cierta vez 
Hace pocos d í a s t u v o l u g a r en ( A l e m a - , que caminaba por un camina. 
:A K A s a m b l e a g e n e r a l de l a S o c i e d a d jpu¿ qUe un rf?-a ios apóstoles se ¿is-
ta e 
que allí se 
ni 
E i C o m i t é de'iegado de l a se-cción de De-
fensa de l a P r o d u c c i ó n . c e i eb ró ses>ón. bajo 
'•a p res idenc ia de don M a n u e l A n d ú j a r . 
E n t r e o t ros asuntos, fue ron examinados 
d i f e ren tes expedientes mot ivados p o r Jas 
en t id í - t í e s que desean acogerse a los bene-
ficios de l a fey de 1917 y d e l r ea l decre-
t o de 30 de a b r i l ú l t i m o , de p r o t e c c i ó n a 
la i n d u s t r i a nac iona l ; a l a ley de 1918 so-
bre n a c i o n a l i z a c i ó n de indus t r i a s , y ia de 
1919 de p r o t e c i ó n a l a M a r i n a mercante . 
T a m b i é n f u é o b j e t o de l a d e l i b e r a c i ó n del 
C o m i t é e l exped ien te re la t ivo ' a i p royec to 
de c r e a c i ó n y desar ro l lo de l;a i n d u s t r i a 
a e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a . 
L a s e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l se 
r e u n i ó i g u a l m e n t e , bajo l a p res idenc ia de 
don Carlos Prast , es tudiando e l p l a n de 
t rabajos a r e a l i z a r p o r l a misniOo de con-
f o r m i d a d con l o dispuesto en e l r e a l de-
c re to de c r e a c i ó n de l Consejo. 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e c e ? e b r ó s e s i ó n , 
bajo l a p res idenc ia de don S e b a s t i á n Cas-
tedo, p a r a e s tud i a r las pe t i c iones f o r m u -
ladas p o r diversas ent idades que desean 
t ene r u n a r e p r e h e n t a c i ó n en «í p leno del 
Consejo, t o m a n d o acuerdos sobre otros 
asuntos de orden i n t e r i o r y despachando 
expedientes de t r á m i t e . 
Una sol icitud al Colegio 
de Abogados 
o 
Para que se aplace l a j u b i l a c i ó n de 
u n mag i s t r ado 
-E3Q-
San Car los B o r r o m e o p a r a l a d i fu -1 persaron por el mundo, cada cibal bajo 
5ieón de b i b l i o t e c a s ^ J f ^ i ™ J ™ 9 u a de fuego. Y ella le dijo a la \ 1¡citud a ]a Junta de „ohÍQrao del G<>mó 
U n grupo de abogados ha elevado una so-
cledad, que es u n a de a n t i g u ^ , Virgen: . de Médicos para q ^ ^ en 
fundaciones c a t ó l i c a s c o n s a g r a a a s a es. , —Madre, yo también me voy. Yo n o ; bien en cur j 'gú ie r o t ra que estime m á s ade-
te f i n . cuen ta y a o c h e n t a a ñ o s de f u n - tcng0 ei dón diel Espíritu, como Pedro cuada, gestione que se prorrogue l a i n m i -
cionamicnto. S u f u e r z a consis te e n l o y .juan pero algo he de lograr con la , nenie j ub i l a c ión forzoza del magistrado que 
- ' ' preside la secc ión p r i m a r i a de' esta Aud ion-
cia p rov inc ia l D. Mar iano Pascual E s p a ñ o l 
y se a m p l í e el margen do edad, con ca rác -
go 
íl ido de su o r g a n i z a c i ó n ; c a d a a ñ o au-1 penitencia de mis pecados. 
menta el n ú m e r o de b i b l i o t e c a s p o p u - ! ^ a virgen la bendijo, y le dió u n be-
jares, l a s cuales se sos t i enen c o n r e c u r - 1 so r , mitad de la frente. E l l a cogió su 
. ñ u c proceden do l a s c u o t a s cíe sus manto, cogió su vaso de alabastro y co-1 
Rociados. L a S o c i e d a d de S a n C a r l o s menz¿ a caminar. 
Borromeo persigue dos f ines p r i n c i p a - ; Desde que una g lor ios ís ima tarde ungie-\ 
les- a t raer sr l o s c a t ó l i c o s h a c i a los rai con su aroma de nardo espigado los] 
buenos libros, e i n t r o d u c i r en l a s i a m i - i p ^ ¿eZ Salvador, y m á s propiamente, 
l ias peouefias b i b l i o t e c a s de s ó l i d o ton- desd.e que cmlialsamá su cuerpo sobre, 
do religioso. : la losa del sepulcro, María Magdalena 
Actualmente l a S o c i e d a d r e ú n e 2.732 ^ (Abandonaba un instante su vaso de', 
bibliotecas popula res , con 116.789 socios , alabastro. Cuanto había sobrado de 
Durante los dos ú l t i m o s a .ños e l t r a b a - aquellas cien libras de preciosa irdxtu- \ 
jo de l a Sociedad h a p a s a d o p o r g r a v í - ra> cuanto había recolado de las llagas,. 
simas d i f icu l tades , deb idas de u n m o d o de ia barba, de la cabellera de Cristo, \ 
especial a l a escasez de f o n d o s . L a l a - . ^ f0 haibía ido recogiendo con una . 
mentable i n f l a c i ó n de l a m o n e d a desva- Usura amorosa. Y allí quedaba paira, 
lorizó los efectivo?, p o r l o que f u é ar- siempre mezclado al divino sudor y a 
dua cosa p a r a m u c h a s b i b l i o t e c a s po - { la sangre, como un tesoro que no ha 
pulares l a a d q u i s i c i ó n do n u e v o s l i - 1 áe tener precío. 
bros. T a m b i é n los a u t o r e s c a t ó l i c o s h a n Tomó, pues, su manto y su vaso de 
sentido la r e n e r e n s i ó n de estos f e n ó m e - alabastro. 
nos, porque en esas m i l e s de b i b l i o t e c a s m a iba meditando • 
populares nues t ros au to res t i e n e n s u <(5.¿ alguien me pidiere una limosna 
p r i n c i p a l m e r c a d o . P e r o , a l pa rece r , l o s ^ caridad, no podré darle cosa m á s r i -
afios p r ó x i m o s s e r á n m u c h o m á s f a v o - ca ^Ue una g0ta mi vaso de nardL*. 
rabies a l d e s a r r o l l o de l a s b i b l i o t e c a s Sif aig^n leproso, si a lgún llagado, se 
c a t ó l i c a s . L a i m p o r t a n c i a de a l g u n a s de estuviera desangrando en el camino, lo 
ellas es tanta, que en v a r i a s c i u d a d e s curaré con una gota de mi vaso de 
han< s i ^o des ignadas como b i b l i o t e c a s ^ . ¿ 0 . 
m u n i c i p a l e s , m e r e c i e n d o c i t a r s e l a s do 
T r é o i r i s . P a d e r b o r a y W u r y b u r g . P a r a 
noder d i s p o n e r de u n Cuerpo excelente 
de b i b l i o t e c a r i o s , se h a creado dos a ñ o s 
hace en B o n n u n I n s t i t u t o p a r t i c u l a r de 
b i b l i o t e c a r i o s c a t ó l i c o s . 
U n p r o b l e m a i n t e r e s a n t e es a v e r i g u a r 
si en l a ac tua l idad, se lee m u c h o . E n 
F r a n c i a se oyen quejas de que l a j u v e n -
t u d , p a r t i c u l a r m e n t e l a f e m e n i n a , lee po-
co. L a s af iciones d e p o r t i v a s , s e g ú n pa -
rece, h a n q u i t a d o m u c h o s a m i g o s a l l i -
b ro . S i los h a n q u i t a d o i l a n o v e l a m a -
la , no s e r á , p o r c i e r t o , n i n g u n a desd i -
c h a ; pero se a f i r m a que en a l g u n a s 
partes la. j u v e n t u d c a t ó l i c a t a m b i é n lee 
menos. E n A l e m a n i a , l o s que l e e n m u -
cho son los obre ros c a t ó l i c o s y u n a p a r -
te de l a gente de c a r r e r a ; l o m i s m o q w 
en F r a n c i a , las que. m e n o s loen son l a s 
jóvenes . P e r o l a sociedad! e v o l u c i o n a con 
el ma le s t a r de los t i e m p o s , y h a v que 
esperar u n n u e v o d e s a r r o l l o de l a s b i -
bliotecas p o p u l a r e s ca.tólicaiS. 
Doctor P R O B E R G E R 
L E A U S T E D LOS VIERiS'ES 
Bibliografía " V o l u n t a d ' ' 
r a l a mo 
—o 
a 
La Unión de Damas E s p a ñ o l a s ha repar-
tido, para que sea f i jado en todos las ig\le-
Sl<^fíe ^ P ^ 3 ' , 1 5 " cartea que d ice : 
«ce ruega a las s e ñ o r a s y a las j ó v e n e -
qiie> por sor e l t e m p l o casa de D i o s y l u g a r 
^ . ^ ^ m i e n . t o y o r a c i ó n , al' cua l se deb t 
a s ^ i r siempre con l a cabeza c u b i e r t a j 
^aoes honestos, no e n t r e n en é l escotada.-
con trajes i n c o n v e n i e n t e s . » (Con l i c e n 
c ía eclesiástica.) 
TíJfe que ^ asociadas de l a 
r^Krn- ^ ^ P l o Y recomienden su curn-
p«mien to .» 
Si por su düiice Nombre me persiguie-
ren, una sola gota de este bálsamo me, 
confortará.» 
No se e n g a ñ a b a María Magdalena. • 
De m á s está decir que los chopos se 
meneaban, que los pájaro?, que las m i s - ¡ 
m a s fuentes le cantaban al paso. Pero\ 
adem.ási si entraba en alguna aldea d e í j 
camino, síf/o con cruzar 7a calle, todo el, 
caserío henchíase de un aroma celestial, i 
Y los hqmbrcs y las mujeres, los mis- '• 
mos n iños inocentes, dábanse a clamar, 
desde las ventanas : 
— \ E s t a es María Magdalena, que un-', 
gió los pies (tel Señor \ 
Entonces María Magdalena desvióse \ 
por el camino del monte, donde ni de la* 
mismas alvmañas pudiera ser recono-
cida. 
L a cuesta era una alameda verde y 
frondosa, que subía hasta lo alto de un 
bosque, A través de los árboles tan fron-
dosos, d ciclo comenzaba a teñirse de 
oro y de púrpura para el atardecer. Tan 
simve y ligera subía la Magdalena, que 
ni siquier levantaba unzt brizna de pol-
vo con su manto azul. Viéndola así, de 
lejos, el m á s fiel conocedor, el propio 
San Juan, podía equivocarse, y decir: 
•—Ahí va Nuestra Señora la Virgen 
María. 
Y no era sino la Magdalena. 
— ¡ T o d a nueva tenta t iva s e r á i n ú t i l ! — 
d i jo te rminantemente para s í el aaciauo go-
bernador de)'i cast i l lo—. ¡ T o d a nueva ma-
q u i n a c i ó n de los «un idos» se e s t r e l l a r á ante 
m i lealtad al E o y l ¡ A é l ie s e r v í siempre 
como buen vasallo, y fiel a é l he de m o r i r ! 
Y como viese en el reloj de arena que era 
la hora de retirarse a descansar, ab r ió el 
ventanal del lado de Poniente, que enfren-
taba coa l a enemiga fortaleza de Castel-
Bernioco y , como celoso g u a r d i á n que hace 
l a postrer requisa, d i r ig ió intensa y celosa 
mirada hasta convencerse de que la quie-
tud y el silencio reinaban en e l r i v a l cas-
t i l l o . ¡ P o d í a ret i rarse t ranqui lo a descansar! 
A l i r a cerrar el veaitanal, un r e l á m p a g o de 
Levante lo d e s l u m h r ó . Por aquq'^ lado, ne-
gros nubarrones denunciaban intonsa tem-
pestad. Son-ó un recio t rueno. S a n t i g u ó s e 
devoto, y s i m u l t á n e a m e a i t e pe r c ib ió voces 
de aux i l io . . . Una v i v í s i m a centella i l u m i n ó 
ei espacio, y pudo ver l a figura do un hom-
bre a l otro lado del foso, 
— ' ¡ A l g ú n peregrino!—se d i jo— . Y dió or-
den a i a guardia del castillo do cue, ten-
diendo ei puente levadizo, y no obstante lo 
avanzado de l a noche, diesen paso afl via-
jero. 
I I 
'Una l í n e a m o n t a ñ o s a que arranca de la 
falda mer id iona l del Moncayo, en las cer-
c a n í a s do Tarazona—primer pueblo do Ara -
gón por e l N o r t e — , y baja casi recta hasta 
M o l i n a , para torcer luego el E . y perderse 
en las crestas do Albar rac fn . . . , forma u n 
rosario de fortalezas fronterizas do Casti-
l l a ; hoy en comp("leta ru ina todas ellas, como 
glorioso y fehaciente tes t imonio de Aa fiel y 
sagrada u n i ó n de entrambos pueblas para 
formar la gran E s p a ñ a . Y , en ese recodo, 
oxiste u n circo m o n t a ñ o s o , en cuyo fondo 
descansan, como en su lecho, las t ranqui las 
a^uas de l a famosa l a g u n a — « I b ó n » se le lla-
ma en el A r a g ó n a l to-^de Gallocanta, de 
t a l e x t e n s i ó n , que ha sido llamado p e q u e ñ o 
mar. Y sobre las aj'turas que c i r c u n d a n y 
dominan! este g ran lago h á l l a n s e a un lado 
y o t ro las ruinosas fortalezas de Tomos y 
Castel-Berrueco (castillo « a g r e s t e » ) , enhies-
tos y rivales en la é p o c a — m e d i a d o s de l ca-
torceno siglo—de nuestra h is tor ia , en que 
A r a g ó n a r d í a en sangrientas horribles luchas 
entre l a realeza y los poderosos _ ricos-hom-
bres, agrupados en la l lamada « U n i ó n » que 
dominaba en óa atalaya de Berrueco, mien-
tras que la de Tomog p e r t e n e c í a al Rey, 
corpo (todas las de l a Comunidad—agrupa-
c ión , mancomunidad de pueblos, como ahora 
se dice—de Daroca. 
I I I 
— ¡ S e ñ o r ! — e x c l a m ó reverentemente uno 
do los guardianes, penetrando en la estancia 
•¿el gobernador—. E s t á a h í el hombre ouo 
demandaba auxi l io . E s u n pobre viajero 
que, habiendo tenido que rodear l a laguna, y 
atemorizado per l a tormenta , p ido albergue 
. por esta noche... 
bres le hu'Jiera reconocido. \ E l que tras~\ y ^ gobernador ie o r d e n ó que se le su-
pasó a- su Dueño y S.eñor\ ¡El que se ministrase cena, 
atrevió a rematarle con su lanza] . . . A ú n \ * * * 
le estaba, viendo orgulloso y resplandc- \ Es cosa hoy probada que los « c a n t a r e s de 
cíente con su coraza y su lanza en l a ' G e s t a » y nuestro Romancero todo—visteo 
tiniebla de aquel liorroroso mediodía i ^asta ahora como meras producciones i1dta-
Yendv de acá para áüá, frío, burlón, en- i r a Ú A ^ ^ . ^ T á ^ ! ^ ^ o p ^ ^ L . P„ í í ' 
tre los gritos de los fariseos y la ago- • 
nía de Cristo. 
ter general, s e ñ a l a d o a los funcionarios para 
el pase a l a s i t u a c i ó n pasiva. 
S A N T A N D E R 
^ ^nr W W ^ 
| cas, casi siempre ordenadas, dispuestas y pa-
i gadas por los mismos Reyes o los podero-
. I sos s e ñ o r e s a quienes interesaba la propa-
Marta Magdalena repitió come / w e - j ganda) que era encome.ndadai a « 3 ^ ^ . ^ y 
hablaban ra de s í : 
—\Longinos, tú le alanceaste]... 
Longinos entonces comenzó a llorar. 
Con sus manos efeangües y torpes en-
ireaíbríó su túnica. ¡ Oh misterio ] Una 
herida, rasgada y profunda, le inunda-
ba de sangre el costado. L a Magdalena 
proseguía a c u s á n d o l e : 
•—\Tú le alanceaste] 
Longinos reconoció a aquella mujer, 
a través dt sus lágr imas : 
— ] María Magdalena, mis pecados y 
los tuyos menearon la tanza] \ Ayúda-
me ahora con tus lágr imas] 
L a Magdaiena sintw que se le traspa-
saba el corazón: 
—¡.Pues, entonces crees en E l t 
—Creo y espero en E l , que te perdonó 
por tu amor y por tu bálsamo. 
L a Magdalena, deshecha de llanto, 
destapó su vaso de'alabastro, y comenzó 
a ungir aquella misteriosa herida, de 
la que la sangre no cesaba de manar. 
E t centurión cerró los párpados . Con 
un hilo de voz suspiraba apenas: 
—Veo Zo.? cielos abiertos. Veo a Núes-Arriba, a la entrada de la selva, un , 
centurión de Boma se hallaba teñdidol tto ffi Up&Ps abiet-
u cubierto de sangre. Cada vez aemía \ L a s llagas de las manos, las 
más débi lmente: I de *os ^ Ja Haga del costado... 
- ¡ A y de m í ! . . . \Ay de m í ] . . . L a sangre se acabo. Longinos enmu-
María Magdalena ya iba a arrodillar-] d^10 P a r « siempre. 
se para asistirle. Pero de improviso, co- María Magdalena pros iguió su c-ami-
mo si le hubiera tocado u n v e r d a d e r o ] ^ , con su manto y m vaso de alabastro 
cuUebro, echóse para dirás horrori-
zada: 
— ¡ \ Longinos\! . . . 
Entre, miles, entre millones de hom-
( C o n t i n ú a a l f i n a l de "a 3.a c o l u m n a ) 
y una grande l á g r i m a en cada mejilla. 
Pero, como ienia que suceder, aquel 
bosque se convirtió en una maravillosa 
montaña de nardos. 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S 
t r o v a d o r e s » , los cuales  en verso 
para que las gestas y sus. alabanzas queda-
ran mejor en .'ja memor ia da las gentes..,, 
no do o t ro modo—fuera de l a forma jjpá-
t ica—que lo que hoy so, hace por los pe r ió -
dico9 y oradores en mí t ines ! y conferen-
cias.. . « ¡ N i h i l n o v u m . . . ! » 
Y ' ya entonaban cantos belicosos para i n -
flamar e l entusiasmo de los par t idar ios , ya 
p W e a r sus derrotas al enemigo para in t ro -
duc i r e l desaliento en é l . Para e l lo no fa l -
t aban : o bien juglares , por luc ro—so l í an v*. 
v i r de l a p o e s í a asalariada, y t e n í a n algo 
de los histr iones romanos—, o trovadores 
— « t r o v e r o s » , en A r a g ó n — , que, con m á s no-
bleza y d e s i n t e r é s , y hasta con entusiasmo 
p a t í ó t i co , arriesgando a veces su v ida , me-
t í a n s e estoicos en las adversas fortalezas, o 
entre las huestes mismas del enemigo. Y 
ora p r á c t i c a en ellos. . . , ¡ o h , estrategia pol í -
t i c a ! , comenzar con cantos amorosos, como 
«ape r i t i vo» para llegar luego a sus polí t ico;; 
fines. Y s o l í a n despertar tanto entusiasmo 
ent re e l pueb'o, que : 
« F i n c h i a n s e de ornes apriesa los portales. 
N o n les c a b í a en la plaqa s u b í a n s e a los 
[ p ú y a l e s » . 
cxiando el j u g a r se presentaba en púb l i co 
« a v io la r ( t añe r ) por s o l d a d a » , s egún el « l i -
bro de Apo lon io» . 
Y era t an eficaz este s'.stema de propa-
ganda, que bien se pudo entonces decir 
de é l : 
Ar t e de ciego jug la r , 
qqe canta viejas f a z a ñ a s , 
v . con un solo cantar, 
cala todas las E s p a ñ a s . 
Porque, on efecto, c i rculando de boca en 
b<v»ir, ñor f i ' idades y aldeas, Ja c a n c i ó n lo 
«ca l aba» todo. 
•x- * * 
Reparadas las fuerzas, e l viajero, que era 
un « t r o v a d o r » , s a c ó do su z u r r ó n un pe-
q u e ñ o l a ú d , y c o m e n z ó a cantar con gran 
contento y a l e g r í a do los soldados y do la 
servidumbre, que a c u d i ó cutera a escu-
charle. , , , • 
Fueron las primeras trovas, s e g ú n t á c t i c a 
estab'ecida, «sobre v ia jes» , «sobre a m o r e s » . 
P a r a c o n m e m o r a r e l 1 3 
d e s e p t i e m b r e 
O—i—-
Se p e d i r á que esto d í a sea declarado fiesta 
nacional 
C A D I Z , 22.—{Para tratar del •homeati.jw WMM 
so t r i b u t a r á al general VVh"o de Rivera en 
h i s t ó r i c a fecha de 13 do septiembre p r ó x i m o , 
se ha celebrado en e l despacho del alcalde 
una r e u n i ó n a la que asistieron los r e p r ^ e n -
tantes de las fuerzas vivas y las autoridades 
los a l m o g á v a r e s » . . . ¡ M u y bien todo! 
Mas luego, cuando ya c r e y ó preparado ol 
aud i to r o, l anzó un canto a las « l i be r t ades» 
^-las « l i b e r t a d e s » eran los privi legios de al-
gunos poderosos (¡ c u á n t a s «habas» se han 
cocido desde entonces en todas partes y 
en todos t i e m p o s ! ) — , que supo a gloria a 
los embelesados oyentes... 
Luego . . . , luego, enardecido con el é x i t o 
y acaso inspirado por el r ico c a r i ñ e n a , lan-
zóse a cantar las g'orias y los t r iunfos de 
l a « u n i ó n » . . . ¡ O h , incauto mancebo! E i go-
bernador, que escuchaba y cuya entereza y 
fidelidad no h a b r í a de mellarse por copla 
m á s o menos, pero que t e m í a influyese en 
la leal tad de sus soldados y servidores, hizo 
cesar el canto. . . P r e s u m i ó que el mancebo 
no era un mero cantor de gestas y trovador 
inocente, y . . . 
Convicto y confeso o l doncel, de ser, a m é n 
de propagandista, un e s p í a do los enemigos, 
fué preso y enjuic iado. . . 
I V 
L a famosa laguna de Gallocanta, es famo-
sa, m á s a ú n que por su magn i tud — unos 
20 k i l ó m e t r o s de p e r í m e t r o — y por e l n ú -
mero y calidad de su fauna, por ser fuente 
y origen de las m á s ter r ib les tormentas que 
se forman en l a comarca. A l ext remo de que 
cuando por t a l punto aparece alguna se ochan 
a temblar las gentes, 
¡ Y la de aquel d í a ! . . . E r a u n amanecer 
del mes de j u l i o . . . Encapotado el cielo de 
negro, como s i quisCera vestir de l u t o por 
l a muerte de un mancebo, zigzagueaban las 
centellas y retumbaban los truenos, a modo 
de protesta.. . Sobro lo al to de la. m á s al ta 
torre , y alcanzando a l tu ra j a m á s usada, cual 
si «e pretendiera que e l frontero enemigo 
pudiera bien contemplarla , a p a r e c í a l a horca 
f a t í d i c a , de l a que p e n d í a el c a d á v e r del 
joven t rovador. . . 
E l sol , como avergonzado, s e g u í a ocul to . . . 
L a tempestad h o r r í s o n a no cesaba. Y , de las 
e n t r a ñ a s de aquel monstruo a t m o s f é r i c o vió-
so surgir u n rayo, que, tomando por curso 
e l enhiesto madero y siguiendo por la mo-
jada cuerda de l a horca, r eco r r ió las estan-
cias todas del casti l lo, l levando el incendio 
y l a d e s t r u c c i ó n . . , ¡ To<3o se a n i q u i l ó y todos 
perecieron!. . , 
Y los que g u a r n e c í a n a Castel-Berrueco, 
como s i desde allí un nuevo Á r q u í m e d e s h u -
biese lanzado contra e l enemigo el fuego 
destructor, contemplaban gozosos la oa tás -
t ró fo , que c r e í a n venganza jus t ic ie ra por l a 
muer te de su trovador. 
Y saliendo de su fortaleza, corr ieron, rau-
dos, hacia e l castillo enemigo, enorbolando 
sobre sus ruinas e l a l t ivo estandarte de l a 
«Uncón» . 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
C. de las • Realza Academias Española 
y de la Historia. 
Se a c o r d ó solemnizar la i n s t a u r a c i ó n del 
nuevo r é g i m e n con un T e d é u m en la Cate-
dra l y enviar pliegos do firmas al general 
P r i m o de Rive ra , encabezados con un lema 
p a t r i ó t i c o ; sol ic i tar que se declare fiesta na-
cional el 13 de sept iembre; colocar en el 
A y u n t a m i e n t o una placa conmemorativa, y 
declarar a P r i m o de Rivera h i jo adoptivo de 
C á d i z . Se a c o r d ó t a m b i ó n la ce febrac ión de 
u n certamen l i t e ra r io , verbenas populares, 
un part ido de «football» y otros festejos. 
v a 
e í s i -A lgunos colegas p u b l i c a r o n ayer 
g u i e n t e suefito: 
« N o es exac to que el conde de Roraano-
nes s ien ta deseos de i r a Canarias, como 
se ha dicho. A donde se pj-opone i r den t ro 
de unos d í a s , es a Hendaya ,y a P a r í s . » 
Nosotros sabemos que antes de que e l ex 
p res iden te de* Consejo emprenda este v i a j e 
p a s a r á algunos d í a s en et convento de San-
t o D o m i n g o de Srios. 
WMKABEjltt 
Delicioso eu el café, té, leche... 
Una cepita en todo momento predispone 
a la mis agradable actividad. 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. r j 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconsíiíuvente IARABE de 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la fieai Academia de Medicina. 
fl Rechice todo franco que no llevo cu l a etlona. 
1) ta citerior H1POPOSFIT0S SALUD en roio. 
V 
P i e n s e V d e n e l l o 
. y n o 
í o m a p l a 
U n b u e n 
d y u n a e x c e l 
í s n o n s e p a n s u p e c o m p e n s a . 
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N O V E L A E N T P . E S P A R T E S 
Porque n o h a b r í a s s ab ido d i s i m u l a r , 
v me h a b r í a n -dejado saJ i r . 
~-^a eres l i b r e . 
—No. 
~~ ¿ ' Tengo guc v o l v e r . 
- ¡ H o m b r e ! S i t ú 
---Aunque no 
c05tado v e n i r ^ 
dos y 
qu i e r e s . . . 
q u i e r a . ¿ S a b e s l o q u e 
i Q u é eiscenas! De t o d o : 
aband . t c rnu ra s - «"Te hemos o f e n d i d o ? » '^andonas?), 
m e hr. 
g r u ñ i 
« ¿ N o s 
Pronto Ver- . " ¿ C r e e s ^ 10 c o n s e n t i r e m o s ? ' . D> 
fla V m SiI3CÍaCa Va a l a c u n a ' cooe a l a peque 
tono T POne SObre l a s r o d i l I a s d i c i e n d o en 
L a . f g a r r a d o r - « ¡ M i r a p o r este á n g e l ! » , 
cunsl n t a no e s tuvo a l a a l t u r a de l a s c i r 
Dante p ^ 8 " DebÍÓ h a b e r h e c h o a l g 0 emoc io 
p a n t a l ó n n a d a " Se l i m i t ó a o r i n a r s e e n ™ 
UNO MANERA (5UC l e h a cos tado t r a b a j i l l o . 
de mlfl m<? h a n de j ado s a l i r s i n d a r m i p a l a b r ; 
que v o l v e r í a v ^.n- i , , . . 
srAvo l o n i - a111 h a q u e d a d o m i e q u i p a j e 
^ " i todo m i P,reCÍS0 q u e t r a i « 0 e n l a m a l e t a ' N m i a i l i e r o . . . 
1 —Conio flanza, 
- E s o e s . A d e m á s , m e h a o r o m e t i d o QUC ái* 
-j¡ P o b r e M a g d a l e n o ! 
— N a d a ; que m e h a n c o g i d o . 
— Y n o h e m o s a d e l a n t a d o u n p a s o . 
— P o r D i o s , S i m ó n : ¡ u n a i d e a ! 
— ¿ O t r a ? 
— O t r a . Y a s é que t e n g o q u e i r ; p e r o q u i s i e r a 
b u r l a r sus p r o y e c t o s . Que m e t e n g a n secues t ra -
do , pase. P e r o que l u e g o m e he reden , n o . 
—Pues m a l d i t o s s e a n l o s i n c o n v e n i e n t e s . Vete 
a h o r a m i s m o a c a s a de l n o t a r i o y h a z t e s t a m e n -
to a f a v o r de q u i e n te d é l a g a n a . 
— ¿ Y si se e n t e r a n ? 
— S i t ú n o l o d ices . . . 
— Y a u n q u e n o se en t e r en . M e m o r i r í a h o r r o -
r i z a d o de p e n s a r lo que d i r í a n l uego de m í . 
— C o m o n o h a b r á s de c i r i o , . . 
— ¿ E s t á s s e g u r o ? ¿ S e sabe fijamente que l o s 
m u e r t o s n o se e n t e r a n de lo que d i c e n sus c u -
ñ a d a s ? 
— T a l c r e o . 
— ¡ Q u i é n sabe! ¡ M i r a que s e r í a h o r r i b l e l o 
que d i j e r a ! N o , n o ; n o m e a t r e v o a t e s t a r c o n -
cra e l los . 
—Pues en tonces . . . no s é . . . 
¡ A h , s i y o t u v i e r a h i j o s ! E n t o n c e s n o t e n -
I r í a n r a z ó n p a r a q u e j a r s e . 
— P e r o n p l o s t i enes . 
— P o r d e s d i c h a . T ú puedes e s t a r t r a n q u i l o 
o rque t i enes a R i c a r d í n . T ú puedes d e c i r sa-
isfecho : « N a d i e , n a d i e desea m i h e r e n c i a . . . co-
no no sea m i p r o p i o h i j o . » S i m ó n : yo quisiesra 
ener u n h i j o . 
— C á s a t e . 
— N o : s i n c a s a r m e . 
— B u s c a . . . 
— N o m e e n t i e n d e s . N o es que y o q u i e r a l l e -
g a r a t e n e r u n h i j o ; es q u e q u i s i e r a t e n e r l o y a . 
— A d o p t a a l g u n o . 
— E l efecto s e r í a e l m i s m o . C o n o c e r í a n que i b a 
c o n t r a el los . 
—Pues m i r a ; p o r ah í ) debe de h a b e r m u c h a s 
m a d r e s sue l t a s que se a l e g r a r í a n m u c h o de que 
a l g u i e n se p r e s t a r a a dec i r , q u e es e l p a d r e ds 
l a c r i a t u r a . B u s c a r e m o s a l g u n a ; h a b l a r e m o s 
c o n e l l a ; reconoces l e g a l m e n t e a l c h i c o y . . . 
—Eso es i n d e c o r o s o . 
— E n t o n c e s no s é . . . 
— U n h i j o , u n h i j o . E s t a r í a e x p l i c a d o que t o -
do se l o d e j a r a a m i h i j o . N a d i e se p o d r í a en-
f a d a r . 
—Pues c o m o n o l o p i n t e s . . . 
C a l l a r o n . ¡ M a g d a l e n o h u n d í a en, e í pecho la 
X I n a c i m i e n t o de u n n i ñ o . 
U n a h a b i t a c i ó n r e c t a n g u ' l a r y b a s t a n t e g r a n -
de en e l t e r c e r p i so de u n a casa a n t i g u a . E n 
todas l a s pa redes e s t a n t e r í a s de p i n o p i n t a d o . 
E n t o d a s l a s e s t a n t e r í a s l i b r o t e s g o r d o s . B a l d o -
s ines r o j o s y a m a r i l l o s en el suelo . E n el t echo 
a l g u n a s t e l a r a ñ a s . A u n e x t r e m o de l a h a b i t a -
c i ó n u n a g r a n m e s a de d o b l e p u p i t r e , c o n u n 
v i e j o t i n t e r o e m p o t r a d o en e l l o m o . De u n l a d o 
cabeza a g o b i a d o p o r e l d o l o r . De p r o n t o T a j u ñ u h a y u n h o m b r e canoso , que se p e i n a como puede 
d i ó u n ' s a l t o . M a g d a l e n o le s u p l i c ó d e n u e v o , l o s pocos pejlos que l e q u e d a n . T i e n e l a c a r a 
¡ S i m ó n , n o m e a b a n d o n e s ! 
— E s p e r a , espera . 
— I S á l v a m e ! 
— C a l l a . 
— T e n c o m p a s i ó n de m í . 
— ¡ C á l l a t e , h o m b r e ! 
T a j u ñ a so t r a n s f i g u r a b a . T e n í a e l r o s t r o i l u -
m i n a d o . L e a r d í a n los o jos . 
— ¿ Q u é o c u r r e ? 
— ¡ Q u e t e n g o u n a i d e a ! , 
— ¿ . L a t i enes? 
— S í . ¡ T e n g o u n a i d e a ! 
m a r c h i t a y m e l a n c ó l i c a . So a f e i t a los s á b a d o s , 
y es v i e r n e s . L a b o c a m a n g a i z q u i e r d a de s u t r a -
j e g r i s e s t á l l e n a de r a y a s de t i n t a , p r o d u c i d a s 
a l q u i t a r los pelos de l a p l u m a . D e l o t r o l a d o 
de l a m e s a , u n j o v e n s i n i l u s i o n e s n i v i g o r . L o s 
dos esc i j ibcn en s i l e n c i o . C e r c a de c a d a u n o 
h u m e a t r i s t e m e n t e u n a c o l i l l a b i e n s a l i v a d a . 
H a y p o l v o en Ja m e s a , e n e l suelo, e n l a s es-
t a n t e r í a s , e n los l i b r o s , en t o d a s pa r t e s . D e p o l -
v o h a y c u a n t o se q u i e r a y m á s que se p i d a . 
L a p u e r t a se e n t r e a b r e c o n m u c h o c u i d a d o y 
p o r l a a b e r t u r a apa rece u n a cara, r e d o n d a y 
a s u s t a d a . E l d u e ñ o de l a c a r a p r e g u n t a con t i -
m i d e z : 
— ¿ S e puede? 
— A d d l a n t e , le d i c e n . 
— ¿ E s e l R e g i s t r o c i v i l de l d i s t r i t o ? 
— S í , s e ñ o r . 
E l h o m b r o ;se dec ide a e n t r a r c o n v i s i b l e s 
m u e s t r a s de desconf i anza . M i r a a t o d o s l ados y 
pa rece t r a n q u i l i z a r s e . E n t o n c e s b a i b u c e a c o n v o z 
a p a g a d a : 
—Deseo i n s c r i b i r el 
— M u y b i e n . 
E l j o v e n q u e e s c r i b í a a b a n d o n a s u l a ' b o r ; bos-
teza , se e s t i r a y coge o t r o l i b r o g r a n d e . 
— ¿ N o t r a e t e s t igos? 
— N o , . , n o , s e ñ o r . 
— B u e n o , y a se p o n d r á n , ¿ S u n o m b r e ? 
— M a g d a l e n o G o n z á l e z Cuendo . 
— ¿ E d a d ? 
— C u a r e n t a y n u e v e . 
— ¿ E s t a d o ? 
— V i u d o . 
— E n t o n c e s ¿ u n h i j o n a t u r a J ? . . . 
—Eso e s : s í , s e ñ o r . 
— ¿ L a m a d r e n o c o n c u r r e a l r e c o n o c i m i e n t o ? 
— N o , s e ñ o r ; l a m a d r e n o . . . 
I b a a d e c i r : « l a m a d r e n o e x i s t e » . , , Pe ro se 
c o n t u v o o p o r t u n a m e n t e . 
— L a m a d r e n o , n o c o n c u r r e . 
— « M a d r e d e s c o n o c i d a . » 
— P o r c o m p l e t o . 
— ¿ C u á n d o n a c i ó ? 
— A n t e a y e r p o r l a noche , a eso de, . , l a s d iez . 
S í , a l a s d i ez p o r m i r e l o j , 
— ¿ Q u é n o m b r e se l o v a a p o n e r ? 
— R a m ó n N o n a t o , 
— ¿ C o m p a r e c e u s t e d c o m o p a d r e de l a c r i a « 
t u r a ? 
LContiHuard,} 
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H o m e n a j e p e r u a n o a 
l o s h é r o e s e s p a ñ o l e s 
-o 
Concurso para un monumento 
E n i a Pres idencia h a n f a c i l i t a d o l a s i -
g u i e n t e no ta : 
« ü l Gobierno peruano, dando ana prueba 
m á s de su afecto por E s p a ñ a , ha consignado 
en presupuesto l a cantidad de 45.000 l ibras 
para er ig i r un monumento a los soldados es-
p año l e s ouj'Os restos descansan en t i e r ra pe-
ruana y que sucumbieron durante la guerra 
de la Independencia del P e r ú y en l a jomada 
de 2 de mayo de 1866. A dioho conourso só-
lo p o d r á n acudir artistas e s p a ñ o l e s y poraa-
nos, con arreglo a las siguientes bases: 
Pr imera. Los artistas deben eer de nacio-
nal idad e s p a ñ o l a o peruana. 
Segunda. Los bocetos deben de estaje su-
jetos a escala fija, que s e r á de 0,10 cen t í -
metros por u n met ro . 
Tercera. E l monumento t e n d r á seis metros 
de frente en leí base. A l t u r a , l a que consi-
dere necesaria e l art ista. (Para fijar l a longi-
t u d de la base se t e n d r á en cuenta que el 
punto de vis ta del frente e s t á a 40 metros, y 
por a t r á s a 30 metros. 
Cuarta. Antes de ser remi t idos a l P e r ú 
¡os bocetos trabajados pbr artistas e s p a ñ o l e s , 
Be s o m e t e r á n a un conourso de e l i m i n a c i ó n , 
que se verif ioará en M a d r i d , ante un Jurado 
que lo f o r m a r á n tres miembros de la Acade-
m i a de Bellas Ar tes de San Fernando, aseso-
fados por e l m in i s t ro del Peni en E s p a ñ a o, 
en ausencia de é s t e , por e l encargado de ne-
gocios o e l oónBul del P e r ú en M a d r i d . E l 
concurso t e n d r á por objeto seleccionar cinco 
de los bocetos presentados, cuya r e m i s i ó n se 
h a r á al P e r ú por cuenta del Consulado de 
fcste p a í s . 
Quin ta . Es entendido que l a se l ecc ión de 
ías cinco maquetas no da n i n g ú n derecho e 
los autores, pues e l concurso de e l imina-
eión tiene por objeto ú n i c a m e n t e verificar 
ana pr imera se lecc ión y aligerar el e n v í o de 
las maquetas de artistas e s p a ñ o l e s . Estos mo-
delos se u n i r á n a los presentados por los ar-
tistas peruanos, y en L i m a , un nuevo Jura-
do h a r á la cal if icación def in i t iva . Si e l autor 
de algunos de los bocetos rechazados en Es-
p a ñ a quisiera enviar lo por su cuenta , p o d r á 
hacerlo, pagando los gastos que ocasione l a 
t r a s l a c i ó n . 
Sexta. E l boceto elegido d a r á al art ista 
p l derecho a l a e j ecuc ión del monumento . 
S é p t i m a . Se o t o r g a r á n tres premios, de 
l ibras 600, 300 y 150 a los que obtengan 
e l pr imero, segundo y tercer a c c é s i t , res-
pectivamente. 
Octava. E l mater ia l s e r á del e lecido por 
el art ista, y su coste no e x c e d e r á de l ibras 
45.000. E n cada boceto d e b e r á indicarse 
ia mater ia que se e m p l e a r á en la e j e c u c i ó n . 
Novena. Los que deseen tomar parte en 
este monumento p o d r á n sol ic i tar los datos 
que necesiten en los Consulados del P e r ú en 
E s p a ñ a . Con este objeto se e n v i a r á n a d i -
chos Consulados los siguientes documentos, 
que e s t a r á n a d i spos ic ión de los que pudie-
ran tomar parte en e l concurso: 
a) (Plano de l a Aven ida central del Ce-
menter io , donde se e l e v a r á el monumento . 
b ^ E x t e n s i ó n de l terreno diteponible; y 
c) Fo tog ra f í a s de l a Avenida central y 
del sit io donde debe cubicarse el monumento . 
D é c i m a . E l plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de 
bocetos s e r á de tres meses, a pa r t i r de l a fe-
cha en que aparezca la p u b l i c a c i ó n de este 
aviso de concurso en los diarios de M a d r i d 
y Barcelona. 
U n d é c i m a . E l Jurado do e l i m i n a c i ó n se 
r e u n i r á en M a d r i d , vencido e l plazo indica-
do anter iormento, y para su c o n s t i t u c i ó n 
el minis te r io de R e l á c e n o s exteriores del 
P e r ú , h a r á tes gestiones convenientes. 
D u o d é c i m a . Los artistas peruanos encon-
t r a r á n todos los datos y referencias r e l a t i -
vos ail concurso en l a s e c r e t a r í a del min i s -
terio de l a Guerra . 
D ó c i m o t e r c e r a . Se recomienda para i lus-
t r ac ión de los artistas las siguientes obras 
h i s tó r i cas : 
A n d r é s G a r c í a Camba.. « M e m o r i a para l a 
h l« to r i a de las armas e s p a ñ o l a s en e l P e r ú » . 
Torrente . « H i s t o r i a de l a R e v o l u c i ó n Hlfc-
panoame r ic an o». 
Loren te . « H i s t o r i a del P e r ú independien-
te Í1821-1827^». 
J-rfinreano Vi l l anueva . « G u í a del Gran Ma-
riscal don J o s é An ton io de S u c r e » . 
M i l l o r . « M e m o r i a s » . 
E l 'folleto editado oon m o t i v o del c in -
cuentenario del combate defl 2 de mayo 
de 1866. 
E l estudio geScra! de don Juan M . Eles-
pru d.p-l 2 de mayo de 1866. 
E l dia-urso p-onnneiado por e l doctor don 
B a r t o l o m é Her re ra e l 28 de j u l i o do 1840: 
e l ofioir. de l m i n i s t r o de l a Guerra , a l re-
m i t i r el proyecto de ley respectivo, y e l 
texto de' mismo de l a l e y - documentos es-
tos ú l t i m o s que expresan fieímente los sen-
t i m i o n í o s del p a í s em l a actual idad. 
L i m a , abr i l de 1024.» 
L a S e m a n a A s c é t i c a d e 
L a J u n t a o rgan izadora de l a Semana As-
c é t i c a , que se c e l e b r a r á en V a l l a d o l i d desde 
e l d í a 23 a i 30 d!ei p r ó x i m o ¡mes de oc tubre , 
i n v i t a ' Ü cuantos se p reocupan de l renac i -
m i e n t o de l a v i d a sobrena tu ra l de las a l -
mas a que cooperen a i f e l i z é x i t o de t a l 
r e u n i ó n , y p a r a e l lo ha resueSto d i s t r i b u i r 
los socios en los s iguientes grupos: 
P r i m e r o . Natos , considerando c o m o t a -
les a Ibe P r e í a d o s y a los p rov inc i a l e s de 
las Ordenes rel igiosas. 
Segundo. Protec tores , quo s e r á n los Car-
bi ldos . J-as Univers idades , Has au tor idades y 
todos aquellos cen t ros y personas que con-
t r i b u y a n con una cuo t a no i n f e r i o r a 100 
pesetas. 
Tercero . Ac t ivos , o sea los que c o n t r i b u -
yan con l a cuo ta de 10 pesetas; y 
Cuar to . Adher idos , que s e r á n los que 
c o n t r i b u y a n con c inco pesetas. 
Todos los socios t e n d r á n derecho ai asis-
t i r a las conferencias ; pe ro só lb los de las 
t r e s p r i m e r a s clases p o d r á n t omar p a r t e en 
las del iberaciones del Congreso. 
Queda a b i e r t o e l plazo de i n s c r i p c i ó n has-
t a e"' d í a 15 de oc tub re en las S e c r e t a r í a s 
de c á m a r a y gobierno de los r e v e r e n d í s i -
mos Prelados diocesanos y en los conventos 
y casas re l ig iosas de varones de t o d a Es-
p a ñ a 
D n Va l l adc^ id dur£i rá el p e r í o d o de ins-
c r i p c i ó n hasta el HO doi: mismo mes: a s í en 
los .mencionados centros como en el do-
i m e l H o de los secretar ios de la Semana As -
c é t i c a , don J o s é Zurita1 (Sol.anilla, 9 y 11) 
y don Daniel? L l ó r e n t e (plaza de San M ¡ -
gue l . 8 ) . 
Les intercres forestales y el Tratado 
de comercio con Portugal 
Efc . S O R T E O 
EID-
D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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Ante la p rox imidad de las negociaciones 
nomorciales con .la vecina r e p ú b l i c a po r tu -
guesa, la A g r u p a c i ó n Foresta l y de l a I n -
dustr ia maderera de E s p a ñ a i nv i t a a los i n . 
torosados en estos importantes aspectos de 
la riqueza del pa í s para que remi tan a eus 
nficinas en esta Corte (Alca lá , n ú m e r o 119, 
e i t i résue lo) cuantos datos y antecedentes es-
Uñsen de ú t i l a p o r t a c i ó n , a! objeto de ev i ta r 
(r.w en e l posible Tra tado de comercio con 018 
Portugal resulten lesionados, como otras ve- 816 
o©s, loe intereses forestales y madereros, 003 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
U N I D A D 
9 
DECENA 
10 17 75 77i 
C E N T E N A 
112 126 128 137 148 154 165 184 230 266 
269 ^293 294 307 814 348 862 887 439 453 
409 504 515 569 678 620 638 656 671 676 
693 701 777 809 814 854 862 873 888 890 
897 924 926 955 968 988 
M U . 
003 046 047 070 086 /103 107 109 127 192 
196 205 207 810 322 326 ,340 413 418 420 
471 514 525 646 647 698 611 631 646 666 
675 695 733 778 783 788 790 849 924 929 
940 972 982 
D O S M I L 
021 063 097 114 161 179 210 218 243 270 
308 353 360 383 403 431 439 558 587 597 
599 602 650 684 740 742 769 777 861 862 
904 981 998 
T R E S M I L 
022 061 082 116 144 192 206 219 233 242 
315 318 378 436 450 \458 459 543 631 665 
667 698 768 766 770 792 813 900 931 961 
964 
C U A T R O M I L 
019 062 082 107 126 169 171 227 281 301 
476 503 586 596 699 Í604 628 663 701 740 
762 766 782 836 838 863 918 966 970 980 
983 996 
C I N C O M I L 
013 022 052 072 107 108 129 141 147 154 
162 191 209 212 219 346 358 368 376 382 
389 399 413 422 431 463 470 616 564 638 
050 680 732 738 753 796 811 830 847 878 
890 899 954 987 
S E I S J A L 
005 009 025 028 037 044 089 111 119 142 
162 177 226 237 265 277 290 307 328 868 
377 387 438 466 472 1498 511 614 520 605 
606 648 677 709 710 794 859 903 943 985 
S I E T E M I L 
022 054 086 094 123 ',127 151 179 180 183 
184 192 229 235 275 317 381 392 393 428 
460 465 474 477 544 ,'549 612 649 660 703 
756 767 791 812 899 957 968 973 
O C H O M I L 
022 036 062 209 222 254 317 355 385 423 
427 461 478 494 540 1564 571 686 697 607 
643 645 697 705 723 751 759 764 811 833 
868 882 901 907 911 940 960 976 
N U E V E M I L 
008 066 146 168 183 199 268 270 277 343 
854 361 363 369 417 428 432 436 448 452 
475 477 609 556 620 « 2 4 627 638 677 688 
691 698 749 769 802 873 943 
D I E Z M I L 
006 032 050 076 163 166 226 246 253 272 
298 320 345 374 381 676 680 623 656 656 
682 701 792 793 809 817 82« 829 858 876 
879 920 922 956' 976 979 998 
O N C E M I L 
000 036 036 078 154 166 179 208 234 243 
266 315 321 322 342 345 367 463 516 567 
724 732 779 782 790 830 837 922 952 967 
964 977 983 
D O C E M I L 
016 025 054 106 129 146 161 185 234 258 
280 330 399 402 413 471 487 491 509 563 
573 676 599 602 611 625 633 638 732 748 
781 783 800 824 856 881 897 910 939 943 
T R E C E M I L 
000 032 073 092 141 )1177 181 196 223 225 
291 316 333 394 414 443 647 549 565 617 
610 620 625 657 669 670 688 746 747 765 
784 806 844 892 924 928 963 964 980 
C A T O R C E M I L 
015 029 042 114 133 '148 165 188 207 243 
247 285 312 325 424 461 498 576 606 610 
621 626 728 756 798 809 888 897 921 995 
Q U I N C E M I L 
009 025 033 053 108 119 212 221 222 295 
333 383 408 457 507 i523 670 598 616 636 
670 732 762 758 764 773 804 817 818 833 
848 868 873 876 877 .'908 928 966 975 
D I E Z Y S E I S M I L 
009 027 044 059 107 186 204 218 230 237 
241 275 283 328 332 379 403 407 418 440 
441 491 492 556 577 593 613 675 701 730 
737 799 817 861 918 945 961 967 994 
D I E Z Y S I E T E M I L x 
039 089 147 150 169 190 247 275 291 309 
017 320 367 369 377 495 499 623 534 540 
Oír. 639 052 667 669 702 726 751 772 783 
796 799 805 829 851 879 895 911 934 964 
968 
D I E Z Y O C H O M I L 
017 024 032 056 100 142 173 174 192 208 
214 244 271 281 283 '292 305 327 334 878 
885 401 433 468 474 487 498 516 524 531 
559 570 570 605 624 703 708 790 801 806 
846 849 850 858 921 
D I E Z Y N U E V E M I L 
018 064 097 103 131 132 151 175 207 273 
324 325 343 847 403 427 491 516 517 631 
549 606 620 629 6 6 0 . 6 9 1 756 758 793 821 
846 861 865 873 896 925 
V E I N T E M I L 
110 156 175 201 234 ,243 263 283 301 305 
810 320 844 410 423 442 454 468 487 507 
660 564 680 696 658 1661 676 689 692 727 
740 747 749 799 800 820 825 876 879 
V E I N T I U N M I L 
010 056 057 079 106 '168 174 194 201 206 
214 220 246 313 321 370 408 429 434 470 
498 513 i527 566 573 .609 683 684 736 746 
807 810 828 856 878 910 916 928 948 
V E I N T I D O S M I L 
015 018 046 064 080 117 
240 246 297 809 313 819 
489 618 548 560 563 632 
732 756 831 015 920 945 
V E I N T I T R E S 
063 121 135 138 "145 
291 353 365 385 440 
594 623 (539 655 657 
776 808 855 881 896 968 
V E I N T I C U A T R O M I L 
064 127 144 150 ¡246 249 254 262 
340 352 365 372 423 446 471 502 532 
635 647 657 666^668 680 688 694 713 
860 422 481 533 534 636 
643 681 701 708 726 734 
890 909 964 977 980 994 
V E I N T I S E I S 
049 064 076 078 118 120 
164 177 187 194 197 213 
322 359 361 411 419 433 
716 735 785 803 803 '810 811 
902 917 919 046 962 964 984 
V E I N T I S I E T E M I L 
028 038 081 104 125 145 198 210 218 221 
289 254 257 264 275 80JL 813 834 386 340 
366 411 486 520 569 ,574 581 596 604 696 
718 718 748 765 766 770 797 840 882 907 
962 967 992 
V E I N T I O C H O M I L 
002 049 073 078 080 085 086 089 105 111 
112 119 134 181 254 •271 275 801 812 329 
863 897 408 433 459 473 543 565 567 573 
5 028 665 657 746 762 766 790 805 809 888 
929 984 994 
V E I N T I N U E V E M I L 
006 014 024 030 054 057 085 097 168 216 
219 255 274 282 ^302 ^368 376 394 403 421 
475 489 497 658 607 614 620 648 666 712 
718 729 746 794 805 812 821 850 923 939 
941 949 975 983 993 
T R E I N T A M I L 
013 042 064 070 i096 145 225 244 279 300 
354 866 888 413 418 426 454 456 462 496 
513 623 553 560 580 (597 601 634 642 648 
663 669 697 723 754 768 770 784 824 839 
912 913 914 922 923 946 962 
715 767 776 782 792 C799 802 807 819 844 
861 912 941 952 962 ,982 987 988 
V E I N T I C I N C O M I L 
079 173 179 184 198 200 211 239 242 271 
B i b l i o t e c a c i r c u l a n t e d e 
S a n t a C r i s t i n a 
o 
E n la t í p i c a y popu'osa barr iada de la ca-
rretera de E x t r e m a d u r a t u v o lugar e l do-
mingo la i n a u g u r a c i ó n de la Bibl io teca 
circulante de Santa Cr is t ina . E s t á s i tuada 
en o l a t r io de la iglesia, en u n bonito quios 
co construido a l efecto. A 'las once de l a 
m a ñ a n a se ce l eb ró una misa , eai .)<a que el 
padre G a r c í a V i l l a d a b a b l ó a l pueblo de los 
fino3 y funcionamaonto de las Bibliotecas 
circulantes parroquiales. Te rminada l a misa 
bendijo e l quiosco el s e ñ o r pura p á r r o c o 
de l a A l m u d e n a , don F e m a n d o F o m á n d o z i , 
e inmodiatameute comenzaron las suscrip-
ciones. No ta t í p i c a de í<a i n a u g u r a c i ó n fué 
el m o n t ó n de rapazuelos quo se j u n t ó en el 
a t r io , áv idos do leer l a « H i s t o r i a del Zo-
rro Bandolero o las aventuras de P i n o c h o » . 
Para que puedan és tos y otros Jibros pare-
cidos llegar a sus manos, ha establecido l a 
Bibl io teca una s u s c r i p c i ó n especial para los 
p e q u e ñ u e l o s . E n l o d e m á s , se rige ]& B i -
blioteca por las mismas condiciones quo la 
establecida en l a parroquia de San Sebas-
t i á n . 
E l á r b o l comienza a extender sus ramas. 
Y a hay fundadas cuatro Bib l io tecas : dos en 
M a d r i d , una en TieJmes de T a j u ñ a y o t ra 
Tru j i l l o . Den t ro de dos meses se f u n d a r á n 
otras cuatro e»n la corte y algunas fuera de 
a q u í . De central h a r á l a de 'Va parroquia de 
San S e b a s t i á n , que ha sido l a p r imera y 
lleva una v ida mucho m á s vigorosa de lo 
que en un pr inc ip io se pudo esperar. E n los 
ocho mese^ que t iene de existencia, ha ha-
bido unos 20.000 lectores, y su fondo do l i -
bros ha ido aumentando constantemente. 
E n un a r t í c u l o publ icada en E L D E B A -
T E d e l d í a 20 por e l s e ñ o r He r r e ro se h a c í a 
notar Ja poderosa inf luencia que para el 
bien de l a c u l t u r a e j e r c í a n las Bibl iotecas 
populares establecidas por ©1 Gobierno en 
algunos barrios de M a d r i d . Desgraciada-
mente , a pesar de l a buene vo lun tad de los 
directores, n o siempre los l ib ros de esos es-
tablecimientos pueden darse a los n i ñ o s . Es te 
inconveniente e s t á obviado en .las B ib l io te -
cas circulantes parroquiales, oon l a ventaja 
de que los suscriptores pueden, llevarse los 
libros a s"8 casas. C u m p l e n , por lo t an to , 
admirablemente los dos fines de mora l idad 
y de cu l tura para que han sido establecidas. 
Bien m e r e c í a t an hermosa i n s t i t u c i ó n el 
apoyo de todos los buenos y aun e l ofi-
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Programa de las emisiones párd 4K̂ > 23 de julio: 
MADRID (Sadio-lbérica),—-De diez y media a 
doce y media de la noche: 
Primera parte.—(Por el eeptimlno «Eadio>) : cEs-
pSrñf cañí» (pasodoble), Marquina; «LOB gavilanes» 
(fantasía», Guerrero; «Visión», Worsiey; Solos de 
instrumentos, varios autores. A las once, transmi-
sión de la hora oficial, datos meteorológicos y pre-
visión del tiempo. 
Segunda parte.—La contralto de ópera y alumna 
del señor Sunonetti, señorita Elena Iñarra, acom-
pañada al piano por el director do la Orquesta «Ra-
dio», cantará lo siguiente: «Carmen» (oartas), B i -
zet; Romanza «El Rosario», Navin; «Sansón y Da-
lila» («Sapro per te ü mió core»), Saint-Saene; «Los 
camagñeyanoe» (candón cubana), Nieto. 
Intermedio.—Lectura de poesías de autores clá-
sicos. 
Teioera parte.—(Por e l septímino «Radio») : «El 
paso del camollo», Boronat; «La reina mora», Se-
rrano; Solos de instrumentos, varios autores; «Tan-
go meloso». 
LONDRES (2LO), 365 metros.—4 a 6, Progra-
ma de música h'gera por la orquesta sinfónica y vo-
ces.—6 a 6,45, Sesión femenina.—7, Boletín do no-
ticias. Predicción dol tiempo.—8, Concierto.—10,35, 
Banda del Savoia. 
B1RMINGH&M (5IT) , 475 metros.—3,30 a 430, 
Orquesta.—6 a 5,30, Sesión femenina.—5,35 a 6,30, 
Sesión infantil.—7, 'Boletín de notictas.—8, Compa-
ñía de comedia lírica.—10,35 Banda del Savoia. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3.45 a 
5,15, Concierto instrumental y de vocee.— 5,15 a 
6,15, Sesión para niño».—6,15 a 6,45. Conferencia 
para estudiantes.—7. Boletín do noticias.—8,15, Con-
enreo de adivinación de los artistas, compositores y 
título de las piezas ejecutadas.—9.20. Diálogos.— 
10.35. Banda del Savoia. 
C R R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4, Orques-
ta.—6 a 5,45, Sesión para señoras.—5,45 a 6,30, Se-
sión para ñifloe.—7, Boletín de noticias.—8, Orques-
ta y soprano. Programa misceláneo.—10.35. Banda 
del Savoia. 
MANC.HESTER (2ZY), 375 metros.-3.45 a 4 y 
4,10 a 5, Concierto de banda.—5.45 a 6, Cartas in-
fantiles.—6 a 6.30, Sesión para niños.—7 Boletín 
de noticias.—8, Orquesta y barítono.—10,35, Banda 
del Savoia. 
N E W C R S T L E (5NO). 400 metros.-3,45. Con-
cierto.—4.45 a 5.15. Confcroncia para señoras.—5,15 
a 6. Sesión para niños.—6 a 6.30, Conferencia para 
estudiantes.—7. Boletín de noticias, Conferencia en 
francés por míster J. L . Glóson.—8. Orquesta y 
voces.—9. Canciones.—10.35. Banda del Savoia. 
GLASGOW (5SC). 470 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y barítono.—4,45 a 5,15, Sesión femeni-
na.—5,16 a 6, Hora infantil.—7. Boletín do noti-
cias.—8. Orquesta y voces.—10,35, Banda del Savoia. 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ior .—Señe F , 70,90; E , 
70,90; D . ' T T ; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A , 71,25; G y 
H . 71,25. 
5 por 100 Exterior Serio E , 95,40; D , 
86,70; C, 8 6 ; B , 86,26; A , 86 ,25; G y H , 
86,25. 
4 por 100 Amortizablo.—Serie A , 90. 
5 por 100 Amortízabte.—Serie C, 9 6 ; B , 
96 ; A , 96. 
5 por 100 Amortizablo (1917) .—Serie E , 
95,75; C, 9 6 ; B , 96 ; A , 96. 
Obligaciones del Tesoro—Serie A . 101,76; 
B , 101,60 (enero) ; serie A , 103,25; B , 103 
(febreroy; serie A , 102,60; B , 102,60 (no-
viembre) ; serie A , 102..15; B , 101.70 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento de M f í d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 86,25; I n t e r i o r , 9 1 ; V i l l a M a d r i d , 1914, 
88,50; í d e m ídem, 19%5, 9 4 ; Sevi l la , 93. 
Marruecos, 70,50. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100 , 90,76; í d e m , 5 por 100, 101,25; í d e m , 6 
por 100, 109,60. 
Acciones.—Banco do E s p a ñ a , 567; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , 149; B í o de l a Plata , 4 1 ; Centra l , 
105-, Tabacos, 240; A z ú c a r preferentes, con-
tado, 9 1 ; fin o r ó x i m o , 91,50; í d e m ordina-
rias, contado, 39,75; E l Gu indo , 107; M a d r i d 
a Zaragoza y a Al ican te , contado. 307; fin 
con-iente, 307 ; Nortes, contado, B08; fin co-
rr iente , 308: Met ropo l i t ano , 195; T r a n v í a s 86 
"Obligaciones.—Azucarera (bonos) , 98,50; 
Al icantes , p r imera , 284,25; Nor tes , p r imera . 
65,20; í d e m segunda, 6 4 ; í d e m tercera, 
64,25; í d e m cuarta , 64 ; í d e m q u i n t a , 64,25; 
í d e m 6 por 100, 102.35; Astur ias , pr imera , 
63,75; í d e m tercera, 63,75; Chade (bonos), 
105; Met ropol i t ano , 5 por 100 , 92.50; H . Es-
p a ñ o l a , 96 ; Valencia-TJtiel , 64,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,75; í d e m 
belgas, 34.70; l ibras , 32,97; d ó l a r , 7,486; l i -
ras, 32,40. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70.70; Ex t e r io r , 85.60; A m o r t i -
zable 5 por 100, 96 ; í d e m 4 por 100, 89,25; 
Nortes , 61,95; Al icantes , 61,40; francos, 
38,65; l ibras , 32,97. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 130; Explosivos. 358 (dine-
ro) ; Besinera. 291. 
P A R I S 
Pesetas, 258,60; liraSj 84.10; l ibras, 85,20; 
dó la r , 1938; francos suizos, 357 ; Idem belgas, 
89,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l negocio de esta r e u n i ó n queda reduci-
do a las estrictas operaciones do momento , 
sin. que se advier ta a n i m a c i ó n en n i i g u n o 
de los departamentos. Los cambios se man-
t ienen indecisos en la m a y o r í a de los valo-
res, sobresaliendo l a excelente s i t u a c i ó n de 
la Deuda reguladora, que vuelve a elevar 
su precio en cant idad de 15 c é n t i m o s en 
par t ida y die cinco a 25 en las restantes se-
ries. E n t r o los d e m á a valores del Estado 
sólo eleva su precio e l E x t e r l b r , que pasa 
de 86,05 a 85,40. 
E n e l grupo de c r é d i t o se observan alte-
raciones e n el Banco de E s p a ñ a , que sube 
dos duros y on el E s p a ñ o l de c r é d i t o , que 
codo u n entero. 
Em el departamento i ndus t r i a l bay que 
apuntar l a baja de las Azucareras, que pier-
den una peseta las preferentes y 25 c é n t i m o s 
las ordinarias . Los ferrocarri les c o n t i n ú a n 
m u y flojos, perdiendo c inco pesetas los A l i -
cantes y cerrando a 308 los Nortes , contra 
321 e l d í a 17, ú l t i m a fecha ©n que so ne-
gociaron oficialmente al contado. 
Las divisas extranjera^ acusan poca, con-
sistencia, bajando 20 c é n t i m o s los fraacos, 
uno las l ibras , cinco los d ó l a r e s y c inco ias 
l i ras . 
D© dobles se p u b l i c a n : FeJgueras. a 0 ,30; 
Nortes y Al icantes , a 1,76, y T r a n v í a s , a 
0.45. 
A m á s <le un cambio so c o t i z a n : E m p r é s -
t i t o de 1868 del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
a 86,50 y 86,25, y ' c é d u l a s hipotecarias al 
6 por 100, a 110 y 109.50. 
E n e l corro extranjero sa hacen las s i -
guientes operaciones: 
100.000 francos, a 38 ,75; 25.000, a 38,70 
y 25.000, a 38,75. 
Dos part idas de 25 000 francos belgas, a 
84,60 y 34,70. 
25.000 l i ras , a 82,40. 
1.000 l ibras a 32,97. 
5.000 d ó ' a r e s , a, 7,485. 
- O D -
SliMARlO D E L DIA 22 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la nocrotaría 
del Juzgado de pruuera instancia de Castro-Urdialcs 
a don Jesús Fuentes Noya, secretario judicial de 
Cangas dn Tinco. 
HeaL" orden (rectificada) relativa a quién dobe per-
cibir los bouorarios líquidos quo se devenguen en loa 
KegistroB do la Propiedad cuando los registradores 
estén en uso do licencia sin derecho a percibir ho-
norarios. 
Disponiendo que din-ante la ausencia de don Fer-
nando Cadalso, inspector general de Prisiones, se 
encargue del despacho de loa asuntos de la referida 
Inspección general don José Luis Escolar y Aragón. 
Nombrando para ía plaza de magistrado suplente 
de la Audiencia provincial de Hoelva a don Ricardo 
Terrades Plá. 
Idem a don Fernando Garda Barcala para la se-
cretaría del Juzgado do primera instancia de Villa-
franca del Bierzo. 
Idem a don Manuel Pérez iDamián para la secre-
taría del Juzgado de primera instancia de Osuna. 
Guerra.—Concediendo el ingreso en Inválidos a 
don Blas Gómea y Pérez do Muniaín, capTuín de 
Infantería. 
Idem Idem a Juan José Nasarro Clau, soldado de 
Infantería, licenciado por inútil. 
Idem ídeñi a llamiro Bravo Pérez, cabo de In-
fantería, licenciado por inútil. 
ídem una comisión del servicio para visi-
tar las ceouolaa y establecimientos mili tarea y civi-
les de Gimnasia de Francia y Bélgica, al teniente 
coronel don José Alvarez de Lara y al capitán don 
José Canillas Hernández-Elena. 
Circular disponiendo so cumpla la sentencia dicta-
da por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Su-
premo en el pieilo promovíco^por el guardia alabar-
dero, retirado con el sueldo de capitán, don Floren-
cio Lucas Martín. 
Idem dictando reglas para el desarrollo del curso 
de especialidades médicas! 
Idem ampliando hasta el 20 de agosto próximo el 
plazo para la presentación do muestras con destino 
al uniformo único del Ejército. 
Marina.—Declarando cesantes a los profesores y 
auxiliares interinos que se mencionan de las Es-
cuelas de Náutica de Alicante, Santander, Bilbio, 
Palma de MaUorca, Barcelona y Cádiz. 
Idem nulos y sin ningún valor ni efecto los 
nombramientos en propiedad de los señores irue si 
indican para las plazas do profesores de ¡ss Fecue-
las de Náutica de Barcelona, Santa Cruz de Tene-
rife y Alicante. 
Hacienda.—Declarando amortizada en el Cuerpo 
general do Administración de la Hacienda pública 
una plaza do oficial de primcira clase. 
Instrucción pública.—Disponiendo que doña Resi-
na Velasco cese en el cargo de profesora interina de 
sección do Labores del Colegio Nacional de Ciegos. 
Idem que doña Luisa García Sáinz ceso en el 
cargo do profesora interina de Dibujo, Modelado y 
Trabajos artísticos del Colegio Nacional de Sordo-
mudos. 
Idem que don Manuel Pascual y Arroyo cese en 
el cargo de profesor interino de la sección de Ense-
ñanzas generales del Colegio Nacional de Ciegos. 
Idem que doña Maroelina Verdí Conde, doña Jo-
sefa Marta del Pilar Arrojo, doña Encarnación 
Fernánádcz Sánchez y doña Concepción Andréu, ce-
sen en los cargos de inspectoras interinas de orden 
y clase que respectivamente desempeñan en las Es-
cuelas Normales de Maestras de Salamanca, Madrid, 
Lugo y Valencia. 
Anunciando a concurso de traslado la provisión 
de "la plaza do profesora numeraria de Pedagogía y 
su Historia y Rudimentos de Derecho y Legisla-
ción escolar, vacante en la Escuela Normal de ¡Maes-
tras de Oviedo. 
Declarando üesierto el concurso de traslación para 
proveer la cátedra de Derecho político español com-
parado con el extranjero, vacante en la Facultad 
do Derecho de la Universidad de Murcia. 
Idem ídem para proveer la cátedra de Higiene con 
prácticas de BacEeriología sanitaria, vacante en la 
facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 
Idem ídem para proveer la cátedra de Lógica fun-
damental, vacante en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Salamanca. 
Idem í3om para proveer la cátedra de Histología 
e Histoquimia normales y Anatomía patológica, va-
cante en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid. 
Resolviendo el expediente relativo a la fundación 
«Escuela de primeras letras», instituida por don Se-
vero Fernández Peña, en QnintaniUa del Rebollar 
(Burgos). 
Disponiendo pase a la situaceón do excedencia for-
zosa el profesorado, así numerario como anxiliar, 
de la suprimida escuela de Veterinaria de Santiago. 
Idem quedo nulo y sin efecto alguno el nombra-
miento de don Maximiliano Hidalgo pora la 
de Venta del Charco, en la provincia de Córdoba 
Aceptando el donativo hecho por el señor CQH,̂  
de Vallellano, oon destino a las Bibliotecas púhjw.' 
del Estado, de 200 ejemplares de su folleto iS&Ji 
réndum voluntario. Sobre una actuación política,-
y disponiendo se den las gracias al referido donam,.' 
Disponiendo so clasifique do. beneficencia partios 
lar docente la fundación denominada «Obra p¡a ^ 
Beneficencia», instituida en Santiago, Ayuntamie,, 
to do Padrón (ConiSS). 
Desestimando iñsTancia de los profesores super^ 
merarios y personal admiriiEffaCTvo del Real'Ce 
vatorio do Música y Declamación de esta Corte"*^ 
lativa a indemnizaciones por supresión de ' 
de examen. 
Aprobando las oposiciones a ingreso en el 
terio, celebradas en el Rectorado de Oviedo. 
Haciendo púbTTco el acuerdo ffel Directorio rmVt 
relativo a la concurrencia de España a la Exoori* 
ción Internacional do Arto dcoorativo, que se odí 
brará en Paria en el próximo año 1925, e ins 
do las bases principales de la referida Exposic 
Disponiendo que cada uno do los maestros y niae 
tras de las escuelas nacionales se provea de « 
ejemplar de la «Cartilla Gimnástica Infantil». 
Aprobando las oposiciones a ingreso en eT Mani 
terio Nacional verificadas ante el Tribunal de 
drid. 
Concediendo la rehabilitación que solicita el maes. 
tro don Teodoro Carrillo, nombrado para la cscue 
de Villamanta (Madrid). 
Trabajo.—Desestimando instancia del oficial B6. 
gundo de Administración civil do este ministerio don 
José Pascual del Pobi!. 
Declarando caducada Irv autorización concedida g 
Son Baldomcro Vila Prados para estableoer la^ i¡ 
neaa aéreas de carácter particular quo se mencionan 
Disponiendo que el cargo de vocal nato de la 
Juntas provinciales y locales de Reformas Sociales 
sea desempeñado por el delegado regional de Trabajo 
- - ~ 
L a s C o m i s i o n e s m i l i t a r e s 
p a r a l a c o m p r a d e g a n a d o 
o 
E l « D i a r i o Oficial» ha publicado ua da 
creto, cuya parte d ispos i t iva dice a s í : 
« A r t í c u l o 1.° En l o sucesivo, las Com 
siones de compra de ganado caballar par 
e l E j é r c i t o so c o m p o n d r á n del personal ea 
t r i c t amen te indispensable. Para ello, siem-
pre que hayan de hacerse en el oxtranjem 
y cuando s© verif iquen en l a Pen ínsu l a eq 
poblaciones diversas, se p r e s c i n d i r á de 1^ 
jofeis u oficiates de I n t e r v e n c i ó n © Inten-
dencia, en a n a l o g í a a l o que se determina 
en el p á r r a f o tercero del a r t í c u l o 176 del 
vigente Reglamento t é c n i c o de servicios dq 
remonta del A r m a de Caba l l e r í a y semen-
tales del Estado, aprobado por Real orden 
de 3 d© A b r i l de 1883, y , por tanto , dichas 
Comisiones de compra de ganado se com-
p o n d r á n exclusivamente de un jefe u ofi. 
c ia l de Caba l l e r í a perteneciente al servicio 
de C r í a Caballar y un veter inar io mititar, 
o de dos d© a q u é l l o s cuando por ser en el 
extranjero 'o juzgue el director general ern-
veniente , h a c i é n d o s e cargo de los fondos ne-
cesarios el jefe u oficial a cuya orden va^a 
l a C o m i s i ó n o e l m á s moderno de ellos 
cuando sean dos, cediendo e l oport-jno re-
cibo y verificando por s í las funciones da 
in te rventor y pagador, con suj©ción a las 
precripoiones y formular ios que le ontregao 
el comisario in te rventor y pagador, con su-
j c i ó n a las precripoiones y formularios que 
1© entregue el comisario interventor de la 
D i r e c c i ó n do C r í a Caballar y rindiendo a ea 
regreso l a cuenta de su invers ión . 
A r t . 2.° Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan a i cumplimiento do 
este d e c r e t o . » 
C u r a c i ó n p a d a c a i c o n 3 a s 
P A S T S L L a S 
T I E P I L E P T 8 G A S 
L O S O I G A . 
I R I L L O S 
De venta en todos los buenos estancos 
^ P O D E R O S O A L I M E N T O C E R E B D A T 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 23.—Miércoles.—Santos Apolinar, Obispo y 
mártir; Apolonio y Eugenio, mártires; L^borio, 
Obispo; Santas Rómula, Reden ta y Hermuda, vír-
genes, y Primitiva, virgen y mártir . 
La misa y oücLo divino son oe San Apcámar, con 
rito doblo y color encamado. 
Adoración Nocturna.—Gan Pedro y San Pablo. 
Cuarenta Horas—Religiosas Magdalenas. 
Corte de María.—De la Salud, en la Catedral, San 
Marcos, Paloma y Calatravas; de la Concepción, en 
las Comendadoras de Santiago. 
As>:ao (Je San José de la Montaña (Oaracae, 15). 
De cuatro y media a siete y media do la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Capilla de Santa Teresa de Jesús (plaza de Es- ; 
pafia).—A las ocho, misa rezada con ejercicics de 
la Virgen del Carmen. 
Santa María Magdalena.—A las ocho, exposición 
de Su Divina (Majestad; a las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las seis, estación, rosario, completas, 
visita do altares y reserva. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parnxjalas—San Lorenzo: A laa ocho-—San Be-
baatián: A las ocho—Santa Bárbara: A las ocho 
Santiago: A las odio.—San Jertofmo: A las ocho 
y media—Purísimo Corazón de María: A las ocho 
y media—Salvador y San Nicolás: A laa ocho- — 
Loe Dolores: A laa cobo y media. 
Iglesias-—Agustinos Recoletos: A las ocho y ma 
dio. misa de comunión—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general, con exposición. 
Calatravas: A las odio y media.—Capuchinas y Car-
boneras: A las siete y ocho, con exposición.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.—Es-
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martina» 
Campos) : A las seis, con sermón por el padrs 
Diez, S- J—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : A las ocho.—Hospital del Car-
men: A las ocho.—Jesús: A laa siete, siete y :rio 
dia y ocho.—PontiOoia: A las seis y a las ocho, 
con plática por los padrea Cordero y Martínez, 
respectivamente.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las echo y media.—San Pedro: A 
las ocho.—Santuario del Perpetuo Socorro: A las 
siete y a las ocho.—Eeligiosaa Jerónimas del Cor-
pus Christi: A las ocho. 
* » * 
(Esto periódico co pnbllca con censnra eclesiástica.) 
A l imentar a l enfermo de nn modo apropiado y e n é r g i c o es darle vigor para ln; 
char , es ponerle en condic io íoes piara que core. L A E S E N C I A D E Y A C A BRAND I 
L A E S E N C I A D E P O L L O B B A N D se han creado p a r a al imentar enfermos y han 
dado a l a casa B R A N D , d© Londres, fama un iversa l Son esas esencias de vaca y da 
pol lo una g e i a t i n a exquisita, que se toma t a l como e s t á en la l a t a , dos cucharaditas 
por hora , salvo l o que e l m é d i c o disponga. Pueden darse a los enfermos, cualquiera 
que sea su estado y su calentura. Se absorben r á p i d a m e n t e y producen una acción 
segura sohre ed sistema nervioso y e l c o r a z ó n , conservando e l enfermo sus fuerzas y 
sus facultades mentales maravillosamente. 
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden darse hasta cuando se teme perfo1 
r a c i ó n o hemorragia intest inal , ptKÜendo así al imentarse e l enfermo admirablemeQ" 
te, sin correr riesgo alguno. 
P í d a n s e en las buenas farmac ias y t iendas de comestibles. 
Importadores exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y Compafí ía (proveedores del SANA 
T O R I O B E L A F ü E N E R I A ) , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 12, M A D R I D 
806 
o 
P A B A H O Y 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O 10,30, Ho-
menaje a Moncayo. 
« • * 
(E l anuncio de las obras en este cartelera no 
supone a i aprobación ni recomenOacíún.) 
C O R C O N T E 
t a s m c í o r e s a g i t a s d e l m t m d c 
p a r a l a e n r a c i ó n d e l a s e n f e r m e 
dadj2s d e l r i ñ ó n y a r t r i t i s m o . i 
ú r i c o . 
C o r c o n t e o f r e c e b u e n a e s t a n c i a y t r a t o e s m e r a d o d e s d ^ 
3 0 p e s e t a s . U s t e d p u e d e h a c e r e l v i a j e y c u r a r d e f i n i -
t i v a m e n t e s u e n f e r m e d a d , p a s a n d o u n v e r a n e o d e l i c i o s o . 
T o d o p o r u n g a s t o m o d e r a d o . 
G r a n H o t e l - E s p l é n d i d o s s a l o n e s - C o c i i u i s e l e c t a 
TEMPORADA OFICIAL: D E L 16 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRH 
P i d a u s t e d d e t a l l e s y f o l l e t o s a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . P a s e o d e P e r e d a , 3 6 . - S a n t a n d e r 
HA L L E G A D O T A ^ 
L a v a n d e r o P r á c t i c o 4 4 P r e s t o 
D E F A C I L M A N E J O Y E T E R N A D U R A C I O N , Q U E E C O N O M I Z A 80 P O R ^ 
T I E M P O , R E D U C E E L C O N S U M O D E J A B O N Y S U P R I M E E L D E S G A S T E D*- ^ 
R O P A . Devolvemos el importe s i a los ocho d í a s de uso no \c satfaí*16 . 
P R E C I O : 1 5 P E S E T A S , y por 2 m á s se remite a ci inlt iaicr e s t a c i ó n Cíp«W ' 
s » 
(5 ) 
Mlfecoles 2S do |atto fle VfSí 
C A 
D E S O C I E D 
Santa Ana 
vi día 26 serán los días de las duquesas 
de^lfdtnaceli, viuda de Eiansares y Soto-
^ f í ' m a r q u e s a s de Alimnada^ Aracena, 
L ! L Bárbcles, Blaaico Hermoso, Casa 
Ata.rf / r ^ a Madrid, Ibarra, MonteHianco, 
CaJ5 'viuda de Romero Toro, Santa Geno-
^ W n t a Marta, Torre ViUanueva, Uge-
v e V v í l í Antonia, Villabrágima, viuda de 
n ' \ i^-ma V Villaurrutia. 
V Í T U L n l o o X a / ^ Bonín Longare, viudas de 
L a S ^ ^ n S a y Castilleja de Gu^mán, Gar-
Ca£a Jindas de Monterrón y de Scláf ani. 
Vefay vizcondesa viuda de Ayal^ 
T «pñoiras de Arenzana, viud 
Botella, Bustamante, Camacho, 
rranco, Aiiendesaiazar (don Antonio), 
nwretán, Deig-ado, viuda de Echega-C h a o , _ D e g e t a n v ^ ^ ^ 
 , i as de Ba-
tdl , 
y lle es i z r 
•et , li 
•Ccfnbar (don José Luie), 
í ^ í n Albc Garín (don ManueC), Gaecoya, 
Rodalío, Goyeneche, Kenworthy (don 
S r í o ^ viudas de Labayen, Lamagne (don 
^ be íril'ioe) López de KOZÍIS. Matos, Mel-
h m \ tíortvio* viuda de Napoleón, Perinat 
? f 6 r niO Peíogordo. Polo de Bernabé, viu-
T d e é ^ ^ o , Sanllehy. Sauxy, Sem-
p l T Í i y s e ñ S t o s de Azpiazu, Becerra-Bell, 
rÜani, Chávarri, Francos, Frígola, Girón y 
r^thál Ica^a, López Dóriga, Luque y Mal-
sonado, Martín y Santiago-Concha, Martos, 
Olano R'^ago, Santos y Cía y Santos Suá-
vez y Girón. 
Las deseaanos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, las se-
foritas Casilda y Cristina Fernández de 
Henestrosa y Gayoso de loa Cobos, la mar-
nuesa viuda de Luque, el embajador de 
írancia, el conde de Esteban Collantes y 
u hija María, los duques de Almenara Al-
ta y su hija Soltedad, don Jorge Silvela y 
Lorintg. su esP033 (Carmen Montero de B¿-
pinosa) e liíjos, Francisco y Amalia; don 
Man-ian/o Agreia y Herreros de Tejada y su 
consorte (Pilar Montano y Ugarte), don 
Víctor Modesto Domingo, la condesa viuda 
de Casa V¿encia e hijos, \>s condes de 
Maluque y don Augusto Perogordó y los su-
yos respectivos; para Bi Escoriaíl, la fami-
lia de don Juan de Dios Esquer y Nogueira 
Pavía, don Enrique Herjgueta, la señora de 
Pallicer, don José Manuel G-armendi, el 
marqués de Montemira y don Francisco 
Pellicer; para Hendaya, los marqueses de 
Linares y familia; para Samtamder, los maT-
quesess de Villarrubia de Langre y '¡Sos ba-
rones de Beorlegui; para L a Granja, don Ra-
fael García Bravo y faimillia y los marque-
pes de Armendáriz; para Candelario, don 
Jusín Grajena; para Zaraúz, don José Fer-
nández Fes&er y la marquesa de Pra-do Ame-
no y fami?¡a; para E l Espinar, don Fran-
cisco Cañoto; para Fuenterratoía, los mar-
queses de Quirós y de la Torre; para Lim-
pias y Carresse, la marquesa de Camarasa; 
para Burgos, don Eladio R. Valeiras; para 
Rubago, doña Mariana Reynoso; para Fia-
rritz, los condes de 1% Maza y siis hilas, 
Crístiíia y Silvia: la condesa de Goyeneche, 
el conde de la Cimera, don Francisco Tra-
vesedo y Fernández de Casariego y los 
príncipes Kondacheff; para Pajares, don 
Faustino Menéndez Pida*; para Tresona, "a 
condesa viuda de Peñalver, don Luis Are-
ees, su consorte (María Antonia Méndez Vi -
go y Beránger) e hija Socorro; para Navas 
del Marqués, don Lorenza Abrase al; para 
Deauviile, don José Lázaro Gaíldeano, doña 
Paula llorido, !á marquesa de Vi-ana, los 
duques de Peñaranda, marqueses de Vül?-
viciosa, y su hijo Hernando; para Villanue-
va del Campo, don Fernando Gutiérrez Te-
rán y familia; para Deusto, la condesa viu-
da de Vi'aílonga; para Soria, doña Amalia 
Banz; para Avilés, los marqueses de Gue-
vara e hijos; para Dompiñar, doña Petra 
Palacio; para Laussanne, el marqués de Ber-
temarti; para Torre^avega, don Ricardo 
Fernández Hontoria; para Monte^iegre, don 
José Rubio Navarro; parai Pamp'.lona, la viz-
condesa de San Enrique; para ArcentEll, 
don Josñ María Fernández; para Vichy, la 
rnairquesa de Casa Matírid y los condes de 
Arge; para Barcelona, la señora viuda de 
Brüllas; para Alcanar, l\bs marqueses de las 
Atalayuelas; para San Andrés de Cameros, 
don Emiliano Tobías; para Alltea, los con-
des do este nombre; paira Villoslada de Ca-
meros, don Tomás Martínez Pinillos; para 
Briviesca, don Ruperto Besga; para Nava-
rredonda, don Ramón María Laícaba; para 
Corconte, don Juan Rodríguez Avial; para 
Junquera, don Tomás Mañas; para Se'n Ra-
fael, don Luis Subirana y familia; para Co-
millas, don José Ortiz de la Torre; para 
Londres, don Germán de la Mora; (jara Pan-
ticcsa, don Juan José Rojas y Vicente, y 
para París, la señora viuda de Montero 
Kíos e hija. 
~ E ' , 1 de agosto se trasladarán de su 
casa de Torrelodcnes a Cestona el ex pre-
sidente del Consejo de ministros marqués 
ae Alhucemas y su distinguida consorte. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Lon-
nl6!7 T, ̂ eñora viuda de Avial (nacida Vi -
centa Pa.twicino y García de Lara). 
Misa do réquiem 
e-Si ¿ P ^ ' ^ i a de San Marcos se ha 
m i w , Una por ei al,nia d61 valeroso y 
•^rado capitán don Ramón Jordán de 
San Vic ¿tiri0' h5í0 de los marqueses de 
Don Pedro Tcrdugo y Castro 
dadÜ Clnt10 .GaUeS0 de L a Habana ha acor-
nScntn ^ SeS10n ^^«ordinaria el nombra-
fante' a ^ ¿ t t ^ r í a1, COrOUeI de 
Zento mayor de e¿o ^dUg0 y ^ í ™ ' 
??te presujofo S f e t a r ^ P^,haber S,do Ucit/í rip o,, 7- 11111 !tar español quien so-
¿arV'V1 el ^ ^ ^1 Directo-
^uy i ,-f, entro Allego el t í tulo de 
Ei . - e ,que ostenta. 
ascendo0,-101; Verdu«0 y Castro, próximo a 
^ ' ¡a dP a' J0.1161'31^©, pertenece a una fa-
ci6 en h piec.:a^0 aboliengo militar, y na-
^ 1870 raPj •le Cuba el 4 c'e febrero 
García Sni 'í, COn la se"0i-a doña Delia 
hi.¡os, r u h ^ • l!"stre hogar criollo; sus 
^niero r '^^mente, son don José, to-
tíe !a E ^ L i an?lnos' ^ don Pedro, aJurano 
wos cordial mente al pundonoroso 
L a s g r a n d e s c a r r e r a s d e S a n S e b a s t i á n 
i —[jn] 
Cuarenta y tres inscripciones en e l Criterium. Los uruguayos vol-
verán a Europa. Victoria española en la exhibición de pelota vasca 
E Q 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Próxima la ¡nauguraefón del hipódromo 
de Lasarte, creemos de interés para los afi-
cionados dar a conocer de hoy en adelante 
las inscripciones ya hechas de las grandes 
pruebas. Daremos hoy las que corresponden 
a cuatro carreras. 
E l «Derby» de San Sebastián no ha va-
riado de premio, f o m e n t ó de año en año 
su dotación, pero ya ee ha estancado en las 
25.000 pesetas. Si ee tiene en cuenta el nú-
«Ilockíng» y «Tetnmpson», de M. Maurice 
Tillemont. 
«Brulefer», de Mr. Wiüiam Barker. 
«Helium», de M. A. Eknayan. 
«Tika». de M. G . Guerlain. 
«Moss Vale», del conde de Floridablanea. 
Otro día daremos a conocer las inscrip-
ciones de otras grandes carreras, como el 
Georges Marquet y la Gran Carrera Militar. 
CICLISMO 
Resrultado de la interesante carrera or-
moro de inscripciones, no pueden quejaise j ganizada por e>'l «Heraldo do Chamberís.: 
los propietarios, pues para ello había que 
atender más y mejor la cría nafifonal. Más 
que en Madrid se ha atendido en San Sebas-
tián la producción del país, y uno de los 
1, A G U S T I N NAvlAS. Tiempo: una hora 
diez y seis minutos cinco segundos dos 
quintos. 
2. José Irimia: una hora diez y seis mi-
tres grandes premios de este año se reserva ñutos treinta y ocho segundos un quinto, 
a ella: nos referimos al premio Georges Mar- 3, Primitivo García: una hora diez y 
quet, qne nos dirá lo que han realizado los 
ori adores. 
Menos mal qne se destina mucho dinero 
seis minutos treinta y siete segundos dos 
quintos. 
4, Emilio Iglesias : una hora diez y seis 
para los «nacionales». De otro modo, mal | minutos cuarenta y siete segundos im quinto 
tienen qne pasarlo los propietarios esnaño-1 ñ. José Garrido: una hora diez y siete 
les, que este año no i» lian prefsufado en minutos veintiséis segundos, 
traer productos de calidad ante el buen en-' 
vio de los propietarios extranjeros. 
E l «Derby» donostiarra reúne las siguien-
tes inscripciones: 
«Bolívar», dei duque de Toledo. 
«Valdoouervo» y «Butarque», del marqués 
de Valderaa. 
«Antilogique», de don J . Bignalet. 
«Li'ghPoot», del conde de la Cimera. 
«La Belle Munibe», del marqués del Lla-
no de San Javier, 
«Popo» y «ChryseTs», de don Francisco 
Cadenas. 
«Pantopón», del marqués de Aldama. 
«Adelante», del conde de Floridablanea. 
«Satán» y «Satélite», de los señores B . y 
M. de la Cruz. 
Esta carrera se correrá en la Gran Sema-
na Deportiva de San Sebastián, la semana 
que, además de las carreras de caballos, se 
celebran las grandes pruebas automovilistas 
y las clásicas regatas de troneras. 
Se clasifican después : 
6, José Berrendero; 7, Enrique Leifert; 8, 
Miguel González; 9, Elpidio Munguira; 10, 
Emiliano Hamos; 11, Antonio Avilés; 12, 
Antonio Suárez, y 13, Antonio Solares. 
Recorrido: 3)6 kilómetros ^protximadiar 
mente. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Lawn- tenn l s 
COLOMBES, 21.—Final del torneo olím-
pico (pareja^ caballeros), Richards-Hunter 
(americanos) vencen a Brugnon-Cochet (fran-
ceses) por 4—6, 6—2, 6—3, 2—6 y 6—3. 
* * * 
PARIS, 21.—Final de dobles mixtos. 
Miss Wightmann y Mr. Williams (Estados 
Unidos) vencen a miss Jessup jy Mr. Ri-
chards (Estados Unidos). 
Clasificación genera,! por naciones: 
1, Estados Unidos, cinco puntos; 2, Fran-
cia, cinco puntos; 3, Inglaterra, cuatro pun. 
tos; t, «axoequo» Italia; t, Holanda, 2,50, E l Cr i t ep ium Internacional 
Por su cuantía, por el número y la calidad I 6' Mñca^ de'1 Sur' un P^nto. 
de las inscripciones el Criterium Interna-1 p6sos aIt 
cional sera una de las carreras más intere- i 
santos, tanto o acaso más que el Gran Pre. i PARIS , 22.—Categoría de pesos ligeros: 
mid de los Tres Años, también de rica do- j Delossinies (Francia) ; 2, Zweman (Aus-
tación, y en el que llama la atención la pre-, tria). y 3, Treffny (AusfríaT. 
sencia del ganador del «Derby» inglés. Pelotai vSsca 
Nada menos que 43 matrículas reúne este | partido de exhibición._Después de dos ho. 
CiVterium. Helas aquí: 
«D'Annunzio», «Mussolini», «Fiumana» y 
«Avanti», del barón de Velasco. 
«Leviathan» y «Toribio», del marqués del 
Llano de San Javier. 
«Martinetti», «Mauritania», «La Dorigui-
ila», «La Grisé», «Nemo» y «Habanera», 
del conde de la Cimera. 
«Karamba», del marqués de MartorelL 
«Brownie», de don Eduardo Motta. 
«Ivars», de don Angel Barreiro. 
ras y cuarto de juego, España vence a Fran-
cia por 45 tantos a *26. 
E l partido se jugó a mano limpia. 
Pugilato 
PARIS, 22.—La final do la categoría de 
peso pluma la ganó el italiano Sabetti, 
F O O T B A L L 
PARIS, 22.—Se sabe que el Gobierno uru-
guayo ha dado 20.000 pesos oro al equipo 
I olímpico, que no ha conocido jamás la de-«Ivorf», del Real Po'o Jockey Club. 
«Bigny», «Le Bijou», «Nabuchodonosor» y rrota- en E"ropa, ni en España, ni durante 
«Quincy», del Aga Khan. , Ios Juegos Olímpicos, para que regrese a 
«Caimán», «Xaudar» y «Sweet Pisture», de : A-mérica del Sur sin jugar nuevos partidos. 
M. Maroel Boussac. Pero, a pesar do ello, los franceses volve-
«Couquets» y «Ptolomy», de Mr. J . D. i rán a ver, a estos maestros del «football». 
Cohn. Ya están en curso negociaciones para fu-
«FÍamboyante», «Kolako», «War Legend» sionar ,as dos agrupaciones existentes en 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L . — L a perturbación atmosférica del Oc-
cidente do Europa camina hacia Orlenle con len-
titud, habiendo producido lluvias en Cantabria, Ga-
licia y Cataluña. L a tomperalura ee benigna, dada 
la estación en que estamos. 
DATOS D E L OBSEBVATOHIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 75,7; humedad, 44; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 86; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 520; temperatura: máxima, 30 
grados; mínima, 21; media, 25,5; euma de laa des-
viaciones diarias de la temperatura media desde pri-
mero de año, más 186,4; precipitación aouosa, 0,0. 
L A COLONIZACION D E L ECUADOR. — Entre 
el Gobierno ecuatoriano y una Compañía coloniza^ 
dora extranjera se están realizando gestiones enca-
minadas a traer al territorio ecuatoriano a numero-
sos emigrantes europeos. 
Entre éstos abundan especialmente los súbditos 
italianos, destinándoseles a poblar las regiones do 
Caracuez y de Amazonao. 
E L GOBERNADOR E N LAS CHOZAS DE LA 
ALMONDIGA.—Entre loe habitantes de las chozas 
de la Albóndiga ha repartido donativos el goberna-
dor, señor Peñalver, con objeto de que reconstruyan 
BUS viviendas las familias que perdieron las suyas 
en reciente incendio. 
E L P L A T I N O ROSO.—El «Finandal Times» es-
cribe que los soviets han vendido estos días a una 
firma inglesa, en una suma que asciende a varios 
millones de libras esterlinas, la totalidad de sus 
acciones de platino en el extranjero. 
LAS MUESTRAS PARA UNIFORME UNICO. 
Ha sido ampliado hasta el 30 de agosto el plazo de 
presentación de muestra* para uniformo único del 
Ejército. 
E n un solar señalado con él número 36 
de la carretera de Aragón, entre los kiló-
metros 5 y 6, ,y en el cuail se amontonaban 
grandes cantidades de Ileña, se declaró ayer 
tarde un incendio, qu produjo extraordina-
ria alarma enaquello» contornos, por hallar-
se enclavadas muchas viviendas modestas 
cerca der solar. 
Acudieron los bomberos, que lograron !b-
callizar el fuego tras inauditos esfuerzos, 
porque se tuvo que luchar con la casi ab-
soXita falta de agua. 
Quedaron destruidas importantes cantida-
des de maderas y leñas. 
E l S o m a t é n h o r c a j e ñ o 
, o—i— 
E n Horcajo de Santicgo se ha celebrado 
la constitución del Somatón local, que 
cuenta con 150 individuos. 
E n el mes do mayo se bendijo la ban-
dera, que fué entregada por los padrinos, 
don José Joaqufn do Silva y su hermana, 
señorita Milagros de Silva, la cual leyó 
una patriótica alocución al pueblo y al So-
matén, recordando, en hermosos y sentidos 
párrafos, la grandeza de España y el espí-
rJtu católico, que se desprende de su lema: 
«Paz. Paz y siempre Paz.» 
E l medico don Agripino Tejerina regaló 
un artístico pergamino, que el Somatén pu-
so an manoa del sargento de la Guard;a 
civil señor Peñalver. 
E a comitiva se dirigió luego a la iglesia 
parroquial, donde se cantó una hermosa 
salve a la Purís¡mal Concepción, y después 
todos los congregantes acudieron a casa de 
IOK señores d© Silva, donde fueron obse-
quiados. 
A los pocos días el comandante de los 
Somatenes, general Daban, asistió a la misa 
de campaña que se celebró en honor de 
Nuestra Señora de Montserrat. Patrona del 
Somatén, acompañado por los tenientes co-
roneles señores Linares e Iglesias. E l ve-
cindario en masa se trasladó al lugar de la 
ceremonia. 
Después de la misa el señor cura párro-
co de esta localidad dió la b.'fenvenida al 
general Daban y ensalzó el significado de 
la institución del Somatén, que se inspira 
en el amor a la Religión, a la Patria y 
al Rey. E l general Da.bán. en; elocuentes 
frases, manifestó la admiración que le pro-
ducía un pueblo que, como Horcajo de 
Santiago, se ha percatado desde el princi-
po de la importancia social que el Somar 
tén tiene y ha abrazado ardorosamente su 
causa. 
Por último, desfiló el Somatén, compues-
to de 110 individuos, ante su bandera, en 
medio de ensordecedores vivas al Rey, a la 
Patria y al general Dabán. Los niños de 
las escuelas entonaron el himno a la ban-
dera, desfilando después por delante de la 
misma. Nota simpátioa fué el desfile de las 
niñas, que arrojaban flores sobre la '•enseña 
de la Patria. 
E n todos estos actos, a los que han asis-
(Sigue a la sexta columna.) 
C o n d u c t o r e s p á r a l o s < < a u t o s , , 
d e i n c e n d i o s 
E l servicio municipal do incendios ha sa-
cado a iconcurso Ja provisión de 20 plazas 
de chófers. E l plazo de admisión de ¿as so-
licitudes terminará el S de Agosto. 
Podrán concursar log españoles mayores de 
veintitrés años, que no excedan de treinta y 
estén domiciliados en Madrid; que no hayan 
sido condenados por delitos de ninguna cla-
se, que sepan -leer y escribir, que acredi-
ten honradez, que reúnan las condiciones fí-
sicas que preceptúa el reglamento de bom-
beros y tengan una talla mínimat de 1,600 
metros. 
Los concursanteg presentarán certificado 
de haber conducido automóviles durante un 
año por lo menos en poblaciones, y serán 
sometidos a un examen teórico práctico, 
que determinará el Tribunal calificador que 
se nombrará al efecto. 
Los veinticinco que tengan mejor califica-
ción serán nombrados con carácter provisio-
nal, y al cabo de seis meses de prácticas el 
nombramiento será definitivo. 
A G R E S O R P R O C E S A D O 
Contra Manuel Pérez Santamaría, agre-
sor del director del Banco Peninsular Hi -
potecario en ei suceso de que dimos cuen-
ta ayer, ha dictado el juez correspondiente 
auto de procesamiento y prisión, conesdién-, 
d'osele la "libertad proviísional, mediante la 
fianza' de 10.000 pesetas. 
tido vecinos de Taranoón Pozo Rub?©, se 
han tributado demostraciones de afecto a 
los señores de Silva, que recientemente han 
sufrido una desgracia • su hermano don 
Luis, que tanto contribuyó a la organiza-
ción deV iSomatón, falleció cristianamente 
hace peros dí^s, a consecuencia de una 
operación quirúrgiVa. E l sentimiento quie 
tal desgrar-ia produjo fué general, pues el 
finado, como sus hermanos, era un propul-
sor solícito de los intereses de la región. 
Trátase de dar a una de las plazas de 
la localidad el nombre de don Luis de 
Silva. 
Unicas aguas que curan los catarros crónicos de la NARIZ, 
L A R I N G E , BRONQUIOS y PULMON; infartos del hígado 
y cólicos netriticos. Gran reforma en el balneario, provisto 
de los aparatos más perfectos que hay en Europa. 
Punto soda, a 6,90 el metro; sombreros modelo, liquido. 
Flores, plumas, cmtas, gasas; 15.000 bolsillos señora, a 0,95. 




reciW mí"! motivo de celebrar sus días. 
señora ¿ * A ^galos y felicitaciones l-a 
^ " e r a nio?" *nl¡0 Muñoz ^ Rodríguez d> nieta de la marquesa de Salinas. 
Aniversnrio 
cumplirá el décimo de la 
^niistn""i mar(?ués de los Sóidos y de 
Toda, i e grata memon.a. 
PartiTuírPd? ndefamiiia- enel oratorio 
y e» la canin? ? T V n EstePa (Sevilla) 
Oisto d. i ? i Z^1 Sagrado Corazón del 
aP,'^adas\!ír S f ^ enJefta Corte, serán 
liustre f a x S L ñlm-a del ^ ^ o , a' cuya 
auestro sentimientoVam<>S la exi)resi6n ^ 
E l Abate FARIA. 
y «Our Gem». del duque Decazes. 
«Putange», de Mme. L . Galtíer. 
«Whick Tchimlc», de M. G. Guerlain». 
«Sons-Préfet», de M. P. Moulines. 
«Campan» y «Orthez», de M. Amedée Sa-
bathier. 
«El Irlandés» y «Dulzura», del marqués 
de San Miguel. 
«Chubasco» y «Pampero», de don S. J . Un-
zue. 
«Clotold», de M. E d . Veil-Picard. 
«Toumament», «Moustapha» y «Mont Ce-
risy», d© M. J . E . Widener. 
Así como en el «Derby» cabría cotización 
por la preseiícia de «Lighfoot», la ganadora 
del Gran Premio madrileño, en el Criterium 
todavía no se puede establecer nada. 
Gran Premio de los Tres Años 
L a falta de tiempo, indudablemente, ha 
imposibilitado la confección de tm verdade-
ro Gran Premio, de una prueba que supe-
rase todas las cantidades concedidas y que 
fuera para los tres años en adelante. L a ca-
rrera había que acondicionarla por otoño, a 
fin de dar el mayor rendimiento de inscrip-
ciones. Decididas las grandes carreras bas-
tante tarde, hubo que concretarse para una 
sola generación. Con todo, si el contingente 
extranjero es suficiente, el español deja algo 
que desear. Y lo peor es la calidad, que dista 
de poder nivelarse. Remotamente hay que 
pensar en los nacionales, y esto por su gran 
descargo. 
Se corro sobre la mejor distancia, es de-
cir, 2.400 metros, y el premio se ha estipu-
lado en 100.000 pesetas. 
L a lista da inscripciones arroja lo si-
guiente : 
«Soleil d'Or», de M. M. Gngenheim. 
«Viva la Pepa» y «Valdecuervo», del mar-
qnca do Valderas. 
«Pantopón», del marqués de Aldama. 
«Popó» y «Chrysefs», de don Francisco 
Cadenas. 
«Neuvillards» y «La Belle Munibe», del 
marqués del Llano de San Javier. 
«Lighfoot» y «Alcázar II», del conde de 
la Cimera. 
«Bolívar», del duque de Toledo. 
«Pot au Feu», del Aga Khan. 
«Fauche le But» e «Ivy», del duque De-
cazes. 
«Valeska», de M. Guerlain. 
«Hespéride», de M. J . Lieus. 
«Sílnt Ouen», «"Wimning», «Montgobert», 
«Alba Litta» y «Viozane», de M. Amedée 
Sabathier. 
«Resina», del marqués de San Miguel. 
«Careme» y «Kara Sou», de M. Maunce 
Tillemont. 
Í Gran Carrena de Vallas 
No falla el programa de obstáculos. Se 
disputará la misma prueba de otras veces, 
es decir, sobre 3.004 y con 50.000 pesetas. 
E n términos generales, son más y pare-
cen mejores los concursantes extranjeros. De 
los caballos españoles pocos son los confir-
mados; hay caballos lisos de fondo, pero ya 
veremos si saltarán bien. He aquí las 22 
inscripciones: 
«Jauja», de la señora viuda de Eohániz. 
«Maruxa», del regimiento d© Cazadores de 
Tetuán. 
«Clair Avril». de M. L . Raoux. 
«Allexton», del marqués de Aldama. 
«Barrabás», de don Francisco Cadenas. 
«Spanish Flu» y «Emir X», del marqués 
del Llano de San Javier. 
«Royal Duteh», del conde de la Cimera. 
«Cantón», del marqués de Amboage. 
«Nord Espagne», de miss Annie Hutton. 
«Santander I I » y «Rappal», de M. Joseph 
Lieux. 
<>Antin» y «The Osprey», del conde P. de 
J umillaé. 
«IJ© Goliath» y «Pionnier», de M. Harry 
Le Montairne. 
aquel país: la Federación y la Asocia-ción. 
Entonces ee constituirá un equipo formida-
ble y se organiz-ará una «tournée» para dar 
nuevamente exhibiciones en la vieja Europa 
del «football» uruguayo. 
w *• * 
Resultados de los partidos más importan-
tes, que por falta de espacio se dejó de pu-
blicar ayer: 
E n Huesca: 
SARIÑENA F . C.-Hüesca F . C 3—0 
E n Valencia: 
V A L E N C I A F . C.-Cartagena F . C 4—0 
E n Orihuela: 
ORIHTTRlA F . C.-Iberia, de Murcia. 6—1 
E n Torrevieja: 
Arenas Club, de Elehe^Torrevieja F . C. 1—1 
AUTOMOVILISMO 
En el deporte automovilista lo que llama 
más la atención por el momento es, sin 
duda alguna, el Gran Premio de Europa, 
que se correrá en la semana próxima en el 
famoso circuito de I^on. 
Además de la prueba capital de velocidad, 
la reunión se compone de otras carreras, a 
cual más interesantes. 
He aquí los detalles: 
Miércoles día 30: 
Gran Premio ds Motocicletas. 
Gran Premio de Autociolos. 
Jueves día 31: 
Gran Premio Ciclists» (tras «motos»). 
Sábado 2 de agosto: 
Gran Premio da Tnrlsmo. 
Domingo día 3: 
Gran Premio do Europa. 
Tenemos que recordar que esta carrera se 
reserva para los dos litros, sobre 810 kilóme-
tros C75 metros, que representan 35 vueltas 
del circuito. 
P U G I L A T O 
E l encuentro de desquite concertado entre 
Paulino Uzcudum y George Cook se ha deci-
dido a última hora transferirle para el mar-
tes próximo día 20. 
NATACION 
C A L A I S . 22. — Miss Sion ha salido esta 
noche de Cabo Gris para intentar atravesar 
el Canal de la Mancha. 
LAWN TENNIS 
J E R E Z . 22.—Se ha terminado el intere-
sante concurso de «tennis», al que concurrió 
numeroso público. 
L a clasificación del partido mixto fué la 
siguiente : 
1, MARIA M A R T E L HIDALGO-PRINCI-
P E G A B R I E L D E BORBON. Copa de plata. 
2, María Hernández Rubio-Salvador Martel. 
S O C I E D A D E S 
E n las sesiones del sábado y domingo de 
la Real Asociación general de Cazadores y 
Pescadores de España se dedicó -a Asam-
blea al estudio del proyecto presentado re-
cientemente a los Poderes públicos, y que, 
con ligeras modificaciones, es el que se con-
feccionó en la última Asamblea celebrada 
con la colaboración de la Asociación de Ca-
zadores y /Agricultores de Castilla Jai Vieja 
y Federación Regional de Cazadores de Ca-
taluña. Al mencionado proyecto se le adi-
cionaron ligeras conclusiones, siendo aproba-
do a continuación. 
E n medio del mayor entusiasmo, y con 
muestras de la más estrecha unión y com-
pañerismo entre todo3 los cazadores de Es-
paña, se dió por terminada la {Asamblea en 
la tarde de ayer. 
A h o g a d o e n e ! M a n z a n a r e s 
O—l— 
Cuando se bañaba en el río Manzanares 
pereció ahogado Antonio Fernández Benito, 
de trece años, domiciliado en Carboneras, 
número 5. 
Les tomberes extrajeron el cadáver. 
No dejar do consultar esta casa. 
Paxa adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. t 
T e n a j ó s e 
V A L E N C I A 
Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS D R I L E S es e! 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digostione» 
anemia, {Tsís, raquitismo, etcétera-
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , I3 .~MAD]RID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
é n d e z e-
d e z - F l ó r e z , D í a z C a n e j a y o t r o s m u c h o s 
R e m í t a s e f i r m a d o a ! a s O f i c i n a s d e l a B i b l i o -
t e c a P A T R I A . F u e n c a r r a l , 1 3 8 . -
D . d e p r o f e s i ó n 
domic i l iado e n 
c a l l e 
p r o v i n c i a d e 
n u m e r o 
d e s e a a d q u i r i r 125 o b r a s d e B i b l i o t e c a P A T R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 18 p l a z o s m e n s u a l e s 
de 11,95 p e s e t a s . 
C t - í ! - a L c i - s c i l c á e s i r ó v r e c o s o L U C H A N A 
i {\J F - o F2 ÍV; E : S Í 
E2 
9 
Wíírcoles 2.1 de jnllo de 1924 ( O E l L . O E I B A T E : 
o o » 
P a r a q t & U a r s e 
e s e g r i i l e t 
Lo más conveniente es beber en 
iodas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usied mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
p o r K - H i t o 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : e! á c i d o ú r i c o . 
RElUgATgSMOS. GOTA. P I E D R A . 
Con una caja de 12 
^ r - — " " " ^ - ^ . ^ paquetes pueden obte-
XN nerse 12 lihos de cgua 
/ \ \ :'\mineral. » • • » 
L A S A L A D E E S P E R A 
M i l e s d e o ^ é s a s i l o s 
m a s 
V E Í S 
t e j f m a s e n n u n g u n a 
—¿Está el señor dentista? 
—Sí, señor; pase. Tendrá que esperar un momento, porque está termi-
nando con un cliente. 
—Bien. Esperaré. 
Í A A Y M 
í ) -po5J!nr io ú n i c o paro España: 
EsfalilecliolgQíss Giliíie m i \ l \ 
Pasco de la Ir.dusí fia, 14 'Baccc lona 
Y en lodas les buensi Formados y Droguerías 
Curac ión ráp ida y rad-.ca! SÜI molestias n i operac ión 
, íJ ES ÉJ H VSSJ' L a u d a t a r i o a d i c t á m e n e s d o las R e a l e s A c a d e m i a s d o M e d i c i n a 
ü l magno mvonto mecano-l is iotcrápíco y las virtudes del poderoso G R A N C O N S O L I D A -
T I V O KAJViON oíreotai al herniado g a r a n t í a de re tención absoluta y curac^n en breve 
plazo, y t éngase por sabido que hoy los médicos eminentes, los m á s ií;i"oslcs operadores, los 
maestros de la C i r j g l a , para ellos, sus hijos y sue nietos, no acuden ; i !a iSperáaón U ) i i n o 
al especialista hcamólogo i ' cdro l l a m ó n , por su mavavi la mecaao -méd ica . P í d a o s * opúsculos 
gratio. Despacho: Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A . Consultorio en M A D R I D , Arr ic ta , 11. 
(1) «SuH'idio: L ! fa rmacéu t ico don J o s é Garc ía Monreal , de cincuenta y nueve años 
de edad, domiciliado en M a d r i d , calle de I ñ i e c c a r r o l , n ú m e r o s 40 y 42, se encontraba en-
fermo a consecuencia de la reciente coperación de una hem!a>: ayer, eu un violento acceso 
de liebre, se ar rojó por el ba lcón , s in que su fami l ia qudicra de t ene r l e . . . » De « E l Sol> del 
1 de junio de 1924 .—¡Y pensar que lo motiva el oso de bragueros y vendajes y que con « n a 
corta temporada de usar el aparato R a m ó n viven los herniados d n acordarse j a m á s de que t a l 
á o k n c i a hayan padecido!... 
Si sufre usted de les pies es porque quiere. 
•Tkanpre hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de srallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y drogue-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLfiZa OE %m Í L C E F O » 4 
M A D R I D 
r A A A A Y 
A A Y ¡ A A A A 
Por colores fresa, blanco, Por 7,50 Cortes vest-dos de lana inglesa. 
l-pi' 10,40 Cortes vestidos de crespones ingleses, dibujos es-
tampados, mucha fantasía. 
Por 9,73 Cortes vestidos tejido esponja, colores fantasía. 
Por 7 ptas. Cortes vestidos de batista, dibujos novedad. 
Por 12,75 Cortes trajea de paño para caballero, y por 15,75, 
de ricos cheviots. 
Por 32,70 Cortes vestidos de crespones de seda china. 
Por 22,50 Cortes vestidos de neos encajes de seda, colores no-
vedad y negros. 
Pwr 28,50 Cortes vestidos de seda cruda del Japón. 
Por 6,23 Batas hilo, surtido colores, confeccionadas en Godas 
las tallas, para señora. 
G E N E R O S E S P E C I A L E S P A R A S A C E R D O T E S , Y R I C O S 
A R T I C U L O S N E G R O S P A R A L U T O S 
V E S T I D I T O S M U C H A N O V E D A D , C O N F E C C I O N A D O S 
E N T O D A S L A S T A L L A S , P A R A N I Ñ O S 
Por 1,10 Delantalitos de cretona con muñecos y jrretón de 
satinet negro. 
Por 3,90 Yestidltos de esponja, color entert y jaretón blanco; 
colores amarillo, malva, celeste, nattie, rosa y 
coral. 
Por 3,75 Babys madapolán, adorno de cretonas inglesas. 
Por 0,60 Velos para el sombreije», y para la cabeza, por 1,25. 
Por 5,93 Echarpes para viaje. 
Por 0,90 Guantes para señora, todos colores. 
Por 4,25 Guantes manopla bordados, novedad. 
Por 3,25 Sombreros para niños. 
Por 12,95 Kimonos de crepé estampado con adornos de sati-
net oro, azulina, malva y naranja. 
Por 7,50 Combinación v i í ) batista chif lón, colores finos, con-
feccionados en tedas tallas, para señora. 
D e l a n t a l e s s i e m p r e m o d e l o s n u e v o s , e s p e c i a l e s p a n c a d a c h . s e d e s e r v i c i o . 
Baúles gran tamaño, clase superior, po:- 22 pesetas. Maletas de lona, ta-
m a ñ o grande, por 6,25. Bolsos pegamoid, clase extra, por 5,10. 
8,90 Combinación opal, 
rosa y celeste. 
R O P A B L A N C A P R A C T I C A 
Camisas, 2,95. Pantalones, 2,95. Camisones, 4,9s. cha 
bras, 3,35. Enaguas, 3,50. Surtido en todas ias tallas 
l i X T R A O R D l í S A K I O S U R T I D O E N ROÍ»A 
D E L U J O P A R A E Q U I P O S I . KExNÜVACION CONJ 
T A N T E D E M O D E L O S . E S P E C I A L I D A D E N Loo 
E N C A R G O S A L A M E D I D A 8 
Por 9 ptas. Un ¡ue^o compuesto de camisa y braga, gnwn. 
cldo de entredós fino y jaretón opal cdio'res. 
Por 8,90 Camisa de opal, colores blanco, celeste, tnai»» 
coral y rosa, lindos bordados a mano. ^ 
Por 12,23 Un pantalón braga, puní© de seda, blanco o colorw. 
Por 9,95 Camisa do noche, de rico madapolán, vainic&s 
bordados a mano. 
Por 16,20 Juegos da cama, completos, muy prácticos. 
Por 1,25 Almohadas, y cuadrantes, por 2,50. 
9,60 Cortes de OJlcüón, clase práctica. 
3,50 Mantas para cama. 
8 ptas. Mantelerías damasco, seis cubiertos. 
2,25 Media docena toallas felpa. 
9,25 Sábanas para baño. 
6,90 Colchas de piqué. 
1,95 el par, medias seda toctos colores. 
0.60 pañuelos fantasía estampados, muy bonitos. 
Por 16,90 Pyjamas para caballero. 
Por 9,75 Camisas de percal tino, con dos cuellos, para cabj. 
llero, y por 11,25, de popglin de seda. 
Por 2,95 Camisetas algodón fino para caballero. 
Por 4,75 Sábanas de un ancho confeccionabas. 
Por 30,95 Piezas de tela con seis sábanas, clase supertot, j 









Compares*.1 el trabajo de ia MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y so cqp-
vencer.ln que es la mejor y más completa de las máquinas d« escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
7. 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
ñas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
fce hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídarse presupuestos para instalaciones completas 
P E R S I A N A S 
A 3 P E S E T A S M E T R O 
Hortaleza, 9S, esq.-» Gravina. 
H A 
T A N ' 
. n 
R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E L O S P R E C I O S . 
í T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
CüiMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E M E S . B a r q u i l l o , 3 0 
«a 
£in tubo n i manguito, ruovo en E s p a ñ a . Catálogo gratis. 
L U Z B R I L L A N T E , A M O R D E D I O S , 15. M A D R I D 
X ANITEXISARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SE SOR 
para sombreros de pa,ja, 1¿35. T I ? E S M A -
NOS, 0.75. Drogue r í a s y cacha r r e r í a s . 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
U n a h a c i e n d a puede se r m u y s ranc lo y no p r o d u c i r n a d a p o r q u e n o se l a c u l t i v a . A s i m i s m o U f l . 
puede no o c u p a r e l l u g a r ciue c o r r e s p o n d o a su i n t e l i g e n c i a si no l a c u l t i v a . N o s i e m p r e t r i u n -
f a n l o s m á s i n t e l i g e n t e s , p o r o , s i , t r i u n f a n s i e m p r e lo s que c u l t i v a n s u i u t e l i g e n c l a . 
P a r a s a c a r e l p a r t i d o m á x i m o do l a p o t e n c i a l i d a d de s u i n t e l i g e n c i a puede e s t u d i a r p o r co-
r r e s p o n d o n c i a c u a l q u i e r a de l o s s i g u i e n t e s C u r s o s s i n a b a n d o n a r s u o c u p a c i ó n a c t u a l , a p r o v e -
c h a n d o sus r a t o s desocupados , en s u p r o p i a casa. 
ÜTXCTENCIA M E N T A l i — A d q u i r i r á u n a m e m o r i a p r o d i g i o s a . A p r e n d e r á a p e n s a r c o n c l a r i -
dad y a l l e g a r con r a p i d e z a l f o n d o de c u a l q u i e r p r o b l e m a . M u l M p l i c a r A su c a p a c i d a d p a r a g a n a r 
d i n e r o ; a p r e n d e r á a a p r o v e c h a r s u ' c a p a c i d a d m e n t a l consc i en t e y sus f u e r z a s I n c o n s c i e n t e s . So 
ie a b r i r á n a v e n i d a s n u e v a s de é x i t o , do h o r i z o n t e s i n f i n i t o s . C u r s o basado en los d e s c u b r i m i e n -
t o s s l c o l ó g i c t i s de l o s ú l t i m o s d iez a ñ o s . , 
P E E I O D I S I J I O — A p r e n d e r á a e s c r i b i r p a r a l a p r e n s a en l o r m a 
v i b r a n t e , c o n h o n d o i n t e r é s h u m a n o ; a p r e n d e r á t odos l o s sec re tos 
m o d e r n o s d e l p e r i o d i s m o n o r t e a m e r i c a n o q u e h a c e n que las p á -
g i n a s de c u a l q u i e r d i a r i o p a l p i t e n c o n v i d a . P o d r á , a d e m á s , 
l a b r a r s e c o n e s t a n r o f e s i ó n u n m a g n í f i c o u o r r e n l r s o c i a l y 
p o l í t i c o . 
B Z S A C C X O S r D i ; C U E N T O S X r O . T O i m A T V r A S — R s t u d l o n u e v o 
• n e l m u n d o h i s p a n o ; pe ro que ha l e v a n t a d o f o r t u n a s c o m o u n a 
v a r i l l a m á g i c a en l o s E s t a d o s U n i d o s , donde se le e n s e ñ a en 
c a s i t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s . A p r e n d e r á U d . a c a p i t a l i z a r s u 
I m a g i n a c i ó n . H a r á p o p u l a r e s l a s c r e a c i o n e s de s u m e n t e , e x h i -
b i é n d o l a s a n t e m i l l o n e s de e spec t ado re s p a r a h a c e r l a s pensar , 
r e í r o l l o r a r . U n b u e n f o t o d r a m a se v e n d e h a s t a en 5,000 d ó -
l a r e s . L o a y u d a m o s a v e n d e r s u s t r a b a j o s en l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
AVTSSItrSSntA.CXOUr C I E I T T X P I C A D E 3ÍA. CIRCXJTiACIÓN I > E 
I D I A I S I O S Y R E V I S T A S — E l h o m b r e i m p o r t a n t e de u n a e m p r e s a 
es e l que hace l l e g a r e l d ine ro . E s t e C u r s o le e n s e ñ a esto. S u 
t r a b a j o v a l e t a n t o m á s c u a n t o m á s puede U d . p r o d u c i r . Q u e d a r á 
c a p a c i t a d o p a r a d u p l l c a i - y t r i p l i c a r l a c i r c u l a c i ó n de c u a l q u i e r 
d i a r i o , s i s i g u e l o s m é t o d o s n o r t e a m e r i c a n o s q u e e n s e ñ a m o s . 
CTTRSO D E S E D A C C X Ú K — S a b e r e x p r e s a r s e c o n e l e g a n c i a , co -
r e c c i ó n y c l a r i d a d es u n a de l a s bases d e l é x i t o . E s t e C u r s o 
se l o e n s e ñ a . A d e m á s , a p r e n d a U d . t o d a l a g r a m á t i c a en f o r m a 
a g r a d a b l e y s e n c i l l a . S i s u o r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n son defec-
tuosas , es te C u r s o l o u r e p a r a r á p a r a lo s d e m á s C u r s o s m e n -
c i o n a d o s a q u í . 
Cada u n o de es tos Cursos , p o r poco q u e le a l g a su t i t u l o , en-
s e ñ a u n a p r o f e s i ó n o a c t i v i d a d nueva , c o n p o r v e n i r I l i m i t a d o y 
s i n c o m p e t i d o r e s p r e p a r a d o s . E s t á n e s c r i t o s con e l p r o p ó s i t o 
do l e v a n t a r r á p i d a m e í l t e a l que lo s e s t u d i a a u n p l a n o s u p e r i o r 
de v i d a , t a n t o i n t e l e c t u a l c o m o e c o n ó m i c o . L o s p r e c i o s son 
m ó d i c o s y se p a g a n c o n f a c i l i d a d e s a l a l cance de todos l o s 
b o l s i l l o s . 
TANCRFIDO P1NCCHET 
J«íi! del Dpto. de Instrucción 
fio los Curaca en Castellano. 
a E C O S l T S E S T E CÜPÓBf Y Í I K V X E X Í O — U B C O N T I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
3ffiajnaronec&, N e w Y o r k , E . XJ. A , 
S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y. datme p r e c i o s de l C u r s o t a r -
j a d o c o n u n a c ruz . E n t i e n d o que es to no m e c o m p r o m e t e en 
n a d a y que e l C u r s o e s t á e n c a s t e l l a n o . 
N o m b r o 
A p a r t a d o p o s t a l 
C a l l e y N í i m 
C i u d a d y P a í s 
. . C n r s o ó » a í o r l o d l s m í i . 
, . C a r s o M e p o r t c r . 
, . C u r s o Ao A f l m r . i i s t r a o j ó n 
O l o n t í C c a üo l a C i r c u l a c i ó n . 
do U i a r l o s y K c v i s t a s . 
. . C i r r á o do K o d a c c i ó i i . 
n.Oxtxá'j rio 3S<-.Oacci6n de 
Cuea toa y y o t e d r a m a s . 
. .Cnrf to do B f l c l e a e i a a i o a t a l . 
X.A I K C T r T V C I O W t r a r X V D B S I T A R t A Q U E T I E N E K E W t A Y O T l N tnVTSr tO D E A J V O M N O S 
E N E O S i ' A I S Ü S D E H A 3 E A JZSVO.ÜQTJA 
ív 
i m m n i m m m 
B e l í r á a d e C s i c s d o y S o b r e v ü i a 
Marqués de los Sóidos y de Frímista, 
grande de España, caballero profeso de 
la Orden militar de Calafcrava, senador 
del reino por derecho propio, etc., etc. 
f A L L E C I O E L 24 D E J U L I O DE 1914 
HaMendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su viada, hSja, hi.jo político, nietos, her-
mana, madre política, primos, sobrinos y 
demás parienites, 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas le encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren ol día 24 
del corriente en el panteón .de familia de 
Estepa (Sevilla), en la capilla del Sagrado 
Corazón, del Cristo de la Salud, en Madrid, 
así como en el oratorio particular de su 
casa, serán aplicadas por su eterno des-
canso. 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
m á s elegantes. 
.Máquinas especiales de todas 
clases F^ra la confección 
ropa blanca y de color, sas-
t r e r í a , co r sé s , etc., y para la 
fabr icación de medias, calce-
tines y g é n e r o de punto. D i -
reoción general en E s p a ñ a : 
R A P I D A , S . A . , A V I S Ó , 9. 
Apartado 733. B A R C E L O N A . 
B u M A D K I D , C A S A H E R -
N A N D O , M A Y O R , 29, 
y G R A N ¥ I A , 3. 
P í d a n s e ca tá logos ilustrados, que se e n v i a r á n gratis. 
B A R C E L O N A ! / M 
9. A V i Ñ O . 9 ^ U 
Dnico eficaz para protección de edificios. 
L . R A M I R E Z . 3. C O L O R E E O S . 3. M A D R I D . Te!!.--' 10». 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada d ía m á s interesante revista publica en su n ú m e r o 
de abr i l trabajos de la s e ñ o r a viuda de Ivópez E ú a , de B u i z 
de Pombo, de la Eeñora tíánchez A r r o y o ; e l ar t iculo Je 
fondo sobre la « C a r t a - P a s t o r a l del eipiuentisirao s eño r Car-
denal P r i m a d o » , por la señor i t a M a r í a de E c b a r r i ; « F e m i -
nismo rurals , por el seflor Rivas Moreno; amplia in fo rmac ióu 
sindical de Madr id y provincias, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
D E V E N T A E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
Diario popular de Colonia y lioja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importa¡n-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se oublica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción pava España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
MARZELLENSTRASSE, 87-48 
iNSrÑNTfíNEO. i>E £XO<JISITO\ 
r£IIFUME CUflÑ /tfíO/CfíL-j 
SIN /JfíÑO. 
p / é f í s e m T o & m ¿ n a F f f m m / ? s m 
-EQ-
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A de inf inidad de 
muebles y d e m á s objetos pro-
cedentes de t e s t a m e n t a r í a s . 
Palafox, 13 y 15. 
A L Q U I L E R E S 
P R E C I O S O cuarto, bien si-
tuado, habitaciones espaciosas, 
rodeado j a r d í n ; en p l a n t a 
baja, garage. P i la r , 67. 
A U T O M O V I L E S 
I ¡ N E U M A T I C O S !! Bandajes 
Dliniop, Cord, Michelin Cable, 
Ajax. i ¡ Para comprar bara-
to!! Casa Ard'd. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles , pc^'o los 
m á s alias precios, con prefe-
rencia da 1850 a 1G70. Cruz, 1. 
Madr id . 
C O M P R O toda clase m o b i ü a -
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, m á q u i n a s co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gram.-VTonos, broici!eta.3, alha-
jas, objetos. Mateeanz. L u -
na. 21. Teléfono 3.119. 
C O M P R O alhajas, dentadu-
ras, oro, plat ino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
••Vl-Rnarigo), p la te r ía . 
E S P E C I F I C O S 
P O M A D A C E R E O . C u r a 
úlceras , quemaduras, herpe» , 
eczemas, grietas, sarna, piel . 
O F E R T A S 
M A T R I M O N I O honorar 
ble aceptarla p o r t e r í a impor-
tante. Vinaxoz, 26, p r i m o 
co, D . 
O P T I C A 
H A G A S E graduar vfsfa; nao 
cristales Ff luk ta l Zeiss. Casa 
Dubosc, ("iptico- Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
S O C I O capitalista negocao 
cen t í f i co do excelentes rendi -
mientos, capital manejado por 
el ' ínteresadio. E s c r i b i d : 
Cruz, 10. Anuncios. B u z ó n 10. 
P A R A negocio bancario nue 
vo, de grandes utilidadee, s<s 
eoüci ta socio capitalista con 
50.000 pesetas u t i l idad a l ca-
pi ta l , m á s *100 oor 100 en el 
primer aQo. E s c r i b i . r a 
J . M . M . Barqui l lo , 39, p r i n -
cipal . 
V E N T A S 
A N T I G Ü E D A D E S , co»Jras 






S E V E N D E una máquina ¿a 
sastre, seminueva. Toledo, 11* 
duplicado, tienda. 
V I N O S finos do 
corriente, 7,50. Tinto ofi^o, 
9.50. T i n t o VaWcpcfi». ^ 
í í l a n c o añe jo , primer» 10; 
cli-í j iunco iwJCjo, ) » " . • - • 
los 10 l i t ros. Jlioja 
rete, laa 12 Iwtellas, ^•üña 
Servicio a domicilio. ^P'n, 
Vin íco la . San Maleo, »• 
léfono 3.909. 
V A R I O S 
C O N S U L T A enfermedad^ da 
e s t ó m a g o , h ígado , i a toeü**-
Carretas, 27. 
C l N E M A T O G R A f " 0 ' 
selección M a v i . Pel ículas *»• 
, de arto y 
rahdad. D e p ó s i t o : tt^S1*2 
San Pedro. 57. Mad"d-
B A L N C A P I O D E S O L A R E S 
(PrOT-ucia da Srmtandcr) 
J>mnor.vla ofinUJ: du 15 de junio a 30 de septiembre. 
Aguas cloruTwJo-sódicas. bicarbonatado-mistns. 
riltrocca.idas.—Muv radioctivas. 
ÍSrs« 'tí<3i4.%rcpc:üa pr;nier crJen. Garages. i 
T 
¡ • R E U M A T I C O S 1 B l P ^ ^ ? 
de Valles (Burgos) 
medio sencil l ísimü curnros 
dicaimeoto monos d« 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA Dg 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA-
U l F l i K C L O i l H l D R l C A Y CÁTARBP^j 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
